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\ ñ o XVI11 MADIUD 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO A D E L A N T A D O 
2.50 pesetas al mes 
FRANQUEO CONCERTADO 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apnria.fn 4GR.- ne<í , y A.lmón., CtH.KGIATA. 7. Teléfonos 71.500 y 71.5UÍ). 
L E O N X H I J f J l A R I A C R I S T I N A V 
•A* A homenaje nacional a 
lde e ó ^ o nnr el XXV aniv 
la reina Cristina con' las fiestas que se 
Coincide ei el x x v aniversario de la muerte de León X I I I . La 
celebran en Pl, estos dos nombres, de todos modos inseparables en la 
cronología une hoy e ^ ^ ^ ^ ^ de Regencia> habrá de figurar 
Historia. Cuando jes más in{luyentes aquel Pontífice inmortal, 
como un0v?TV0l5de los primeros momentos, fué un amparador del trono 
León í J P S nuestro Rey. En realidad, no hacía con ello sino cont.nuar 
del qUe, ^ a nue aparece como una de las oaracterísticas de su largo y 
, in^P0 iontíficado: sostener y amparar a los vacilantes Poderes civiles 
¿glorioso p 
europeos singular! Cuando León X I I I . ya anciano, subió hasta 
' ^ ^ f San Pedro, muchos creyeron ver en aquella figura trabajada por 
61 ^i10 nna oersonificación del pontificado caduco. Y , sin embargo León X I I I , 
, 0 ^ a ñ ? ^ n r i m e r o s instantes, desde la primera Encíclica a la ú lUma-véanse 
^ t x t o s ' ú r v a n en otro lugar- , revela sentirse no sólo fuerte,^sino^en 
ondiciones de poder apoyar a los tronos europeos no muy sólidos sobre 
iUS cimientos socavados. 
la nrimera Encíclica son estas palabras: 
• f L « n o tiempo dirigimos nuestra voz a los prínolpes y supremos go-
tY ^ S o s y uoa y otra vez les rogamos en el nombre augusto 
T S T a í t í s í m o . q ê n o r e n m e í e n al apoyo que en estos tiempos peligrosos 
^ ^ T ^ m V c o T e p t o con distintas palabras, igualmente llenas de fervorosa 
Tn rnercepción agudísima del momento histórico, se repite a través 
r S e r ¡ e Te — a s ' e n c í c l i c a s de León X I I I . Y de un modo especial 
ia. . _ r.MWr* HA anovo con el trono español. 
través 
elevaci 
de la serie 1U"''"""~"HJ" J E o oyo co  el tr  es a ol 
^ u i ó e l P o n t . f i c e e s a p o h t i c ^ inestable en los días aquellos. 
Si alguna ^ " ^ ^ ^ d panorama político nacional a la muerte 
era la nuestra. Baste r e n d a r noy ^ J ^ ^ A * * cin nn annvn «Aluld 
de Alfonso 
ni 
X I I La Reina viuda y a punto de ser madre, sin un apoyo sólido 
" PI nrden civil ni en el orden militar. Los partidos antidinásticos de la 
U- Z A * lo iTnuierda robustos por el número de sus adeptos, por la im-
derecha y de toW^ tOW ^ ridas que se hallaban diSpUestas 
portóncia « ¿ ^ ^ hacer la revolución o la guerra civil. Partidos, en 
una palabra, llenos de dinamismo, partidos de ideal y que abundaban en 
h0 N V ^ r e ^ p o s i b l e a la Reina confiar plenamente en el Ejército, minado 
todavía por las sectas, aunque en menor grado que en épocas anteriores. 
Cánovas opinaba que el 10 por 100 de los oficiales pertenecía a la Aso-
ciación Republicana Militar. E l cálculo se quedaba muy corto. En algunas 
¡n^bc; el tanto por ciento se elevaba hasta el 36 
P F Ambiente callejero de Madrid era hostil a la Soberana. Impunemente, 
» * nz del día, circulaban hojitas y grabados difamatorios y ofensivos. 
L nnedaban tan sólo los partidos de turno, divididos en realidad, y los 
fera les no muy firmes en su adhesión al Trono. A Cánovas, en primer 
lucir, y a Martínez Campos se debió entonces el que pudiera instaurarse 
13 E n ' e s í a s cifeunsfancias, desde el primer minuto, arroja León X I I I todo 
el oeso de su clavadísima autoridad al lado de la reina Cristina. Con aquella 
su soberana clarividencia, el sabio Pontífice había visto el problema de nuestra 
Patria Para él resultaba evidente que lo que a España convenía era mantener 
la institución monárquica y el trono de la Reina Regente como gobernadora 
del Rey que Dios nos deparase. Nacido éste—al cual el-Papa apadrinó—, con 
toda claridad percibió León X I I I la misión providencial de doña María 
Cristina y fué su consejero y su alentador en el orden privado y hasta donde 
pudo ser en el orden político. En la historia de la vida de Cánovas que ha 
publicado el señor Fabié, y que es tan rica en datos interesantes, hallamos 
una confirmación de estos hechos. 
tNo puede—dice—«1 historiador verídico e imparcial pasar por alto al llegar 
el comienzo de la Regencia, el interés decidido que el Vaticano, y sobre todo, 
él sabio y santo Pontíñce León X I I I puso en asegurar la vida del reinado na-
ciente.» 
En realidad, todo lo que hizo el Papa para sostener la Regencia no nos 
sewá completamente conocido hasta que se publiquen los papeles de aquella 
¿poca , lac comunicaciones a Roma del Nuncio en Madrid, que lo era el inte-
ligentísimo Monseñor Rampolla, y un diario que éste llevaba y en el que ha 
de haber por fuerza datos de importancia suma. 
No faltaron católicos eminentes que secundaron con decisión las orienta-
ciones pontificias. Don Alejandro Pidal y el marqués de Comillas deben ci-
tarse en primer lugar. A este respecto debe mencionarse la conferencia que 
celebraron ambos con don Antonio Cánovas—y a la que alude también el 
señor Fabié—el día 26 de enero de 1886. 
• Lá poilítica de León X I I I fué eficazmente secundada desde ©1 primer día 
por eü Episcopado español. Má/S de treinta Prelados acudieron personalmente 
a dar el pésame a la Reina Cristina por la muerte de Alfonso X I I , y este 
acto se interpretó y agradeció por los políticos dinásticos de entonces, como 
uno de los más firmes apoyos que al trono se ofrecían. 
No diremos que desde ©1 primer momento tuviera la labor de León X I I I 
toda la eficacia debida en un país tan profundamente católico como España. 
Ello, si no justificable, se explica parcialmente, porque la guerra civil, pri-
mero, y las interminables y apasionadísimas polémicas sostenidas en la 
Prensa diaria después, no sólo habían llegado a turbar entendimientos pri-
vilegiados, sino a presentar una realidad en cosas y personas totalmente dis-
tmta de la verdadera. Por eso, elementos de la mejor voluntad estaban, no 
sólo apartados de la dinastía, sino lo que es m á s grave, fríos en sus mis 
mas relaciones con el Episcopado, lo cual había merecido tres años antes la 
paternal amonestación de León X I I I en su carta a los católicos españoles. 
lodo esto pertenece a la Historia, y sólo por ed respeto a la verdad-pri-
mero entre los que debe guardar el periodista-aparece aquí. Y también 
para ob ener la provechosa moraleja. Porque hoy, al cabo de cuarenta años, 
cuando las designios de Dios sobre España están ya manifiestos, todos esta-
mos seguros de que León XIII y los Prelados españoles tenían clara visión 
oe lo que a nuestra patria convenía. 
n J Ü Ü Í f r a •Di?6 ^ e&ta6 consid©raciones infundan en nuestros lectores el 
r K S S ? qUe no 68 un buen catóIico ™ P^sta seria atención 
l i ^ W o r 7 . ^ l T V ? n - q n Q 108 romanos Pontífices, actuando como maestros 
S T Í S f " . 1 * 1 ^ 6 1 ^ ^ ^ dirigir a los pueblos y a las naciones. 
S sido . h , ^ Uenna d í LeÓn XI11 611 el mund0' P^O mucho mayor hu-
S s o c ^ v lleRad? S Pen€t™r en ^ católicos cultos ©I pensamien-«j bociat y político de aquel Papa 
fren Tos p a T d ^ c l l - - ^ * * • * ^ ahora mismo su 
francesa ^ > S * * 2 adepl06 en ^ ' « J é c f c ^ ^ 
^ , ?J8d' 81 a su tiempo se hubieran inmunizado las inteligencias 
no h r s i d o e Z d ^ T 05 e" ^ P 9 ' nace en gran parte de que León X I I I 
Fran j a ü^^0 ^ d€bía ¿Hubiera sido posible que «La Actmn 
le 1 
l  
León X i m 66111(310 pr0íund0 del ^ e c h o público cristiano, como deseaba 
P o m í f i c e T a ^ i d f r n o c i d r n T 0 6 ^ ^ ^ eI P c n ^ i e n t o de este 
ción religiosa más S S L J l ^ T ™ PnOTJos c'ue han recibido una forma-
das, se explica7n £ ^ í 6 mtensa? ¿En ^ escuelas públicas o priva-
res contc i iporáneu^ rMeiPenfamÍent0 de los Pontíflce6 sobre las cucstlo-
taría resuelto entre nosotm* l i . f hubicra ^ c ^ a d o , en gran parte es-
terna de ideas v 1 problema político, que es principalmente pro-
cosa que aflige w r ™ ^ ' S ™ * * * * d€ formación de directores. Porque 
^ e ^ n ^ S l M f S T l u bUena VíUQtad ' católicos práct icos ' traías del Derecho nnTvn H e' hablan ^ escriben imbuidos de las doc-
contra la cual í n n u m ^ K i . aqUella ÍdeOl0°ía ^ arranca del siglo X V I , y 
Pero a u ^ e s t lmnS ^ T f ^ XIÜ « sus Endclicas. 
v i d r i a irá f a c i í S o i l J ^ h Pfra EsPeremos que la Pro-
Nosotros, e i t u á n d o n r a h ó r a el 1 , 6 106 Problemas W ™ * » ** cada día. 
tir una situación estable en nnp.fvi suPerior' creemos que no podrá exis-
Aifonso X I H M B é trono que a I P .n v n T ' , " " ^ " ^ n0 Veamos el trono de 
una poderosa fuerza D o S t L debemos en gran parte-apoyado en 
dejó perfectam n ^ e n n d ^ n ^ / T ^ ^ 1 0 8 fundamcntales sean los que 
rió hace ahora v e L S 0 a ñ ¿ SUS EnCÍCllCa6 el glorÍOSO Pontífice. que mu-
Un vagón de flores a la 
Reina madre 
Se lo enviará la Diputación 
provmcial de Barcelona 
P r o v ^ c S h ^ ' Í " - ^ d iputac ión 
d r C P < , * 1 acordado enviar un vagón 
el d u m i r e ina Ido^ María Cristina 
día en que cumple los setenta años. 
E L PRIMADO, A SANTANDER 
mado I T " ? ' 1 8 - E 1 Cardenal Pr i -
S l a ' c u r a I qUe Se e n c ^ sábado a e s L S f i H 1 1 6 ^ ^ 61 prÓXÍme a esia ciudad, con ocasión del 
Trescientas mil toneladas 
de trigo en los muelles 
ROSARIO, 18.—A^ causa de la h.uelga 
de cargadores del puerto han quedado 
sobre los muelles más de 300.000 tonela-
das de trigo, que estaban dispuestas 
para sei embarcadas con dirección a 
Europa. 
homenaje nacional dedicado a la reina 
doña Mar ía Cristina, que en dicho día 
cumple setenta años. 
E l día 22 el doctor Segura i rá a Cas-
tro Urdíales. 
rtura del Colegio 
Mayor de Santander 
E L A G R E S O R D E O B R E G O N M E G A E L C O M P L O T 
DISCURSOS DEL DIRECTOR DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR Y DEL 
RECTOR DE VALLADOLID 
El cen t ro de g ravedad de la 
e n s e ñ a n z a ha pasado a 
la Univers idad 
Nuestro problema no es de 
extensión, sino de intensifica-
ción universitaria 
SANTANDER. 18—Por hafter llegado 
con algún retrajo a Santander el direc-
tor general de Enseñanza Superior, don 
Wenceslao González Oliveros, hubo de 
retrasarse la inauguración ded CoJegio 
Mayor Universiiariü. En la estación fué 
esperado por el gobernado-r civi l , alcal-
de, presidente de la Diputación, coman-
dante de Marina y rcsitantes autorida-
des. 
A la una y media come.nzó en el Co-
legio cántabro el acto die la inaugura-
ción del curso. El magnífico salón es-
taba repleto de estudiantes universita-
rios, profesores y alumnos del curso de 
vacaciones, y presentaba un soberbio 
aspecto con las más altas representa-
ciones de las autoridades y de la inte-
lectualidad de la comarca. Dió comien-
zo el acto con unas palabras de salu-
tación del alcalde de Santader. Des-
pués habló el presidetne de la Diputa-
ción provincial, señor Escajadillo, y a 
continuación el rector de la Universi-
dad de Valladolid, señor Valverde, pro 
nunció un elocuente discurso. Hizo una 
síntesis de lo que debe ser la Univer-
sidad moderna y dice que su principal 
misión es la misión democrática en el 
genuino sentido de la palabra de no 
dejar (perderse en el mar dp la igno-
rancia las inteligencias de las clases 
populares. A continuación afirma que 
la enseñanza ha variado de centro de 
gravedad y que así como antes esta-
ba este Centro en la escuela primaria, 
hoy está en la Universidad, que debe 
atender todos los aspectos de la ense-
ñanza nacional, desde la escuela rural 
a la Facultad. 
Añade que en este acto experimenta 
un placer, que únicamente conocen los 
que se dedican a la enseñanza : el de 
comprobar que los discípulos pueden lie 
gar a saber m á s que sus maestros. Se 
refiere con esto al señor González Oli-
veros, cuya presidenica le honra y re-
cuerda que fué uno de sus discípulos 
predilectos. 
Refiriéndose a estos Colegios Mayores 
universitarios de verano dice que tie-
nen tres finalidades fundamentales: Pre 
miar la asiduidad y la Inteligencia de 
los alumnos a quienes se conceden las 
becas; Interrumpir la solución de con-
tinuidad que se venía estableciendo en 
los estudios universitarios y convivir 
con estudiantes extranjeros que al regre-
sar a sus países pueden contribuir a 
deshacer la leyenda negra que tanto 
perjudica a España. 
El rector fué muy aplaudido. 
El director de En-
señanza Superior 
El señor González Oliveros se congra-
tuló de volver a Santander por segun-
da vez a un acto análogo al primero, 
pero que se diferencia en que en la 
inauguración del curso de verano para 
extranjeros la Universidad de Vallado-
l id estaba ausente y ahora es la misma 
Universidad la que está presente y en 
la Universidad nos hallamos todos. 
No podía la Universidad de Vallado-
l id permanecer indiferente ni al mar-
gen del movimiento intelectual de San-
tander, principalmente producido por la 
Sociedad de Menéndez y Pelayo, 
Habla de la estructura arcaica de la 
Universidad española hasta hace muy 
poco tiempo. Aquella Universidad fría 
y hosca, con ventanas y portones ce-
rrados al aire y a la juventud. Así eran 
las Universidades españolas, empezan-
do por la llamada Central. Hasta esta 
denominación da una idea del concep-
to geométrico cuadriculado y ahogado 
que se tenía de la Universidad. 
Recuerda a un profesor italiano que 
al visitar Oxford preguntó dónde esta-
ba la Universidad y nadie supo contes-
tarle. Naturalmente, allí la Universidad 
está en todas partes. Es toda la ciudad 
Está en las casas y en el ambiente. En 
cambio, en España sí podemos señalar 
la Universidad, pero una Universidad 
vacía de toda idea generosa y amplia. 
Esto, sin embargo, no respondía a nues-
tra tradición. La Universidad española 
era otra cosa y en su edad de oro 
respondía al tipo actual sajón. De cual-
quier forma no es que la Universidad 
haya de volver a la estructura externa 
de la antigua Universidad española, pe-
ro sí a su espíritu. Varían las técnicas 
que debe i r progresando de día en día, 
de hora en hora, pero el espíritu ¿por 
qué? El espír i tu español sigue siendo 
el mismo y la prueba más concluyente 
de que ese espíritu universitario exis-
tía es que a las primeras sugestiones 
del Gobierno ha resucitado gloriosamen-
te y hoy se puede decir que no hay 
Universidad española que no esté prepa-
rando su Colegio Mayor, Esto es una 
prueba de que el legislador no se equi-
vocó al suponer que aquel espíritu no 
ha variado. 
Efectivamente, no hubo por qué des-
dibujar nuestra personalidad espiritual 
Hay que tener en cuenta que lo que 
actualmente hace la Universidad espa-
ñola está muy lejos de aquello que se 
llamó extensión universitaria, concepción 
novecentista bien Intencionada, pero 
equivocada. 
En Inglaterra este movimiento reac-
cionó hacia una esnecie de conmisera-
ción de la aristocracia hacia las .clases 
populares: en Francia, al contrario de 
(»sto. fueron las clases populares las que 
exigieron que se les dotara de cultera 
universitaria que emplearon como ar-
mas de combate más tarde para las 
luchas sociales. 
Entre estos dos tipos de movimiento 
el español surge ahora con arreglo al 
viejo espíritu universitario. El proble-
ma de España no es de extensión uni-
versitaria, sino de iniensiflcación uni-
versitaria,, ¿Es que nos sobra cultura 
para que la extendamos? La Univerei-
El asesino es un joven de 
20 a 25 años 
E n t r ó en el banque te f i n g i é n d o s e 
d i b u j a n t e de un p e r i ó d i c o 
(Í 
Disparó al tiempo que enseñaba 
al general una caricatura 
de su ayudante 
Ha dicho que era oficial del 
Ejército mejicano 
NUEVA YORK. 18.—Dicen de Méjico 
que a consecuencia del asesinato del 
general Obregón el Gobierno ha tomado 
rigurosísimas precauciones. 
Anoche, a las diez y media, fué de-
cretada la censura de Prensa, que se 
ejerce con todo rigor, y desde ayer por 
la tarde están acuarteladas las tropas. 
El presidente Calles ha dirigido un ma-
nifiesto al país, en el que dice que el 
crimen es obra de un individuo aislado 
y no de una organización política de 
ninguna clase. 
El asesino del presidente ha declarado 
llamarse Juan. Escapulario, y, según al-
gunos informes, dijo ser oficial del eiér-
cito mejicano. Fué herido al ser deteni-
do, y en los prirr/eros momentos se ase-
g u r ó que estaba gravísimo y que mori-
ría antes de ser juzgado, pero la noticia 
no es cierta. 
COMO SE COMETIO E L CRIMEN 
MEJICO, 18.—El asesino del presiden-
te electo de la república, general Obre-
gón, llamado Juan Escapulario, se intro-
dujo en el banquete Con que era agasa-
jado el sucesor de Calles fingiéndose ca-
ricaturista de la Prensa. 
Primero se acercó al coronel Ricardo, 
ayudante de órdenes de Obregón, con 
objeto de hacerle una caricatura. Una 
vez que hubo acabado su trabajo se dirigió 
hacia donde se encontraba sentado el 
presidente para presentarle la caricatura 
de su ayudante, y aprovechando el mo-
mento en que Obregón alargaba el brazo 
le disparó cinco tiros seguidos con un 
pequeño revólver que llevaba oculto en 
el bolsilo del chaleco. El, ruido de las 
bandas de música q.ue amenizaban el 
banquete era tan ensordecedor que los 
comensales más cercanos al presidente 
no se dieron cuenta del asesinato hasta 
que vieron desplomarse a éste pesada-
mente sobre la mesa. 
E l asesino fué detenido por varios mi-
litares que se encontraban próximos al 
lugar del suceso y entregado al jefe do 
Policía de Méjico, Roberto Cruz. A l ser 
conducido a l a Delegación de Policía la 
mult i tud congregada delante del edificio 
no cesó de gritar: «¡¡A muerte!!» 
El presidente Calles en persona inte-
rrogó en la Delegación de Policía a Juan 
Escapulario, el cual manifestó que es 
capi tán del ejército federal mejicano, 
ignorándose por ahora las verdaderas 
causas que le han impulsado a cometer 
el crimen.—(Agencia Atlante.) 
E L ASESINO DICE QUE NO T I E N E 
COMPLICES 
MEJICO, 18. — El asesino del general 
Obregón ha declarado ante la Policía 
que tomaba sobre sí por entero la res-
ponsabilidad de su crimen y que no es-
taba afiliado a n ingún partido político. 
Representa tener de veinte a veinti-
cinco años. 
En los bolsillos del autor del aten-
tado se ha encontrado u.na carta, en la 
cual el asesino se despide de Siu familia, 
declarando que muere en cumplimiento 
del deber, lo que hace naturalmente 
creer que el crimen fué largamente 
premeditado. / 
E l asesino cont inúa negándose a ha-
cer declaraciones. 
L A NOTICIA E N ROMA 
ROMA, 18.—La noticia del asesinato 
del general Obregón ha producido en 
el Vaticano la impresión de horror que 
producen siempre los crímenes, donde 
y comoquiera que se cometan. 
Respecto a algunas declaraciones que 
a t í tulo de Tumor se han enviado a 
Italia, en las que se trata de- hacer creer 
que el móvil del asesino ha sido el con-
flicto religioso, en los círculos bien in-
formados se recuerdan las repetidas de-
claraciones y normas de la Santa Sede, 
del Episcopado y del clero mejicanos, se-
gún las cuales si la defeñsa de los de-
rechos de la Religión y de la conciencia 
debe ser firme e irreductible, no per-
mite en n ingún caso valerse de proce-
dimientos contrarios a los principios y 
al espíri tu del cristianismo. 
Hace bien poco tiempo publicó «L'Os-
servatore Romano» una nota oficial, en 
la que se desmentía q.ue el Pontífice hu-
biese apoyado y favorecido la subleva-
ción mejicana^—Daffina. 
L a senda de Porfirio Se ha establecido la 
Lll L i l i DEL C U R H FUE 
Nuevo crucero inglés 
RUGBY, 17.—Hoy ha sido botado al 
agua en presencia de la duquesa de 
York, el crucero "York", construido en 
Yarrow on Tyne. 
El "York" desplaza 8.000 toneladas, 
lleva seis cañones de 203 mm., que dis-
paran proyectiles de 150 kgs. de peso, 
y la velocidad del crucero será algo 
superior a 32 millas por hora. 
dad debe intensificar la cultura no ex-
tendiéndonos porque estamos orientados 
en un sentido profesional y mientras 
la Universidad no logre que un médico 
o un farmacéutico no adquiera sensibi-
lidad y cultura para emocionarse, es-
cuchando una sonata de Beethoven. po-
demos decir que no hemos cumplido co 
nuestro deber. 
Terminó el señor González Oliveros 
su Interesante discurso agradeciendo a 
Santander y a sus autoridades e inte-
lectuales la cooperación brillante que 
han prestado a la iniciativa de la Uni-
versidad de Valladolid. 
La Sociedad de Menéndez y Pelayo 
y la Universidad de Valladolid—di c e -
deben tratarse en lo sucesivo como pu-
dieran tratarse dos Universidades sin 
relación de dependencia, pero en una es-
trecha relación de colaboraciones. 
El señor González Olivaros fué muv 
aplaudido. 
TODOS LOS IDEALES REVOLU-
CIONARIOS, ABANDONADOS 
Ha caído bajo los disparos de un ase-
sino el presidente electo de la República 
mejicana, general Alvaro Obregón. Es-
tampemos ante todo aquí nuestra pro-
testa contra el crimen. Abominamos de 
él. en este caso como en todos, y sen-
timos hondo en nosotros el movimiento 
de repulsa contra la hqpnicida barbarie. 
El asesinato del general Alvaro Obre-
gón en vísperas de ocupar de nuevo la 
presidencia del Gobierno de su país es 
un hecho reprobable por todoa coneep 
tos y lamentable por no pocos: repro 
bable desde cualquier punto d^ vista 
moral : lamentable, por los trastornos 
que t raerá sin duda a la nación meji 
cana, sin ninguna perspectiva segura 
de compensación. Pero una vez sentado 
esto, no se puede menos de reconocer 
que se trata de un suceso no de ca-
rácter fortuito, casual, inesperado, sino 
de algo tan perfectamente dentro de la 
lógica actual de la política de Méjico 
que pudieron preverlo y predecirlo 
cuantos conocen a fondo lo que ahora 
pasa en aquella república. 
Las víctimas de la revolución 
Es evidente a primera vista que Obre-
gón muere asesinado por el mismo ré-
gimen de violencia que él contribuyó a 
crear y de que tanto hubp de servirse 
en la úl t ima fase de su carrera. Su 
grupo político—hay que reconocerlo— 
había llevado ya a tal extremo el mé 
todo de suprimir enemigos segando vi-
das, que habr ía sido inexplicable, en un 
país como Méjico, que el arma esgri-
mida por ese grupo cada día no se vol-
viera de pronto contra el principal de 
los esgrimidores. De 1923 acá Obregón 
y los suyos habían dado muerte, para 
conservarse en el Poder, a muchas de 
las grandes figuras revolucionarias 
(ejemplos: Pancho Villa. Salvador Al 
varado. Manuel M. Diégivez. Fominato 
Maycotte) y a un s innúmero de otros 
políticos militares y civiles, revolucio-
narios también, cuyos nombres brotan 
sin esfuerzo al correr de la pluma 
Field Jurado. Carlos A. Vidal. García 
Vigil . Maroial Cavazos. Martínez de Es-
cobar. Lasso de la Vega. Francisco R. 
Serrano. Arnulfo R. Gómez, etcétera. 
Ahora bien, el asesinato—quizás sea 
cruel decirio en estos momentos, mas 
no inoportuno—engendra el asesinato. 
Pero la anterior explicación, que en 
parte satisface la tendencia a referir las 
cosas a sus causas inmediatas, no pasa 
de ser meramente circunstancial. Al en-
sancharse la perspectiva de los móviles, 
parecen definirse las razones his tór icas ; 
parque entonces, históricamente, ya no 
es en los procedimientos del grupo obre-
gonista donde está el origen del crimen, 
sino en la marcha del propio obrego-
nlsmo, como orientación política, en él 
hecho de que el general Obregón viniese 
falseando los principios revolucionarios, 
en provecho propio, y los hubiese deser-
tado ya por completo. 
La deserción del caudillo 
Nadie ignora, en efecto, que desde la 
hora en que se sintió dueño único del 
campo político, el general Obregón em-
pezó a volverle la espalda a lo esencia! 
revolucionarlo. Fué un proceso sólo per-
ceptible al principio en la contradicción 
de actos y palabras: Obregón seguía 
gritando contra el capitalismo, pero se 
hacía capitalista; predicaba más que 
antes el evangelio agrario, pero se ha-
cía terrateniente; denunciaba aún el 
Imperialismo de los Estados Unidos, pe-
ro buscaba socios yanquis para sus em-
presas e Iba a proveerse de capital a 
los Bancos de* Norteamérica. Y a últi-
mas fechas el proceso se agravó. 
Llegó el momento de escoger entre la 
vuelta a la Presidencia y la Revolución, 
entre la constitución que la Revolución 
había destruido y los textos constitucio-
nales revolucionarios, y Obregón no va-
ciló en optar p e el retorno a la Presiden-
cia con sacrificio de la Revolución: de-
rogó el principio antirreeleccionista (el 
supremo de los principios revoluciona-
rios), el de la Independencia del poder 
judicial respecto del poder ejecutivo y 
el de la vida autónoma de los Muni-
cipios, es decir, aquello a cuyo calor 
había nacido y se había hecho la Re-
volución. 
El porfirismo 
En otras palabras; retrotraía Obre-
gón las cosas a donde estaban antes 
de 1910; se había convertido, de he-
cho y de derecho, en un pórfirista, 
por más que siguiera pronunciando, ya 
¡mecas, ya sin sentido. las palabras re-
volución y revolucionario. Era como 
burlarse de diez y ocho años de sacri-
ficios nacionales: diez y 'ocho años de 
lágrimas y de sangre. Y todo ¿por qué? 
¿Por un cambio de Ideología? Habría 
derecho a pensarlo si Obregón no se 
hubiera enriquecido, si no hubiera re-
novado las concesiones extranjeras que 
lo convirtieron de la noche a la maña-
na en terratenientes, si su reforma de la 
constitución en sentido pórfirista no hu-
biera tenido por propósito hacer Incon-
movible el poder que Iba a empuñar . 
Pero como no fué así. sino al revés, 
hay que pensar que lo sacrificaba to-
do—la Revolución í n t e g r a - a sus ambi-
ciones de ser un nuevo Porfirio Díaz, 
ambiciones perfectamente claras e inte-
ligibles para cualquiera que conozca la 
historia de Méjico, su dinámica, su dia-
léctica, sus hombrea. 
Un porvenir difícil 
La pregunta más angustiosa a que da 
lugar la muerte del presidente electo 
es la que se refiere al futuro inmedia-
to de Méjico. ¿Qué va a- pasar ahora 
allí? ¿Logrará Calles, que nunca tuvo 
fuerza propia, sino sólo la que le pres-
taba el apoyo del compañero desapa-
recido, mantener el orden precario que 
ahora existe, convocar a nuevas elec-
ciones y entregar el Gobierno a un su-
cesor legítimo? Tampoco sobrarla pre-
guntarse si querrá Calles hacer todo 
eso. desde luego, en especial lo que se 
retire a los dos últimos puntos, pues 
las realidadeo políticas que actúan a 
esta i io ra entre los grupos no lo revé-
previa censura 
— — o 
Las t r o p a s fueron acua r t e l adas la 
noche m i s m a del a t en t ado 
Parece que Calles seguirá en 
el Poder y proclamará la 
ley Marcial 
Están cerrados los cafés y tea-
tros y prohibidas las reuniones 
MEJICO. 18.—El asesinato del presiden-
te electo, general Obregón. ha causado 
una Impresión enorme en todo el pais. 
Ei Gobierno ha ordenado que se prac-
tiquen activísimas averiguaciones para 
saber si el asesinato obedece a un com-
plot. { 
Desde anoche a las diez y cuarto se 
ha estableoldo la censura, que es rigu-
rosísima. 
Los teatros y cafés han sido cerrados 
y no se peninite ninguna reunión. 
Las tropas han recibido orden de per-
manecer en los cuarteles, en disposición 
de intervenir al menor incidente que se 
produzca, pero además hay patrulla en 
las calles. 
No es posible preveer las repercusio-
nes que esto ha de tener en el país. 
Se cree que el presidente Galles con-
t inuará en el poder, declarando la ley 
marcial. 
CALLES E N CASA DE OBREGON 
MEJICO. 18—En la capital reina un 
gran desasosiego con motivo del ase-
sinato del general Obregón. La muche-
dumbre se agolpa en considerable nú-
mero ante la casa del general, cuya 
entrada está custodiada por la Policía. 
Há circulado el rumor de que el ge-
neral Obregón permanecía aún con vi-
da, aunque su muerte era inminente. 
Tal rumor parece totalmente despro-
visto de fundamento, creyéndose que el 
presidente electo mur ió casi instantá-
neamente. 
El presidente Calles interrogó perso-
nalmente al asesino, dirigiéndole segui-
damente a la casa del general Obre-
gún. 
Calles ha declarado que la muerte del 
general Obregón le ha producido uno 
de los mayores dolores de su vida, a 
causa de las esperanza* que había de-
positado en él, ya que constituía el | 
más firme y noble de los valores po-
líticos mejicanos. 
El general Obregón había sido ya ob-
jeto de otro atentado por parte de un 
individuo que arrojó en su dirección 
una bomba, cuyos pedazos le causaron 
ligeras heridas en la cara. Otros aten-
tados preparados contra él fracasaron, 
descubiertos a tiempo por la Policía. 
LOS FUNERALES 
MERCO, 18.—Durante el día de hoy 
han deáfllado millares de personas por 
delante del cadáver del general Obre-
gón, no desarrol lándose el menor inci-
dente, a pesar de la aglomeración de 
personas. El cadáver será trasladado 
m a ñ a n a por la m a ñ a n a , a las once, a 
Cajeme. localidad del Estado de Sono-
ra, donde nació el general asesinado. 
Aun cuando se ha afirmado que los 
funerales oficiales del general Obregón, 
asesinado ayer, se verificarían conjun-
tamente con los del canitán aviador 
Carranza, como es probable que los res-
tos mortales de éste tarden todavía algo 
en llegar, el cadáver de aquél recibi-
rá sepultura en el pequeño cementerio 
vecino a su residencia de Sonora. 
El general ha sido amortajado con 
uniforme del ejército mejicano y el ca-
dáver será expuesto en el Palacio Na-
cional. 
La bandera de Méjico, que había sido 
confeccionada por damas mejicanas 
para ser izada el día que hiciera su 
entrada solemne el presidente electo, 
servirá ahora para envolver su cadáver. 
Aunque todavía no so trn • nfulo n n-
guna disposición oficial, parece seguro 
que los funerales y entierro del gene-
ral Obregón serán costeados por el Es-
tado. 
LO QUE IMPORTA A LOS YANQUIS 
NUEVA YORK. 18.—El presidente del 
Comité internacional de banqueros, se-
ñor Thomas Lammont. es de opinión, 
en lo que concierne al asesinato del pre-
sidente electo de los Estados Unidos de 
Méjico, que este hecho no afectará a las 
relaciones financieras de Méjico con los 
demás páíses, ya que tanto el presiden-
te Calles como Í .US ministros, han de-
clarado repetidamente su intención de 
pagar las deudas nacionales de! país . 
« » « 
WASHINGTON. 18. - En los círculos 
oficiales de esta ciudad se espera que 
la situación de Calles no sea compro-
metida y que es dueño de la situación. 
El Rey de E s p a ñ a y el pres idente 
de la r e p ú b l i c a f r ancesa se 
r e ú n e n en la f r o n t e r a 
fi 
Una conversación confidencial 
de ambos jefes de Estado, 
que pronunciaron dis-
cursos muy cordiales 
Asisten dos ministros de cada 
país y representantes oficiales 
de cinco provincias 
(DE' NUEsruo E N V I A D O E S P E C I A L SESOH 
DAIUNAS) 
Llegada de los jefes de Estado 
JACA. 18.—El tren real que conducía 
a su majestad el Rey, IJegó a la esta-
ción de Los Arañones a las once en 
pumo de la mañana . 
Con su majestad venían el presiden-
le del Consejo, el ministro de Fomento, 
el embajador de Francia, el jefe del 
Cuarto militar, general Berenguer; el 
encargado del despacho de Guerra, ge-
neral Losada; el director general de 
Agricultura; el de Aduanas, señor Ver-
daguer; el ayudante de campo del pre-
sidente y del general Losada, señor G;i 
Arévalo. y el directur de Ferrocatrüo.s. 
don Antonio Faquineto. 
Una compañía del batallón de Caza-
dores de Ibiza. con bandera y música, 
que rindió honores al Rey. fué revis-
tada por don Alfonso. 
En los andenes de la estación espera-
ban a su majestad el alcalde interino 
de Zaragoza, señor Armisén; el presi-
dente de la Diputación provincial, se-
ñor Lasierra; el diputado provincial se-
ñor Lasala; una Comisión de Amigos 
del País, presidida por el marqués de 
Blvona; por el Comité de la Unión Pa-
triótica, el barón de Arelzaga; el se-
ñor Claramunt, por la Cámara Urbana; 
por la Comisión pro ferrocarril Can-
franc. el señor Montserrat; por la Con-
federación Hidrológica del Ebro. don 
Gregorio Rocasolano; en representación 
del Sindicato de Iniciativas de Aragón, 
el señor Cativiela; concejal de Zaragoza 
señor Taplador; por la Cámara de Co-
mercio, su presidente, señor Baselga. 
Por Huesca: el alcalde, señor Cam-
pos; el delegado de Hacienda, señor 
Viada; presidente de la Audiencia, se-
ñor Hernández ; Ingeniero jefe de Obras 
públicas, señor Velasco; presidente de 
la Diputación provincial, señor Gastón; 
gobernador militar, general Marcos Ro-
dr íguez; presidente de la Cámara de Co-
mercio, señor Vllas; fiscal de la Audien-
cia, señor Echevar r ía ; en representación 
de la Cámara de Comercio e Industria, 
señor Gavín. 
Por Navarra: el alcalde de Pamplona, 
señor Larroche; presidente de la Dipu-
tación Foral. señor Nagore; por la Aso-
ciación de la Prensa, el señor Arvlzu; 
el marqués de la Real Defensa y el 
conde del Vado. 
El Obispo de Jaca, él capitán gene-
ral de la quinta región, general Pera-
les ; gobernadores civLles de Zaragoza, 
Huesca y Navarra; el general Mayan-
día, director del Consejo Superior de 
Ferrocarriles; el alcalde de Valencia, 
marqués de Sotelo; alcalde y autorida-
des de Canfranc y todas las representa-
ciones llegadas en el tren especial de 
Madrid. 
Inmediatamente su majestad pasó a! 
sa lón . de espera y aguardó la llegada 
del tren francés. 
El tren presidencial 
Á las once y cuarto hizo su entrada el 
tren en el que viajaba el presidente de 
la República francesa Mr. Doumergue. 
Le acompañaban los ministros M. Bar-
lan del todo. Calles, contra la volun-j 
tad de los callistas; parecía dispuesto' 
a entregar el poder, más que a los obre-, 
gonistas.ial general Obregón. , 
Mas ahora ha cambiado por completo 
'el escenarlo; quedan como única rea-
lidad, de una parte, los obregonistas, 
que ya se sentían en posesión de! Go-
bierno y que no renunciarán fácilmen-
te a lo que Ies parecía tan seguro, y 
quedan, frente a ellos, los callistas, 
que luchaban a todo trance por no 
desprenderse del poder, ya casi per-
dido, y que de súbito se encuentran 
de nuevo en situación de no soltarlo.. 
Los primereó son los enemigos de Ca 
lies; los segundos, sus partidarios, sus 
amigos, sus sostenedores. ¿Calles qué 
ha rá? ¿Apoyarse en 16s suyoá para so-
meter a los otros? ¿Tratar de recoger 
la herencia de Obregón y ayudado de 
ella mantener a raya a su propia gen-
te? Ambas cosas pueden ser. Lo impo-
sible es la coordinación de los Intere-
ses opuestos, que de serlo no habría 
muerto Obregón. En todo caso, pues, 
vendrá la lucha entre obregonistas y 
antiobregonistas, pero ya sin el cau-
di l lo : lucha de pequeños generales 
mientras surgen los generales capaces 
de hacerse grandes, y esto á la vez 
que en el país pululan las partidas re-
volucionarias. 
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M A D R I D . — E l pleno municipal aprue-
ba el capítulo dê  gastos del presupues-
to extraordinario; aumento de 600.000 
peseta** en la oonsignación para grupos 
escolares; hoy estudiará el presupuesto 
de ingrerios.—Una nota sobre el Mon-
tepío Marítimo.—Facilidades para los 
turi«tas (página 6). 
—cu»— 
P R O V I N C I A S . —I:in marzo conienz;nán 
las obras de la autovía Madrid-lrún. 
Se agudiza el problema del agua en 
JAtiba y Canálti.—Doecienitas mil pese-
tas de pérdida en una tormenta en 
Villanueva de Gallego.—Vapor hundido 
por exceso de carga en Vigo.—Home-
naje en Barcelona al general don Fer-
nando Berenguer.—Un ahogado en el 
río Yeltes al lanzarse por una lata de 
vino (página 8). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — I v l asesino del general 
Obregón M un joven que se llama Juan 
Escápula rio; i.arece que no tiene cóm-
plices y qii( oficial del Kjército me-
jicano; «e h . MtablecuTo la censura y 
están acuarteladas las tropas; Obre-
gón «erá enterrado en Sonora (pág. 1). 
Inglaterra ha contestado ayer a la nota 
de Kellogg.—Ford IncharA al lado de 
Hoover.—Continúa e! calor en Europa. 
E l cKra«sin» tiene averiado el timón. 
Low soviets han disueJto las logias ma-
sónicas (páginas 2 y 8). 
•»uevcs iy de Julio de i v a 
E L DEBATE M A i m i ü . — A ñ o \ M i i _ _ N l I 
SíVJÍ TariJ,eu En lu&ar ^ 1 minis-
tro de Negocios Extranjeros. M. Briand 
que está enfermo, vino representándole 
el director de aquel departamento, 
M. Corbu. . 
Le acompañaban el subdirector de Nê  
gocios Extranjeros, M. Gaussen; los ge-
nerales Lasso y Mittelheuser; el secre-
tario general de la República. M. Plytef; 
el Jefe del Gabinete diplomático, el jefe 
de] Protocolo, el embajador de España, 
señor Quiñones de León, y un coronel 
y un comandante del Ejército, ayudan-
tes del presidente. 
A los acordes de La Maneliesa rindió 
honores al señor Dommergue una com-
pañía del batallón de montaña de La 
Palma. 
Al descender del tren el presidente de 
la República, estrechó efusivamente la 
mano de su majestad. Inmediatamente, 
don Alfonso presentó a todo su séguito, 
cambiando los saludos de rúbrica. 
El presidente Doumergue. acompañado 
del Rey, revistó la compañía gue le r in-
dió honores, y que desfiló luego por de-
lante de ambos. 
Pasaron inmediatamente al salón de 
espera, donde había una separación de 
dos saloncitos preciosamente adornados. 
En uno de ellos conferenciaron ambos 
Jefes de Estado confidencialmente (ju-
rante veinte minutos, en el otro hicieron 
lo propio el marrrués de Estella y el 
conde de Guadalhorce con el tm'nistro 
M. Tardieu y los embajadores Señores 
Quiñones de León y conde de Perettl de 
la Roca. 
Durante las conferencias se sirvió a 
todos una copa de champaña. 
menes de ambas naciones, aprobó ro- defender siempre la paz. la justicia y 
tundamente. el derecho. Francia se siente dichosa y 
orgullosa de encontiraT a su lado a 
España .y de encontrar el apoyo leal 
del Gobierno español y de sus repre 
sezitanies. Intérprete del pueblo francés 
Discursos del Rey y de 
Doumergue 
EL MONARCA HABLO EN 
ESPAÑOL 
Hacemos gracia al lector de lo relati-
vo a los detalles de la jornada, en aten-
ción a que una excesiva prolijidad po-
dría di luir y desvanecer la fragante cor-
dialidad de aquélla, exponente decisivo 
de la solemnidad de hoy. Nos fijaremos, 
sí. en las manifestaciones de los jeíes 
de Estado por creer que ese aspecto in-
teresante es el mejor y más elocuente 
documento en este día de confraterni-
dad hispanofrancesa. 
Después de la llegada de su majestad 
y de Doumergue; después de la recep-
ción en los respectivos gabinetes de am-
bos jefes de Estado, durante la que los 
dos. sentados, y muy cerca uno de otro, 
conversaron confidencialmente, y la con-
ferencia del presidente del Consejo, mar-
qués de Estella, ministro de Fomento, 
conde de Guadalhorce, y el embajador 
de España en Par ís , señor Quiñones de 
León, con los ministros franceses mon-
sieur Tardieu y M. Rarthon; después 
del desfile ante la explanada paralela 
eA a n d é n ; después de salvar el puente 
1.200 soldados españoles, de los bata-
llones de Alpinos de Ibiza y de Palma, 
una bater ía de montaña , tropas de Ca-
rabineros en formación de media briga-
da, cuyo jefe el coronel Slrvent fué fe-
licitado efusivamente por M. Doumer-
gue, se nos antoja lo más importante 
los discursos pronunciados por amnos 
Jefes de Estado, a los postres del ban-
quete celebrado. A la Izquierda del Rpy 
se sentaron M. Rarthon, conde de Gua-
dalhorce. señor Quiñones de León, 
conde de Perettl della Roca y general 
~éérengtier, y a la derecha, M. Donmer^ 
gue, general Primo de Rlrerar iy í : Tar-
dieu, genairal Losada, duque de Miran-
da y general Mansson. 
El salón-comedor habla sido decorado 
art íst icamente por la Casa Algueró, de 
Madrid. 
El banquete fué servido con arreglo a 
l a siguiente carta: 
Caldo de ave en taza, huevos revuel-
tos con trufas, salmones del RIdasoa con 
salsa tár tara , silla de ternera a la cas-
tellana, guisantes con mantequilla, pa-
tatas nuevas al horno, capones de Aran-
Juez y jamón con huevo hilado, ensa-
lada, queso, melocotones con helado 
Victoria, pastelería, pifia helada, cáfé, 
cigarros. Jerez Orbaneja, Cepa Rome-
ral, marqués de Argentina y marqués 
del Riscal, champaña Moet Chandon, 
licores. 
A la hora del champaña, su majes-
tad, por primera vez en actos inter-
nacionales, pronunció un discurso en 
castellano, y para hacerlo se levantó 
de su asiento, actitud que secundaron 
todos los comensales. Por el texto que 
va a continuación, fácilmente se des-
prende que tanto las palabras del Rey 
como las palabras pronunciadas por el 
representante francés no fueron pro-
tocolarias, sino una repetición a la 
luz pública de lo que en la conversación 
privada habían mantenido. Los comen-
sales pudieron advertir y observar mues-
tras de aprobación de Doumergue. Rar-
thou, y Tardieu al discurso del Rey, 
tanto más visibles cuanto más precisas 
eran las afirmaciones de su majestad. 
Tardieu, que en todo momento había he-
cho repetidas inclinaciones de cabeza, 
como los demás representantes france-
ses, a las palabras de don Alfonso, al 
Discurso del Rey 
Señor presidente: Vencidas ias difi-
cultades y entorpecimienios que por cau-
sas bien dolorosas y jueuficadas retar-
daron la coronación de la obra .pie íjoy 
Inauguramos, ha llegado el día en que 
vuecencia y yo podamos, bajo la bó-
veda del túnel a través del cual se ha 
tendido esta nueva vía de ."omunica-
ción, darnos la mano tan efusivamen-
te como impone el sentimiento de los 
dos pueblos que tenemos el nonor de 
representar: España y Francia. 
Y tal hecho se realiza en días de paz 
y prosperidad para los dos países que 
unidus en lógico y cordial esfuerzo de 
colaboración ante el difícil problema 
del protectorado de Marruecos han en-
contrado al íln la solución para resol-
verlo en beneficio de dicho país y de 
toda la Humanidad que no puede mos-
trarse indiferente a los avances y pro-
gresos de los principios universales de 
civilización, asequibles a todos las ra-
zas y religiones. 
Por otra parte. España y Francia es-
trechan cada día más sus relaciones 
sentimentales de cultura y de comercio, 
y es natural que procuren Intensificar 
del mismo modo sus comunicaciones, 
que esta nueva vía viene a hacer más 
fáciles y frecuentes. Francia república' 
na y España monárqu ica ; constitucio 
nal y parlamentaria la primera; en sus-
penslón de estos principios, la segun-
da, que busca afanosa las" modalida-
des para restablecerlos purgados de erro-
res y defectos que una larga y amarga 
experiencia puso de 'relieve entre nos-
otros una y otra son por igual paladi-
nes de los postulados que la conciencia 
universal impone: Amor a la paz. Igual-
dad ante la ley; respeto al derecho: 
solidaridad humana. 
Así, señor presidente, yo me enorgu-
llezco de representar en este acto por 
derecho constitucional y por el amor y 
la confianza de España, a un pueblo 
grande por su historia y por su noble-
za, culto y moderno, y en su nombre, 
y con el refrendo del jefe de mi Go-
bierno, saludo en vuecencia a la repre-
sentación de la Francia, guía gloriosa 
de pueblos, en la que siempre quere-
mos seguir viendo la nación amiga 
y fiel, a la que hemos de corresponder 
por iguales sentimientos. 
Reciban también con vuecencia mi fe-
licitación y m i saludo, el Gobierno que 
le asiste en las difíciles funciones del 
mando, los técnicos y obreros que han 
aportado a la ejecución de esta obra 
su ciencia y su trabajo, y los portavo-
ces de la opinión pública, que difun-
diendo la crónica de suceeoe como éste 
al que asistimos, contribuyen a que la 
Humanidad fortalezca su propia estima-
ción y extienda e intensifique el amor 
entre los seres. -
Alzo mi copa, señor presidente, por 
la nación francesa y por vuecencia. 
que no ha olvidado la solicitud con 
que vuestra majestad rodeó a sus hi 
¡os, víctimas de la guerra, saludo hoy 
al Soberano, cuyo reinado está enlazado 
a un período de dicha y de prosperidad 
para España : saludo al Jefe y a los 
miembros del Gobierno, Inteligentes y 
leales auxiliares de vuestra majestad, 
así como a la noble nación española, a 
la que deseo renovar affuí la seguridad 
de mi fiel afecto.. # 
Agradezco a vuestra majestad que ha 
yá asociado en sus fellcltaclon'is a los 
técnicos y a los obreros que han cola 
horado en la construcción del nuevo 
transpirenaico, así como a ios represen-
tantes de la Prensa de los dos países. 
En nombre de Francia dirijo mi más 
cordial homenaje a los que, "enldos de 
todas las partes de España, especial-
mente de esta vieja y heroica provin-
cia, cuyo suelo pisamos, han aportado 
su concurso a la realización de esta 
ohV& común. Elevo mi copa por vues-
tra majestad, por la familia real y la 
nación española.» 
Se cruza la frontera 
Discurso de M. Doumergue 
Seguidamente M. Doumergue pronun-
ció su discurso, cuyo texto que sigue 
ha sido traducido por la Embajada de 
España en París . 
«Señor: Me siento profundamente con-
movido por los emocionantes y caluro-
sos términos con que vuestra majestad 
ha expresado los sentimientos que le 
animan en el momento en que una so-
lemne inauguración abre al tráfico es-
ta vía internacional que será como un 
nuevo lazo de unión enire Francia y E.-: 
paila. Hace largo tiempo, en efecto, qué^ 
esta barrera de los Pirineos, en tiempos' 
repuiada como infranqueable,^ ha s;do 
vencida por la mutua atracción de pue-
blos vecinos, nacidos de la la m:sma 
sangre, impregnados de la misma cul-
tura e igualmente enamorados del pro-
greso. Pero las vías que el arte de los 
ingenieros y el paciente trabajó de los 
obreros han hecho caminar a través 
del granito y por encima de los abis-
mos, ofrecen como un símbolo de los 
esfuerzos que persiguen para unirse ca-
da vez más y crear entre ellas lazos 
más estrechos las dos grandes naciones 
que tenemos el honor de representar. 
En el terreno económico y comercial, 
sus relaciones deben con toda evidencia 
alcanzar un desarrollo cada día más 
amplio, no obstante las dificultades .que 
puede suscitar a veces la oposición de 
los Intereses sobre los cuales debe triun-
far la equidad y la buena inteligencia 
de los Gobiernos. 
En Maruecos los dos países, conscien-
tes de la necesidad de una constante co-
operación en la hora del peligro, h^n 
unido sus armas para la victoria. Con 
ese mismo espíritu de confiada colabo-
ración, conciertan ahora el examen de 
los problemas de la paz, de acuardo pa-
ra practicar una política de tolerancia 
y de progreso, que es la mejor garant ía 
del éxito de su obra realizada. 
Entre todas las razones que pueden 
tener los dos pueblos para conocerse y 
apreciarse mejor, no hay. sin duda, 
otra más poderosa que su adhesión a 
ese ideal pacífico, a ese espíritu de so-
lidaridad humana que vuestra majes-
tad ha evocado en términos tan elo-
cuentes y con un acento tan sincero. 
hacer el Rey un paralelo de los régi- En la misión que se ha asignado de 
Salida del tren hacia 
la estación francesa 
La cordlaMad dtemostradia por los 
pueblos españoles a las personalidades 
francesas, no lo ha sido menor Dor parte 
de los pueblos franceses, al Rey y a 
las personalidades espafioilas, en la esta-
ción de Forges d'Abel, cabezera france-
sa del túne4 Internacional. 
Terminado el banquete, se procedió al 
ensayo de cambios de v : a por procedi-
miento eléctrico, experiencia que mere-
ció grandes elogios de M. Doumergue. 
Tras el tren presldent íal . qué marchó 
cerca de las tres de la tarde, salió otro 
convoy con los invitados, para recorrer 
el túnel Internacional. Uno y otro con-
voy Iban empavesados. Al final del tú-
nel y a un ládo y otro de la vía, r in-
dieron honares fuerzas de gendarmería 
francesa, una sección del regimiento de 
Aviación, una compañía del 13- de lí-
nea, de guarnición en Pau, una batería 
del 63 regimiento de Artillería de mon-
taña, y otra sfuerzas de guarnición en 
Tarbes. Al trasladarse el Rey y el p ^ -
sidente a Forges, se dispararon salvas 
de tres en tres minutos. 
Su majestad, a la llegada a la gsta-
clón, revistó las fuerzas francesas y des-
pués habló con la Oficialidad, con la aue 
tomó una copa de champán en el re-
cinto preparado al efecto, y del que ha-
blamos ayer. Los periodistas se aproxi-
maron a M. Doumergue. que annble-
mente departió con ellos. El presidente 
expresó su simpatía por la Prenda, y 
tuvq palabras de elogio para España. 
El vecindario francés ha mostrado 
no menos calurosamente su afecto hacia 
los españoles, que lo había demostrado 
el vecindario español en la estación de 
Arañones. Esta manifestación "cordial se 
ha dado, no solo en Franciia, sino en el 
trayecto hacia la frontera. Los agrega-
dos españoles a la Embajada, han ma-
nifestado que los vivas a España eran 
estruendosos, y eran muchas las alusio-
nes ornamentales de los colores esptí-
fiol^'-. „ , _ . . , „ ; 
i : i :i;Vr,;r;4.> ^ M . ' D o t i m e - en • el 
"banqiíele" tfe" la é s l ac lón 'de Cañones , 
causó- profunda Impresión, por el ade-
mán résuelto y por ja frase feliz, so-
bre todo, al comentar la actuación con-
temporánea de España. En este instante 
se dieron vivas a ambas naciones y se 
oyeron muchos aplausos. 
Un autógrafo de Barthou 
Separadamente abordamos a M. Bar-
thou, al que pedimos unas declaracio-
nes. El ministro de Justicia francés ac-
cede sonriente a charlar con nosotros. 
En nuestro «block» que le presentamos 
estampa con su autógrafo las palabras 
en francés «Amo a España». Después, 
la conversación la ha derivado el mi-
nistro en castellano. Hace cuarenta afios 
que conoce nuestro idioma, aunque aho-
ra no lo habla mucho. Un mes de prác-
tica le serla suficiente para no tener 
envidia a ningún hijo de España. Co-
menta con entusiasmo la cordialidad d.j 
su conversación con el Rey. 
Conoce bien a España, donde éste ha 
estado varias veces. Al'preguntarle nos-
otros si Clemenceau hablaba también el 
español, nos d i jo : «Lo habla muy bien». 
El expediente del Canfranc al 
Archivo Municipal de Zaragoza 
ARAGONES. 18.—A las nueve de la ma-
ñana llegó el tren especial con los In-
vitados, procediendo Inmediatamente el 
Obispo a bendecir la máquina locomo-
tora número 4.471 que regresó a Jaca, 
con objeto de enganchar el tren real, 
y más tarde realizar el viaje Inaugural. 
El genera. Mayandía, como presiden-
te del Consejo Superior Ferroviario, ha 
regalado al Archivo del Ayuntamiento 
de Zaragoza una cartera con la docu-
LAS ELECCIONES EN NORTEAMERICA 
\ 
i—Antes tiene usted quo hablar con p a p á . 
{Philadelphia Record.) 
mentación completa del ferrocarril de resultado también interesante. No se 
Canfranc desde la primera Memoria re 
dactada en 1852 y la real orden del Go-
bierno español de 1853, y también otros 
documentos procedentes del Gobierno 
francés. 
invitado por el ministro de Fomento 
ha llegado el señor Bellido, hijo del ln 
geniero autor del proyecto de Canfranc 
don Joaquín. 
. La animación es extraordinaria. Las 
autoridades y personalidades más sa-
lientes de las provincias de Logroño, 
Navarra. Huesca. Teruel, e Incluso Va-
lencia, cuyo alcalde llegó esta mañana , 
se reunirán aquí. El marqués de Sotelo 
gest ionará la rápidb tramitación del 
acortamiento del uráfico ferroviario efl-
tre Zaragoza y Valencia, para logar que 
los trenes fruteros llegneu a Francia en 
linea recta. Las autoridades aragonesas 
pedirán conjuntamente el inmediato es-
tablecimiento de de un tren internacio-
nal. 
El embajador de Espafia en Par ís co-
municó que veinte minutos antes de la 
llegada del tren presidencial a Araflo-
nes. l legará a esta estación procedente 
de Par í s otro tren de Invitados. Agrega 
que no vendrían Briand ni el jefe del 
Gabinete diplomático. Se personarán el 
secretario mil i tar del presidente, capi-
tán Dubois, el jefe del Protocolo, M. 
Fouquleres, el director general de Fe-
rrocarriles, Mi Schvvood, el jefe del Ga-
binete de Justicia, M. Mars y el admi-
nistrador de la Agencia Havas, M. Bar-
ber 
La cesión de montes a Navarra 
ARAGONES, 18.—Durante su viaje pa-
ra Inaugurar el Canfranc. el marqués de 
Estella sostuvo con el presidente de la 
Diputación de Navarra una expre-
siva conversación, y le manifestó q\ih 
eh la reunión del Consejo de ministros 
úl t imamente celebrada, se hablan re-
ouede eeperar otra cosa do nuestro ilus-
tre huésped. El dlscureo del Rey no ha 
al do una cosa improvisada, sino algo 
meditada. Queríamos y creo que lo he-
mos conseguido, que no resultara algo 
vacío e insípido, sino algo digno de 
aue se recogiera y comentara alguna 
de sus suííftsüones, y creo uue lo he-
mos logrado. 
* » » 
ZARAGOZA, 18.—El presidente de la 
l!t publica franucesa, M. Doumergue, an-
tes de partir de Canfranc, se mostró 
muy satisfecho ante los periodistas de 
los actos celebrados. Añadió que tenía 
un verdadero placer en saludar a los re-
presentantes de la Prensa española. Soy 
un antiguo periodista—agregó—y man-
tengo cordiales relaciones con mis an-
tiguos colegas. Dedicó saludos a la Pren-
sa española y deseó la fraternidad de 
los periodistas de ambos países, 
w » » 
ZARAGOZA. IR.—Como dato curioso, 
podemos, decir que en tren real que se 
dirigió a la estación francesa hizo el 
recorrido en once minutoB a la Ida. y 
al regreso, diez y seis. En tierra fran-
cesa, los dos lefes de Estado tuvieron 
una breve conferencia y «e despidieron 
con un caluroso abrazo. 
El Rey a San Sebastián 
Después de despedirse de las auti'ri.la-
des francesas y españolas, el Rey salió 
en automóvil, a las cuatro de la tarde, 
con propósito de detenerse en Tlermas. 
donde el gobernador de Zaragoza le 
obsocrulará con un lunch.) 
El presidente en Jaca 
—o— 
HUESCA, 18.—A lá i cuatro y media de 
la tarde llegó el Rey a Jaca, donde se 
detuvo breves momentos y fué saludado 
Zaragoza en fiesta» 
ZARAGOZA, 18.—Esta mañana , a las 
once, con motivo de la inauguración 
del ferrocarril de Canfranc todas las 
campanas de la ciudad fueron echadas 
a vuelo y varias bandas da múslc^ re-
corrieron la población. Después salieron 
la comparsa de gigantes y cabezudos. 
Esta noche se quemaron varios casti-
lletes de fuegos artificiales. 
El alcalde accidental don José Cruz 
Lapazarán v'sltó mientras se celebraban 
los festejos, al presidente de la Comisión 
gestora del ferrocarril, don Florencio Jar-
rtlel. que desde bastante tiempo se en-
ouentra* enfermo de gravedad. Le ma-
nifestó la gratitud de Zaragoza por sus 
gestiones encaminadas a lograr el acto 
de hoy. y lamentó que por su enfer-
medad' na haya podido concurrir A la 
inauguración del ferrocarril. 
El gobernador civi l , general Cantón-
Salazar, y el teniente coronel de la 
Guardia civi l , seflor Villena, marcharon 
flsta mañana a Tiermas, para esperar al 
Rey de regreso del Canfranc. Regresa-
ron a Ut ciudad a última hora de la 
noche, después de haber cumplimentu-
do al Soberano, que ein novedad con-
tinuó el viaje en automóvil hada San 
Sebastián. 
Comentarios franceses 
ei imperio m \ m 
ACEPIA TAMBIEN 
" " " O E 
AYER FUERON ENVIADAS i 
RESPUESTAS DE INCUTpAS 
RRA Y DE LOS DOMlNios 
LONDRES, 18.—Hoy se han em 
do al embajador en Londres de l o ^ ' 
tados Unidos la contestación de la p^" 
Bretaña, Australia, Nueva Zeland 
ca del Sur e India a la nota 
sobre el pacto contra la guerra ^ 
Canadá e Irlanda han hecho lo Q,, 
por conducto de sus representante 0 
Washington. 8 «H 
Según los info-mes, la respuesta 
Gobierno británico se aproxima 
rasgos generales, a la nota que ^ 
ti 
, ( 
berlain, al secretario de Estado 
- ""o"" o 1 — — MUC 6n . 
de mayo último dirigiera el ministro h 
tánico de Negocios Extranjeros, Qj • 
suelto algunos asuntos pendientes entre p0r ias autoridades. Continuó el viaje 
aquella provincia y la Administración a Sebastíián 
Cuitnu, S-i h u t í a aConlaiIu que lo? nom 
b r a m ^ í t ó s (lti .anáe¿tros é n NuVártá no 
se haga por terna, s:no por propuesta 
unipersonal. En la cesión de montes del 
Estado a la Diputación, lo hace no sin re-
servarse el Eátado sb alta inspección, 
y a cambio .da una pequeña cuota. So-
bre este punto el ministro de Fomento 
y el presidente de la Diputación de Na-
varra sostuvieron una graciosa pugna 
sobre la cuantía, procurando uno mer-
mar la cuant ía y el ministro no restar 
Importármela a la cuota. Se acordó que 
una comisión formada por los diputados 
forales y el Ingeniero jefe de Obras pii-
bllcas de la provincia, fijen la fórmula 
de pago de la cuota. 
» » • 
El presidente del Consejo manifestó 
también que respecto a las negociaciones 
del túnel de Canfranc mediante canje de 
notas entra los Gobiernos de Francia y 
España, ha visto con satisfacción que 
se hayan ratificado los puntos de vista 
de España, referentes al anexo de ad-
misión de la Comisión, interesante pun 
to de discrepancia. 
Dice el presidente 
ZARAGOZA. 18.—El presidente del 
Consejo de ministros al llegar a la es-
tación de Jaca tuvo la bondad de ex-
presar su satisfacción a un redactor de 
EL DEBATE cor loa actos celebrados 
en Canfranc. de los que se mostró com-
placidísimo, sobre todo, por los discur-
sos ipronunciados por el presidente de 
la República francesa y el Rey de Es-
paña . Nuestro Informado aludió a la 
transcendencia de los discursos, y el 
general Primo de Rivera di jo: «Exac-
to, Hubiera sido otro el discurso del 
©residente de la Ronúbllca y habría 
—A las aeis y .media Ue«6 a la mls-
PARTS, 18.—re Temps, comentando la 
inauguración de»! túnel internacional del 
Canfranc. dice que este acontecimiento 
marca la realización de la idea de Del-
cassó, de un acuerdo económico con Es-
paña. Hace notar el periódico que los 
discursos cambiados son más que proto-
colarios, y las palabras del Rey de Es-
paña irán directamente al corazón de 
Francia. La Inauguración de Forges d' 
Abel es un nuevo eslabón de la amistad 
fra/coesipañola. La afinidad de razas y 
las eminentes cualidades de Francia y 
España demostrarán al mundo quo no 
es necesario que dos nacioues sean ve-
cinas para perjudicarse y que es posi-
ble que dos naciones limítrofes se esti-
men hasta llegar a unirse. 
* * * 
PARIS, 18.—Los periódicos se o^ipnri 
de» la inauguración del ferrocarril del 
Canfranc. que se verifica hoy. El diarlo 
Le Journal, en un extenso artículo, ae 
congratula de que se haya abierto, al 
f in. la barrera pirenaica, deduce de este 
acto grandes provechos para ambas na-
ciones en lo sucesivo. 
«La apertura de] primer tranRpiren.l'co 
—dlce-~de vía normal, es en efecto. Da-
rá Francia y España un acontecimiento 
de gran alcance político, económico y 
turístico. Hasta el día, las líneas de vía 
nonmal habían bordeado el gran muro 
pirenáico. Habíanse contentado con ro-
dearlo ,T)OT los dos extremos, por Rayo-
na-Hendaya. en 1864 y por Perpiñán-Cer. 
bére. en 1878.» 
Y después de hacer una descripción rte-
tollada de la nueva línea y da hacer 
el elogio de los Ingenleron france^s y 
españoles, por los inteligentes esfuorzns 
que han llevado a cabo para la cons-
trucción de los recorridos, que les han 
sido encomendados respectivamente, si-
gue diciendo; 
«Actualmente las transaoclone* por 
tierra entre Francia y España no repre-
sentan mae que un tercio de l a ' tota-
lidad del movimiento comercial entre 
los dos palies. Es legítimo adnvtir qu-: 
medios fíe cmminio'acWn fnfte nu-
omericano. ^ 
El Gobierno británicó se adhiere - u l 
fórmula propuesta en el segundo prov ^ 
to norteamericano de 25 do junio, 
la cual no puede ningún Estado rf; 
r r i r a la guerra, en violación del a c ^ l 
do de Locarno, sin violar simultij*' 
mente el Tratado multilateral. 
Un punto importante en la respiw I 
de Chamberlain lo es el párrafo ej flj 
que el ministro inglés alude nuevan!,( 
te a la situación de algunas r e ^ ¿ i . 5 
cuya seguridad es de vital interés pto 
la paz general, a la vez que para la 
guridad de la Gran Bretaña. El Qoble 
no de Londres considera que esa slt/* 
ción no debe ni puede ser objeto de ¡fe 
cusión. 
El texto de la nota británico Berft^ 
municado a la Prensa el Jueves pot j , 
noche. 
• « * 
WASHINGTON, 18.—En el departa, 
mentó de Estado han manifestado m 
se espera que para el sábado de la ^ 
mana corriente hayan llegado a esta a 
pltal todas las contestaciones de loa Go 
biernos invitados por Kellogg fr 
mar el pacto contra la guerra. 
L A EVACUACION DEL RHIN 
LONDRES, 18—En la Cámara de 
Comunes, y contestando a la pregiq 
hecha por un diputado que deseabâ  
ber si se había tomado nota de lit 
t ima petición del canciller alemá¿>v 
lativa a la evacuación de Renani^ 
ministro de Negocios Extranjeros, Chai, 
berlain, declaró que no tenía noticia tf 
tal petición, pero que el Gobierno brii 
nico es t a rá siempre dispuesto a estu-
diar con s impat ía el punto de vista dtl 
canciller alemán. 
Oposiciones y concurses 
Auxiliares de Hacienda..—Primer Tribu-
nal.—Han aprobado ayer tardo «1 prim»: 
ejercicio, en KeRiindo llamamiento, lo» o» 
«itor-v tirrn|i>n»-(»«: 217, dnn Mnnu»! A 
• i 
ma ciudad el general Primo de Rivera, m ^ 0 ^ v cómCKios reportarán por la 
acompañado del ministro de Fomento,, vía tcrrestre xmfí ffran par,e de la ven. 
director general de Obras públicas, ge-
neral Mayandía, y otras personalidades. 
En el centro del paseo de Alfonso X I I I 
se había levantado un templete, a don-
óle se dirigió Primo de Rivera para pre-
senciar la entrega de la bandera a los 
Somatenes, que fué bendecida por 01 
Obispo de Jaca, don Julián Villar. Ac-
tuó de Madrina doña Juila Laclaustra, 
esposa del alcalde .acompañada de un 
cortejo de bellas señoritas. Después de 
leer la madrina su discurso, el marqués 
de Estella impuso la bandera de los So-
matenes a dicha madrina, y al gobmia-
dor civi l , don Femando Rivas, como so-
matenista honorario. 
El presidente habló acerca de la Ins-
titución somatenista, y fué muy aplau-
dido. Le contestó el gobernador, y tam-
bién habló el diputado don Juan Laca-
sa. Los Somatenes desfilaron ante el pre-
presldente. 
El presidente del Consejo y el minis-
tro de Fomento, durante su estancia en 
Jaca, se dirigieron a visitar al sabio Ra-
mó.n y Cajal, que se encuentra de vera-
neo en esta ciudad, y quien salió a des-
pedir a los ministros hasta la cancela 
del jardín . El vecindario, que se dió 
cuenta de la escena, hizo una caluro-
sa ovación a Ramón y C&jal y al gene-
ra! Primo de Rivera. 
El marqués de Estella emprendió el 
viaje a Madrid entre ovaciones de! pú-
blico, w 
La población está engalanada. . 
« » « 
ZARAGOZA, 18.—El tren especial que 
conduce al general Primo de Rivera ha 
llegado a esta estación. 
laja actual de la marí t ima. Una dele-
gación de aragoneses que llegó a Pau 
el año último y una delegación de pa-
leses que Irá este año a Zaragoza po-
nen en contacto a las más altas per-j 
sonalidades económicos de las dos pro-
vincias limítrofes que estudian los in-
tcivambloe posibles.» 
Y termina el citado periódico: «Sa-| 
ludamos con gozosa esperanza la aper-
tura del transpirenaico, gran acto de 
amistad francoespañola.» 
Un proyecto de carretera 
PERPIKAN, 18.—Se ha celebrado una' 
reunión entre ingenieros franceses y es-
pañoles en Prats de Molió con el ob-
jeto de establecer en principio el tra-
tado de la nueva carretera inte.mac'o-
nal, que, como se sabe, hace tiempo n u 
estaba en el ánimo de todas las gen-j **OM HUMUÍM t » . ^ — -
tes de ambos ladoá de la frontera. «u• ha obt.nido el número i en u lam 
Parece ser que los técnicos han lle-lmia 0 " n e ? ' ^ u t ^ v C u e T , d e s e l l a l 
^^t_. _ • 1 . . " .|anos de edad y nació en Ribadeseua v»; 
gado a ponerse de acuerdo respecto WLtfiátí Be bachiller «n ciencias y pr«pwo 
trazado general, que seguirá el valle todas las asignaturas de la Academi» w 
del Tech en Francia y el de Campro-
dón en España, y sobre la necesidad 
de Imprimir la mayor actividad posi-
ble a los trabajos. 
' El funcionamiento de la 
estación internacional 
La Cancillería del ministerio de Es-
tado publica en la Gacela de hoy el Con-
venio Internacional para el funciona-
miento de la estación internacional de 
Canfranc y de la vía de un ión-de esta 
estación con la estación francesa de 
Forges d'Arbel. 
ras Fernández. 30; 261, doña Ana Mat 
Rute Villanova. 31.80; 317. don Antoni 
Eloy Nieto Montee. 34.20; 400. doña VW\ 
Andrée Gracia. 30. . , 
Hoy actuarán desde el 410 al 742, m* \ 
«¡ve los euplentee. 
Secundo Tribunal.—Ayer tarde han 
aprobado* en el primer ejercicio, «n 
tfundo y úlitimo llamamiento, fcl P̂0* : 
número 3.ÜÜÜ, doña Luiea Alburquírqu 
Gavilíin, 31 puntos. «giífl 
Para hoy están citados hasta el 3 ^ 





notas falsas que 
E L NOVIO 
(tocando el piano).—Tengo la esperanza de que no habrás oído esas 
he dado. 
(queriendo ser galante).—¿Cuáles? 
vn [The Passing Show, Londres.) 
m 
rn—r» 
I. — E l jardín y fuente de mister Jones, según su des-
cripción. 
II. — Y según lo vemos nosotros. 
[The Passing Show, Londres.) 
\ 1 / 
E L MARIDO.—Yo espero, Marta, que no harás lo locura de ponerte a régimen para adelgazó 
{London Opinión, Londr»^ 
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E L DEBATE 
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
VA P H Viffo por exceso de carga. Se agudiza el problema 
Vapor ^ ^ y T J Z . Una tormenta origina 200 000 ptas. de 
p l S en" Vníamieva de Gallego. Reunión de alcaldes de Guipúzcoa. 
: N M A R Z O , 
LAS O B R A S D E L A A U T O V I A M A D R I D - I R U N 
El Arzobispo de Tarragona 




se encuentra e-n bo.eona. don-
" ^6aAtisD0 de Matagalpa (Venezue.:.) Obispo palac.o de la Diputaclón 
.,luvo hoy e ret,orrió con todo detem-
, 'rovmciai, .^ ^ ^ álbuin de ^ Q J . . 
Un premio de 50.000 pesetas 
días 
la inauguracitto del centro telefónico in-
terurbano. Asintieron las autoridades y 
t i vecindario. Pronunciaron discursos e 
alcalde, el párroco y un rc^reeentanrto de 
la Telefónica. 
La autovía Madrid-Irún 
SAN S E B A S T I A N , 18.—Los conceeionarioe 
de la autovía Irún-Madrid se han reunido 
con loa miembros de las orgamzacione* 
¡de distrkoe y servicios. Se trato del pro-
ha ! yecto que «e someterá en octubre al n 
importante reunión para tratar de la 
Pronto se comenzara a hecho puj- ^ Sagrrxdo Corazón que re- una 3 ¡a imagen aei . b convacado, ee- cuestión hnanciera 
su:te elegida ^pe4stc>ncUIe0 «0DVJCaü |recibir f e r i a d y en marzo próximo co 
rá de 50.000 pesetas. L e n z a r á n las obras de construcción. 
La polémica sobre el teosofismo __En iM pbras d 
ntpr 'ELONA. 18.—El escritor don Fe-
. — piiment y Terrer. contesta en carta 
lir-'Cr?a a la del doctor Tusquets. cate-
iLitica del Seminario, en que le invitaba 
i una controvereia para tratar de teosofía 
v teosofe1110*—. 
E l señor Oliment en su 
dice lo siguiente: 
itada carta, 
declarariones 
n corrimiento de tierras sepulto 
al obrero Fél ix Hernández Alvarez de 
treinta y seis años, natural de Madrid. 
Con grandes tra.bajos se le l ^ r o extraer 
en grave estado. Fué trasladado a una 
clínica. 
Reunión de alcaldes en Guipúzcoa 
SAN S E B A S T I A N , (18.—Convocados por i —One mis contundentes 
-Mfica) no iban d in- la iDputación se reunieron los alca.des de (como usted 
indas contra 
las caúiüwu., —- l i - - —' -
libro, si exceptuamos e r i a provincia para tratar 0 
usted le da y que ningún teo- ci^n del impuesto municipal sobre j a ga 
nuede ni debe admitir por incon-l^ina. No hubo acuerdo. Muchos fueron 
cruente con el verdadero significado de i partidarios de mantener la autonomía da 
i +pní;ofía » l06 Ayuntamientos 
2 Mis declaraciones iban dirigidas cón-| _ L a Diputación ha telegrafiado pregun-
traTl articulista de E L D E B A T E , y caso tando por el estado de salud del presi-
d e fuera usted, las ^ g p fctegra., delito d ^ U ^ A ^ e a N ^ o n r i . . 
^ ' J E T cnanto » la "legalidad de lo que 
usted Uama organización teosofica, es pre-
0 darle su verdadero nombre de 
ciedad Teosófica Española, contra cuya 
1 
ningún testimonio que 
mentó de la mencionada sociedad aproba-
do por la Dirección general de Segun-
' ^ l - P o r lo que toca a su proposición, 
a un reto, no vacilo 
cuando los 
— E l alcalde de Orio ha repartido las 
5.123 pesetas, producto de la suscripción 
abierta para las familias de las víct imas 
del naufragio de los buques pesqueros 
Bonanza». Mralidad dudo que usted pueda presentar ¡«garnto Cristo» y € 
.7r.fr,ín fpsti onio que invalide el regla-1 _ B n la Plaza de la Constitución em-
que se parece mas 
en aceptarlo siempre y 
discutamos con la misma libertad de ex-
pezó el concurso de caitzkolaris», corres-
pondiente a las fiestas de la Semana Vas-
ca, ante la presencia de numeroso público. 
L a Orquesta Sinfónica, con eJ Orfeón do-
nostiarra, dará esta ^ noche un concierto 
dos |en el Casino 
— E n las proximidades del balneario re 
nresión y se sostenga la polémica en loslgi0 un tranvía arrolló a Marcelino ü i m é 
, i J . - i/^r.inn.c He nreumentación lógica no» lacavo del maraués debidos (térmi os de arg e t ci  lo  
sin frases groseras ni insultantes, como 
la de calificar de idiota el movimiento 
teosófico y titular de Mahtnas de Muse-
lina a aquéllos en quienes los teósofos 
creemos y veneramos de la misma manera 
que usted puede venerar al sapto de su 
devoción. . ,. 
5—Además es preciso solicitar licencia 
a ia autoridad civil para la publicación 
de los artículos de la polémica, puesto 
que en el caso de no autorizarla .quedará 
el firmante de la presente, sincero servi-
dor y adversario de usted en apariencia, 
coindidemte en muchos puntos con su doc-
trina, en situación "parecida a la del pú-
gil que atado de pies y manos recibe 
los puñetazos del rival. Recuerde que las 
doctrinas de usted son amparadas por la 
fuerza. Renuncie a la fuerza y conserve-
mos los dos la razón, como única arma. 
Yo le prometo que si usted consigue con-
vercerme. me daré espontáneamente por 
convencido y aún por vencido. 
Correspondo a la amistad que me ofrece 
y quedo de usted afectísimo. Pederico CU-
znent. 
Homenaje al general Berenguer 
B A R C E L O N A , 18.—Hoy se celebró el ho-
menaje al general Berenguer, organizado 
pori sus subordinados y miliitares que pres 
'na eervicio en la Coxuandamcia de Soma-
leúes. Por el' gentraí Bart-erá le' fué im-
puesta al general don Fernando Beren-
guer el distintivo por el cual ce le-con-
cede derecho a usarle durante toda su 
vida el título de somatenista. 
—Se celebró en Tarrasa una reunión de 
elementos industriales para tratar de la 
cooperación que dicha ciudad prestará a 
la Exposición Internacional de Barcelona. 
Los reunidos acordaron celebrar diversos 
actos para tomar los últimos acuerdos. 
—Ha sido nombrado camarero de honor 
de capa y espada de Su Santidad el ar-
quitecto marqués de Sagnier, quien ha 
expresado su gratitud al Pontífice por tal 
distinción. 
Funerales por Guimerá 
BARCELONA. 18 . -En la iglesia parro-
quial del Pino se han celebrado esta ma-
ñana solemnes funerales por el alma del 
dramaturgo Angel Guimerá. Asistieron 
conocDdas personalidades del campo re-
gionalista. 
_ —Al recibir el gobernador interino. &e-
n0-i j J a' dlio que había absoluta tran-
quilidad en la provincia, y que ha reci-' 
oído un telegrama del general Miláns del 
i ^ T ' f n que anunciaba su llegada a Ma-
T er.,donde Pro«eííuía viaje a San 
itatael. E l estado de su nieto es el mis-
mo de ayer. 
—No es cierto, como han dicho algunos 
periódicos, que haya sido depositada en 
rfl i7Z£>d0 de. la U'ni^reidad la cantidad 
ae 17.000 pesetas para pagar los alquile-
res de la Casa del Pueblo Radical, por 
juicio de desahucio incoado por el propie-
tario del inmueble señor Ardura. A este 
respecto, se rumorea que el Casino Ra-
t ^ í f H(>stafr«^li ^ facilitado dicha 
S L S J & T n0 66 ha ^ ^ l ™ en 
El "Lubee" no pudo volar por 
la niebla 
l e g ^ ^ i í l H a Ayuntamiento ha ce-
'ino:d0yaUn;u!)sanqUete ^ h0n0r de ¡08 — 
rerr2araVeí?n Sf**** debía regresar esta tarde, vióse obligado una 
capital portuguesa, a causa de la niebla. 
TATTX- Comisión a Madrid 
f í S S 18-~na marehado a Madrid la 
Comisión permanente del Ayunta/nien o 
de esta capitaJ, presidida p w T f f l d * 
Para gestionar la aprobación de 
de gran interés. 
ez, y q  de Amboage, que 
se fracturo la pierna izquierda. Curado 
en la Casa de Socorro, pasó a una 
nica. 
—DI próximo domingo se celebrará 
Fiesta de la Flor. 
cil-
la 
£1 pleito de aguas 
el 
Ca-
V A L E N C I A , 18.—Se ha recrudecido 
pleito de las aguas entre Játiba j 
náls. i 
—En eQ palacio arzobispal se han reci-
bido noticias de que el señor Arzobispo 
llegó sin novedad a Burgos. 
—Los alumnos de Enología de la clases 
que se dan en la Cámara Agrícola mar-
charán mañana a Valles» de Mandor con 
objeto de visitar las bodegas y diversos 
establecimientos agrícolas. 
Bugallal se fractura una pierna 
VIGO, 18.—Dicen de Pontevedra que el 
ex ministro señor Bugallal, que se halla 
veraneando en su finca c L a Parda», al 
descender a su despacho instalado en la 
planta baja, se cayó y se fracturó una 
pierna. 
Bautizo de protestantes 
de Santia-
LOS ACUERDOS DE TANGER 
asuntos 
y i--vt > T-. U N ro^0 en Linares 
VIGO. 18.—En la parroquia 
go el Mayor de esta ciudad 
píirroco don Argimiro Martínez, hicieron 
profesión de fe católica, previa adjura-
ción de la herejía evangélica, José Schi-
nenz, de nacionalidad alemana, y sus seis 
hijos de corta edad. - L a esposa y madrf 
de éstos, Juana Menses Borge, de nacio-
nalidad portuguesa, ya católica, asistió 
conmovida al solemne acto de conversión. 
El párroco administró a los siete conver-
sos el bautismo con toda solemnidad, y 
después les dió la comunión. 
Barco hundido por el peso 
VIGO, 18.—A las cuatro de la tarde se 
ha hundido un vapor mercante español 
que estaba atracado en el muelle de co-
mercio y del que se descargaban mercan-
cías. Se sumergió en el agua una zona de 
diez metros de longitud por cuatro de an-
cho. L a causa del accidente ha sido el 
exceso de peso que había sobre la embar-
cación. Cayeron al agua gran número de 
cajas de hoja lata, cuyo valor se calcula 
en 40.000 pesetas. 
— L a Diputación provincial y la Jefatu-
ra de Obras públicas de Pontevedra han 
aprobado el proyecto de carretera al lu-
gar donde se construye, en la playa de 
La Lanzada, el sanatorio marít imo Prín-
cipe de Asturias. Las obras comenzarán 
ii.no de estos días y serán inauguradas se-
guramente por el general Martínez Anido 
en ©1 próximo viaje que hará a esta re-
gión en compañía del ministro de Fo-
mento; costarán 26.000 pesetas y se supone 
que fistarán terminadas antes de un mes 
Doscientas mil pesetas de daños en 
una tormenta 
ZARAGOZA. 18.—Comunican de Villanue-
va de Gállego que en la tarde de hoy 
descargó una gran tormenta, que causó 
daños en los sembrados. Las pérdidas se 
calculan en 200.000 pesetae. 
—Comunican de ViUaserique que en el 
kilómetro 12 de la carretera de Darooa 
cayó por un precipicio de 20 met.ros de 
altura un automóvil , a causa de un fa.lso 
viraje. Resultaron gravemente heridos los 
tripulantes del coche. Juliana Esteban La-
rracoechea y sus hijos y sobrina Isabel, y 
José Esteban y Hortensia Esteban. 
—Un tranvía de la l ínea de Torrero 
chocó con un automóvil de la matrícula 
de Huelva, propiedad del señor Fumanal. 
Los vehículos quedaron con graves des-
trozos; pero afortunadamente no hubo qu;' 
lamentar ninguna desgracia personaJ. 
El c o m a n d a n t e de la Gendarme-
r í a s e r á e s p a ñ o l y el segun-
do jefe, f r a n c é s 
La Oficina de Información se-
rá también mandada por un 
oficial español 
PARIS, 18.—Entre los acuerdos que 
componen el nuevo Estatuto de Tánger, 
rubricado ayer en esta capital, figuran, 
como ya se había anunciado, las en-
miendan que deben ser recomendadas 
al Sultán. De éstas, las más importan-
íes son las referentes a la organización 
administrativa de la zona, a la orga-
nización jurídica internacional y al Có-
digo .penal aplicable en la zona inter-
nacional. 
El acuerdo número 3 señala, en sus 
grandes líneas, las reformas que han de 
introducirse en la adiminlstración 'de 
Justicia. 
He aquí algunas de las modificaciones 
introducidas en el Estatuto, a petición 
de España 
Primero. La Gendarmería Internado-
nal que, conforme al cuerdo de 1923, 
reemplazará a los dos tabores, español 
y francés, será mandada por un oficial 
español con el grado de comandante, 
que será secundado en sus funciones 
por un capitán francés. El resto del cus, 
dro está formado por oficiales franceses 
y españoles en igual número y subofi-
ciales de ambas nacionalidades, también 
en la misma proporción. Formarán el 
Cuerpo gendarmes marroquíes. 
E l efectivo de esta Gendarmería será, 
durante el primer año, de 400 hombres, 
efectivo que se reducirá a 250 hambres. 
Una subvención de los Gobiernos de 
Francia y España ayudará a la zona 
internacional en el sostenimierUo de 
esta Gendarmería. 
Segundo. Creación de una. Oficina 
mixta de información francoespañola, 
a cargo de los Gobiernos de los dos 
países. Esta Oficina estará bajo la di-
rección de un oficial scuperior espa-
ñol, secundado por un oficiail francés 
y tendrá poderes para vigilar la segu-
ridad de Tánger en sus relaciones con 
la zona vecina y con el extranjero, asi 
como también para señalar, sin llegar 
a intervenir en la administración, los 
casos delictivos. 
Con arreglo a la modificación solici-
tada por Italia, ©1 jefe de esta Oficina 
recibirá la denominación de director ge-
neral de la Seguridad. 
En la Asamblea legislativa de Tánger 
habrá tres miembros italianos en lugar 
de dos. Habrá igualmente tres miem-
bros britíinicos. Esta Asamblea será pre-
sidida por el representante del Sultán 
en Tánger, 
En la Asamblea habfá cuatro vice-
presidentes en lugar de tres como has-
ta ahora, para conceder el nuevo pues-
to a Italia. 
También se. concede a Italia un puesto 
de administrador adjunto, encargado de 
los servicios de la Justicia. El adminis-
trador en jefe es francés y los .otros 
dos administradores adjuntos, español 
©I uno e inglés el otro, estarán encar-
gados de la dirección de los s^rvic o" 
y ante el ¡de Higiene pública y de Hacienda. En 
e| Tribunal mixto t endrá tamb ' én pues-
to un juez italiano. 
Por otra parte, Italia p^drá nombrar 
un oficial agregado a su Con=ulado pa-
ra vigilar el cumplimiento de las cláu-
sulas de neutralidad de la zona. 
En circunstancias excepcionales, \*> 
Marinas bri tánica e italiana estarán lla-
madas a participar en la vigilancia del 
contrabando de guerra. 
Italia recibe una carta aneja confir-
mándola que, con arreglo al principio 
de igualdad económica, las Empresa'1 
y la mano de obra italianas podrán 
participar en todos los trabajos empren-
didos en la zona. 
Por último, en eJ Tribunal nrxto figu-
rará también un juez belga. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
I T A1* "^Pl^dad de una gitana a l l 
de enida. dio os nombres de U aut5rÍ 
de robo y el fiitio donde habían S 
adt^v ^ / í ^ ' f u e r o n í e e ^ radas, y se detuvo a los compradores Se 
l *UA la Í,,16ta de l06 leones, que son S n^do, delincuentes contra Ú V o S a T 
Ahogado al lanzarse por una lata 
de vino 
m f n ^ V 1 ^ - ^ - . 1 8 - ^ el rí<> Yeltes, tér-
M o h n o f e / l l aVÍe¿a y 6iti0 Por 
Kado el joven de diez y siete años Tomás 
corriente y 
y fué a su 
To-
P„i - i. ¿T c u l " y siete an 
Wlanchez Pastor. Disfrutaba de un día 
í ino «^pf 7 había deiad0 una l ^ a de 
«tT f » / í i f T en la orilla del rí0- L a •"ta lué llevada por la 
ma<3 se lanzó a cogerla 
arrastrado por aquélla. 
—A Jaa once de la 
namVnf! CÍn{CUenta af,os. ^ t i ó s e repenti-
S ¡ S > d f t e en 138 P™*ini¡dades d ¿ 
Ena inir.n» ônteiTey. • consecuencia de 
pital 8 a de pecho- en el Hos-
noche Adolfo Igle 
Nuê  
Í V O S centros telefónicos 
telefónico 
público. 
> se ha inaugurado hoy el 




LAS ROZAS, 18 . -H 
EL CONGRESO MARIANO HISPANO-
AMERICANO EL 15 DE MAYO DE 1929 
i > 
Una carta del Cardenal Ilundain a los 
Prelados de Hispanoamérica 
Se va a construir una iglesia 
en la barriada de la Pal-
mera, de Sevilla 
oy se ha c<-
SEVILLA, 18.—El "Boltin Oficial" del 
Arzobispado publica una carta del Car-
denal Ilundain dirigida a los Prelados de 
España, Portugal e Hispanoamerérica, 
invitándoles a que asistan al gran Con-
greso Mariano Hispánoamerícano, que se 
ha acordado en definitiva que se celebre 
en mayo del próximo año. Comenzará 
el día 15 de dicho mes. 
También publica otros escritos, como 
una alocución del Primado, el programa 
y los cuestionarios y temas del Congre-
so. Se anuncia que las inscripciones o 
consultas deben dirigirse a la secretar ía 
del Conreso, que ha instalado sus ofi-
cinas en el Palacio Episcopal de esta 
ciudad. 
—La Comisión provincial permanente 
ha acordado prestar su apoyo y coope-
rar a impulsar la iniciativa del Cardenal 
de construir una iglesia en las Palme-
ras, gran barriada que se es tá formando 
^bra i ¡ahora. 
COMENTARIO I T A L I A N O 
ROMA, 18.—Comentando la firma del 
acuerdo relativo a Tánger, el p?riód:co 
Giomale d ' I taüa escribe que cuatro 
años de constante acción diplomática 
han dado por resultado llegad a una 
comprensión gradual, pero completa, de 
la tesis d i Italia. No se trata—añade el 
periódico—de concesiones, posibles si 
hubieran sido dos las partes Interp-
sadas, sino de la liquidac'ón interna-
cional de un problema que afecta a 
cuatro potencias. 
El diario labnrn dice, por su parte, 
que en los centros diplomáticos inter-
nacionales se coní 'dera la firma del 
acuerdo sobre Tánger como un éxito de 
la diplomacia italiana en el extran-
jero. 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
La regata de Nueva York 
a Santander 
SANTANDER, 18.—Hoy llegaron, y se 
hospedan en el Hotel Real, las familias 
de los patrones de los yates norteameri-
canos «Atlantic» y «Mohawk», que parti-
cipan en la gran prueba fras oceánica. 
Son las familias de los señores Lambert 
y Poole. Una Comisión del Club Náutico 
las visitó para ofrecerse en cuanto les 
sea necesario. 
—Hoy llegaron los yates de la Casa 
Real qiue par t i c iparán en las regata; 
que se celebrarán a úl t imos de mes. 
También se esperan otros yates del Real 
Club Marít imo y del Real Club de Re-
natas de Bilbao y San Sebastián. 
—Noticias recibidas a ú l t ima hora 
aseguran que l legarán a este puerto di-
versos yates franceses e ingleses con ob-
jeto de presenciar el arribo de los norte-
americanos de la gran regata. 
Don Juan Cervera y Valderrama, que ha sido ascendido a con-
traalmirante de la Armada. 
Don Juan Cervera nació en San Fernando (Cádiz) en 1870. Es 
sobrino del ilustre almirante don Pascual, el héroe de Santiago de 
Cuba. Llega al cargo de contraalmirante tras una serie ininterrumpida 
de méritos como marino y como técnico náutico. Operó en 1890 en 
las Carolinas orientales; en 1895 y 1896 tomó parte en las operacio-
nes de guerra de la icla de Cuba, y en 1921, mandando el cañonero 
"Bonifaz", participó activamente en la campaña de Marruecos. Ha des-
empeñado importantes cargos en la Marina nacional, y por su reco-
nocida competencia científica fué enviado en misión oficial a Londres. 
Don Juan Cervera mandó el "Príncipe Alfonso" cuando realizó este 
buque por el Mediterráneo, llevando a bordo a su majestad el Rey, 
el famoso crucero que mereció unánimes aplausos. Cuenta con más de 
cuarenta y dos años de servicios efectivos y mil quinientos días de mar. 
Es gentilhombre de cámara de su majestad y posee la cruz de San 
Hermenegildo y numerosas condecoraciones. 
M A S P O L I T I C A S 
Regreso de Martínez Anido 
ZAMORA, 18.—El avión en que ha-
cía el viaje de Madrid a Vigo el minis-
tro de la Gobernación, tuvo que aterrizar 
a causa de una aver ía en el motor en 
las inmediaciones de Bermejillo Sayago. 
El avión a terr izó sin dificultad, con el 
motor parado. A las tres de la tarde 
llegó a Zamora el general Mart ínez Ani -
do, acompañado de su ayudante, señor 
Valero. Fué visitado por las autorida-
des y muchos particulares. 
FORO M A R A PAR1E [N 
IA LUCHA AL LADO DE 
LOS mLÍCANOS 
L A JORNADA REGIA 
S A N T A N D E R , 18.—Esía mañana el in-
fante don Jaime, acompañado del conde 
del Qrove, estuvo en la residencia de Je-
suí tas , donde oyó misa. 
L a Reina y loe Infantes estuvieron, en 
la playa, donde tomaron el baño acostum-
brado. E l infante don Jaime v is i tó el 
Gran Casino del Sardinero. Por la tarde 
don Gonzalo, acompañado de sus profeso-
rea, se trasladó a Comillas, donde tomó 
el té. L a Reina y sus augustas hijas per-
manecieron en el campo de la Real So-
ciedad de Tennis, donde fugaron diver-
sos partidos con aristoc i ' 'mas. 
E l llegará mañana a Santander, alre-
dedor de las sei« de la tarde. Las auto-
ridades se trasladarán a Palacio para 
cumplimentarle. 
A las doce y media de la noche llegó 
a Madrid en automóvil el general Mar-
tínez Anido, que' había salido de Za-
mora a las seis y media de la tarde. 
Homenaje a Calvo Sotelo 
Una Comisión de funcionarios ha he-
cho entrega al ministro de Hacienda 
de las insignias de la gran cruz de Car-
los I I I , que le han sido regaladas por 
suscripción entre todos los funcionarios 
del departamento de Hacienda. E l m i -
nistro les expresó su grat i tud. 
La entrega del "Numancia" 
Los señores Espinosa de los Monteros 
y Ortiz de Echagüe invitaron al minis-
tro de Marina al acto de la entrega ofi-
cial del avión "Numancia" al coman-
dante Franco. 
Agasajo al señor Aunós 
El ministro del Trabajo y los señores 
conde de Altea y Gascón y Marín serán 
obsequiados mañana , a las siete de la 
tarde, con un refresco para celebrar la 
labor social que realizaron en la X I Con-
ferencia Internacional del Trabajo. 
Concesión de condecoraciones 
La "Gaceta" de hoy publica varios de-
cretos del ministerio de Estado conce-
diendo el collar de Carlos I I I al conde 
de Maceda; la gran cruz de Isabel la 
Católica al marqués de Albentos y don 
Luis de Asua; la gran cruz del Mérito 
civil a don César Bailarín, don Enrique 
García de Herreros, don Andrés Amado 
y don Miguel Núñez de Prado, y la ban-
da de la reina doña Mar ía Luisa a la 
marquesa de Bermejillo del Rey y a doña 
Carmen Pérez-Valdivieso y Torruella. 
Cruz Conde, a Rusia 
SEVILLA, 18.—Se asegura que el co-
misario regio de la Exposición, señor 
Cruz Conde, h a r á un viaje a Rusia, acom 
paftado de varios amigos. Parece que 
embarca rá . en Barcelona a fines de mes 
El Rey en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 18.-E1 Rey ha llega-
do a esta ciudad poco después de laa ocho 
de la noche. Se detuvo en Betelu para 
visitar' el balneario. E l gobernador civil le 
recibió en el l ímite de la provincia. Ma 
ñaña almorzará en Miramar con la i n 
fanta Isabel y por la tarde marchará a 
Santander. 
—Procedentes de Comillas han llegado •] 
príncipe don L u i s Fernando de Baviera, 
infanta Paz y la princesa Pilar. E n la 
el sudexpreso marcharán mañana a París 
Ha llegado el infante don Alfonso, que 
con la infanta Isabel Alfonsa acompaña-
rá mañana a la reina Crist ina en su 
viaje a Santander. 
Mañana, a las diez, llegará de París la 
infanta Isabel, que seguirá por la noche 
a Madrid. 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Se e s t á n o r g a n i z a n d o ya C o m i t é s 
en las f á b r i c a s de De t ro i t 
NUEVA YORK, 18.—El candidato re-
publicano a la presidencia de la reí i 
blica norteamericana, míster Hoo\ er, 
que ha presentado su dimisión, como es 
sabido, de ministro de Comercio para 
activar los trabajos de su campaña elec-
toral, ha recogido el guante de desafío 
que, al parecer, le ha lanzado su con-
trincante^ el candidato por el partido 
demócrata, míster Smith. Como éste ha 
elegido de jefe de su Comité de prepa-
íranda al persidente de la gran Empresa 
industrial General Motors, míster Ras-
kob, el republicano míster Hoover ha 
aceptado los ofrecimientos de míster 
Henry Ford para d i r ig i r la campaña ci. 
favor del triunfo de su candidatura. 
La lucha promete por tales razones 
ser en extremo interesante, ya que mís-
ter Ford se propone no sólo movilizar 
las fuerzas poderosas de los ingenieros 
dependientes de su gran organización in-
dustrial, sino que también se halla pre-
parando Comités femeninos con las es-
posas e hijas de los referidos ingenieros, 
que coadyuven a sus tareas de propa-
ganda electoral. 
HOOVEE H A B L A R A PRONTO E N 
C A L I F O R N I A 
WASHINGTON, 17.—El candidato re-
publicano a la presidencia de la repú-
blica, míster Hoover, p ronunc ia rá su pr i -
mer discurso Cuando llegue a California 
para presentar el anuncio oficial de la 
candidatura. 
Se esperan con gran interés las decla-
raciones de míster Hoover, porque como 
nunca ha hecho discursos electorales, 
por la primera impresión que produzcan 
sus palabras se sacará la consecuencia 
de la tendencia que llevará su campaña 
electoral. 
BUTLER NO QUIERE SER MINISTRO 
WASHINGTON, 17.—El señor WilUam 
Butler, rector de la Universidad de Co-
lumbia, ha rechazado el ofrecimiento 
que le ha dirigido el presidente Cooiidge 
con objeto de que se encargase del des-
empeño de la cartera de Comercio, en 
sustitución del dimisionario, señor Hoo-
ver. 
M E L O N E N PARIS 
CHERBOURG, 18.—Hoy ha llegado 
este puerto el paquebote «Majestic», pro-
cedente de Nueva York. Entre las per 
sonalidades que han venido en él figuran 
el secretario de Hacienda norteamerica-
no, señor Mellon, y su sobrino. 
AUDIENCIA DEL PAPA A 
LA UNION DE 
A s i s t í a n t a m b i é n un numeroso g r u -
po de n i ñ o s , que fue ron colo-
cados a l rededor del t r o -
no del P o n t í f i c e 
DISCURSO DE SU SANTIDAD 
ROMA, 18.—El Papa ha recibido en 
audiencia solemne a la Unión de Damas 
Católicas Italianas, que está reunida en 
Roma para la celebración de su Congreso 
anual. Las asistentes a la audiencia es-
taban formadas en Mas en las salas Kr-
e'ia, y Ducal y en el aula de las Bendi-
ciones. Alrededor del trono del PontUia 
estaba un numeroso grupo de niños, en-
tre ellos el niño moro de Tripolitania. 
El Papa, después de babor recorrido 
las salas, se sentó en su trono y pronun-
ció un discurso, q.ue empezó dando ur 
saludo muy afectuoso de bienvenida a 
las señoras y los niños que estaban re-
unidos al pie de su trono y haciendo 
toda clase de votos para el bien de to-
dos ellos. 
«Ayer—dijo Su Santidad—, hablandf. 
a la Juventud Católica Femenina, mies-
tro corazón nns dictó palabras de ter 
nura. Hoy, entre las señoras y los n i -
ños, está conmovido el corazón del p i -
dre.» El Papa prosigue poniendo de re-
Heve la grandeza de la madre cristiana. 
Las madre católicas son el germen vigo-
roso de donde salen los niños católico» 
que mañana serán los hombres católico» 
Después el Pontífice habla especial-
mente a los niños, «predilección del Co-
razón Divino y predilección también do! 
Vicario de Cristo». Les da las gracias por 
haberle concedido la alegría de estar al 
lado de ellqs y haberlo llamado a par-
ticipar en los trabajos de su Congrego, 
reunido ahora en Roma, en «esta anti-
quísima y gloriosísima madre». 
Después declara su satisfacción por las 
direcciones impresas a la organizaciói-
infant i l , q.ue" debe «marchar siempre 
adelante en esa dirección con ese tesoro 
de propaganda de apostolado y de acciór> 
que canta toda su poesía en las rifrns 
contenidas en el informe presidencial que 
le ha sido pesentado». 
Todo este impulso en las obras, teda 
esta intensidad en el bien culmina en 
el trabajo del ú l t imo trienio. Pero de-
jando ya el pasado, es preciso mirar al 
porvenir, y para que éste sea mapnífioa 
floración de bien el Pontífice da sai ben-
dición a la magnífica mul t i tud de almas 
elecidas. 
El Papa terminó diciendo: «El Padre 
ve con las mujeres católicas toda una 
blanca cohorte de párvulos puros, que 
por ser hoy puros serán mañana fuertes 
Necesitáis pureza y fortaleza. Manzoni 
decía: «Guardaos de este mundo, porque 
puede ser más fuerte que vosotros.» Per^ 
la pureza de los jóvenes de mañana será 
más fuerte que las batallas del mundo.Í 
Daffina. 
SOCORROS A B U L G A R I A 
ROMA. 17.—Monseñor Roncali, visita-
dor apostólico de Bulgaria, después de 
una breve estancia en su ciudad natal 
de Bergamo saldrá para Sofía, dónde 
iniciará los trabajos para la restauración 
de los templos e instituciones católicas 
destruidas por los terremotos. En agosto 
volverá a Italia. 
Los socorros facilitados por el S.um 
Pontífice con este objeto serán destina-
dos también a la res tauración de las 
iglesias ortodoxas destruidas, como tam-
bién participaron los ortodoxos en los 
socorros que envió el Pontífice en lo? 
primeros momentos. Los elementos orto-
doxos de Bulgaria han enviado testimo 
nios de su agradecimiento a Pío X I , cuy;i 
nctitud ha sido muy bien recibida y elo-
giada.—Daffina. 
Aterrizaje violento del 
"Miss Columbia" 
Levine se arrojó a tiempo del 
avión y resultó ileso 
NUEVA YORK. 18.—Cuando realizaba 
vuelos de ensavo en el aeródromo de 
Curtiss Field. ha sufrido gravas averías 
ftl avión Afiss Columbia. a causa da un 
lento aterrizaje, resultando contu.-iUtna-
dos de gravedad el mavor Flemiru: oiif 
lo pilotaba. Levine se arroió a tiemoo 
del aparato, resultando coimr>letamenLp 
ileso. 
E L "CONDE D E Z E P P E L I N " 
NUEVA YORK. 18.—Una información 
oficial ded ministerio de Marina, dice 
El "Krassin' ha sufrido 
averías en el timón 
Sin embargo, es posible que la 
fusión de los hielos le permita 
continuar las pesquisas 
MOSCU, 18.-La Agencia Tase comu-
nica que el Izvestia dice que el rompe-
hielos Krassin, que por tener roto el 
timón necesita inmediatas reparaciones, 
puede, sin embargo, ir en busca y so-
corro del grupo Aleseandrini, siempre 
que proceda con gran prudencia y cau-
tela, pues los hielos se están fundiendo 
con rapidez, tornándose cada vez más 
fácid la navegación. 
Sin embargo, el Comité de socorroí 
anuncia que el capitán del Krassin ha 
sido invitado a poner proa a Advent 
Bay, para reparar sus averias sufridas 
en el timón, antes de continuar sus 
exploraciones en • busca de puilbaud, 
Amundsen y grupo AJessandfini. 
Añade que el estado en que actual-
mente se hallan estos hielos en las pro-
ximidades de la costa denvucstra que M 
el Krassin no hubiese logrado salvar al 
grupo Viglieri hace cuatro días, estos 
infelices supervivientes del Italia hu-
biesen perecido y estar ían a estas ho-
ras en el fondo del mar. 
El capiián del Krassin ha dirigido un 
mensaje al Cülá di Milano, diciendo 
que por el escaso fondo no podrá an-
clar en aquella bahía, por lo cua.l pide 
que se traslade a bordo de su buque 
al llegar a la rada el médico del Cittd 
di Milano, para hacerse cargo del ca-
pitán Mariano, cuyas piernas heladas 
amenazan gangrenarse. 
DICE B E H U N E K 
LONDRES, 18—El corresponsal de la 
International News Service en Moscú 
comunica una serie de declaraciones 
hechas por el sabio checoeslovaco Be-
hunek con respecto a la pérdida del d i -
rigible Italia, en las que manifiesta que 
momentos antes de la catástrofe tuvo 
ocasión de cambiar breves palabras con 
el doctor Malmgreen, quien le expresó 
su opinión de que la aeronave seN en-
contraba mal gobernada, a causa de lo 
cual había pasado una noche muy mala, 
dado el nerviosismo en que se encon-
traba, pues temía el que ocurriera cual-
quier accidente de un momento a otro. 
Añade Behunek que poco después de 
esta conversación pudo ver cómo Cec-
cione arrojaba 150 kilos de lastre, lo 
que hizo ascender al dirigible de 200 
T 400 (metros, declarándose a continua-
ción una grave pérdida de esencia en 
los depósitos laterales, lo que aligeró 
de nuevo al Italia, haciendo recobrar 
la altura de 400 metros que había vuelto 
a perder a cansa de la poca presión del 
gas. Finalmente, .dice el sab'o checoes-
lovaco que algñn tiempo más tarde el 
dirigible tenía tan poco gas, que volaba 
a ras de suelo, hasta que llegó un mo-
mento en que chocó contra un témpa-
no, originándose el desprendimiento de 
la barquilla en que se encontraba. 
Según Behunex, la pérdida del Italia 
se debe al precipitado deseo de Nobile 
de explorar las regiones situadas al Sud-
este del Polo, sin esperar a que amai-
na.se la furiosa tempestad que el día 
de la catástrofe ee desencadenaba sohr-1 
la menciorrada r e g r ó n r ' 
Estas declaraciones del sabio checo 
han originado una violerua campaña 
de protesta en toda la Prensa rusa, la 
cual critica severamente una vez má-
la labor técnica del comandante del di-
rigible Italia. 
E L A V I O N DE A M U N D S E N 
PARIS, 18.—El Echo de Par ís repro-
duce un desipacho de Oslo al Daily Te-
legraph diciendo que dos pescadores ha-
llaron en la parte más alta de la isla 
de los Osos las huellas de dos ruedas, 
en una distanica de ochenta metros, 
que determinaban al borde de una cor-
tadura a pico. Cerca de allí encontra-
ron también restos de un chaquetón y 
de un gorro de pieles y algunas pren-
das de lana, por lo que creen que, en 
la imposibilidad de detenerse en un ate-
rrizaje fbrzoso, Guilbaud y su avión ca-
veron al mar. 
Sin embargo, el Echo de Par ís hace 
observar que el hidroavión francés 
Latham 47 no llevaba tren de aterrizaje. 
C O R O N A Q Pl»ORES - P L A N T A S 
o w r v w i x / \ o pren(ild0, ^ Azahar. 
R ü B ; o . — a, Concepción Jerónlma, 8. 
Tres mil millones para la 
Marina francesa 
PARIS, 18.—Está siendo muy comen-
tado en los círculos mar í t imos y finan-
cieros el proyecto de presupuesto naval 
que están" haciendo t r e p a r Ui vos en ifr^ncés Para el año que ascenderá 
a la suma de 3.000 millones de francos, 
citándose a este respecto el aumento que 
desde 1922 han tenido los presupuestos 
del departamento de Marina, pues, en 
efecto, dicho año en que comenzó la 
reconstrucción de la Marina de guerra 
francesa y cuyo presupuesto ascendió a 
772 millones de francos, éste ha venido 
aumentando sin cesar, exigiendo 1.810 
millones en 1927 y 2.500 millones en el 
corriente año de 1928. 
Reunión en Colonia de la 
I. Cristiana 
ÑAUEN, 18.—La Internacional Cris 
tiana de obreros, reunida en Colonia, 
ha aprobado una moción declarando que 
el cumplimiento del trabajo es antes que 
las reivindicaciones de salarlo. 
El Nuncio en Berlín, monseñor Pacelll, 
ha enviado a los reunidos un telegrama, 
en el que Ies exhorta a poner de su par-
te lo posible para que las relaciones en-
tre los obreros y los patronos se basen 
en la caridad. 
el aeródromo de Lakehurst. para V\ T « -
cepción del dirigible alemán cuva Ut»ea-
da se esoera en las próximas semanas 
PRUEBAS P A R A L A TRAVESIA 
D E L A T L A N T I C O 
VILL\COUBLAY. 18.—Los aviadora 
Lional de Marnier v capitán VVarken-
heim han salido hov. a las ocho, para 
realizar un vuelo de ensavo a bordo 
de un monoplano de 500 HP. Este apa-
rato es de gran radio de acción y los 
aviadores confían en q podrán volar 
sobre Inglaterra. Irlanda y el Océano, 
hasta llegar a las regiones difíciles, cori 
objeto de poder comprobar las condicio-
nes de vuelo en esos parajee. 
El vuelo serio lo emorenderán dea-
pués de este primero ensayo. 
AVIONETAS P A R A ESP A S A 
LONDRES. 18.-Tpes pilotos españolea 
propietarios de avionetas, han empren-
dido hoy el vuelo en el aeredromo de 
Croydon, con destino a España. 
E L VUELO SIN MOTOR 
CHERBURGO, 18.-En los vuelos a vela 
realizados hoy, los pilotos alemanes 
han logrado interesantes resultados, ja 
más obtenidos hasta la fecha, con vien-
to tan débil como el que soplaba hoy, 
oues su .velocidad no pasaba de dos 
metros por segundo. Kegel ha estado 
volando durante cinco minutos; Rach(»n 
durante cuatro minutos cinco segundos, 
e Hirt durante cuatro minutos tres se-
gundos. 
U L T I M A H O R A 
¿Ha huido Morones? 
LONDRES, 10.-F.1 Daily Mail publica 
un despacho de Méjico, en el que dice 
iue Morones ha huido de la capital. 
Una carta misteriosa de 
Loewenstein 
Entregada por si no volvía 
de Londres 
—o 
PARIS, 18.—La Prensa francesa publi-
ca la siguiente información de Bruselaá 
«El diario «Le Soir», según una co-
rrespondencia recibida de Dunquerque. 
dice que el comisario general de Policía 
de esta ú l t ima población ha recibido UIIM 
carta de una dama que oculta su nom-
bre, en la cual ésta dice q,ue despea cum-
plir una misión que le había encargad.• 
el financiero Loewenstein antes de ma--
char de Londres. En efecto, según dicha 
dama, el famoso financiero I© hizo en-
trega de una carta dirigida a su esposa 
que debía ser entregada a ésta en el caso 
de q^ie le ocurriera alguna desgracia. 
A la carta de la dama acompaña un 
sobre cerrado dirigido a la esposa de 
Loewenstein. 
El comisario de Policía ha remitido a 
Bruselas, al procurador de la república, 
la carta de Loewenstein para que la 
haga llegar a su destino. 
Según «Le Soir», los parientes del se-
ñor Loewenstein que se encuentran en 
Bruselas dicen no saber nada de este 
asunto, y agregan que, a su juicio, se 
Irata de una fantasía.» 
Jueves 19 de julio de — ' ^ juno ue ( 4 ) 
E l domingo próx imo, el campeonato de E s p a ñ a de y o l a s 
En el puerto exterior de Bilbao. L a Vuelta ciclista a Cataluña. Tunney 
cobrará un mínimo de tres millones de pesetas. 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V H l _ V l l n 
REGATAS A REMO 
Campeonato de E s p a ñ a de yolas 
El domingo próximo día 22 se cele-
brarán en el Abra, de Bilbao, las re-
gatas de yolas correspondientes al cam-
peonato de España, bajo la orpraniza-
ción del Real Spu^ting Club bilbaíno 
El programa del concurso compren-
derá las siguiente pruebas: 
Primera prueba, a las seis de la tar-
<te-—Yolas de cuatro remeros. 
Segunda, a las seis y media.—Canoas. 
Tercera, a las siete.—Yolas de dos re-
meros. 
La primera será la más interesante, 
habiéndose inscrito el suficiente núme-
ro de embarcaciones para dar todo 
el interés a la prueba. Par t ic iparán re-
meros donostiarras, vizcaínos y alican-
tinos. 
A pesar de sus preparativos, los ca-
talanes no podrán concurrir. 
El recorrido de la prueba es de 2.000 
metros en línea recta. 
Es probable que en la prueba de cua-
tro remeros se a l inearán siete embar-
caciones. En la de dos remeroo habrá , 
a l parecer, dos concursantes. Y en ia 
de esquifes se presentarán tres. 
Campeonato de Ca ta luña 
La Federación Catalana de Remo ha 
encargado al Club de Mar la organi-
zación de los campeonatos de Cata luña 
de outriggcrs y esquifes. 
Dicha Federación tiene eJ propósito de 
que estos campeonatos obtengan el ma-
yor éxito posible. 
Se ha escogido el mes de septiembre 
próximo para su celebración. 
U n concurso de embarcaciones de 
guerra 
FERROL, 18.—Organizada por oficiales 
de los buques de la Escuadra, se cele-
b ra rá en el puerto una importante re-
gata, tomando parte embarcaciones de 
los cruceros Cataluña, Blas de Lezo, 
Reina Victoria Eugenia, Almirante Cer-
vera, corbeta Nautilus y del Arsenal. 
Se concederán important<es premios en 
metálico. 
CICLISMO 
L a Vuelta a Ca ta luña 
La Décima Vuelta ciclista a Catalu-
ñ a se d isputará del 8 al 16 de septiem-
bre. Los organizadores no han determi-
nado el recorrido conareto, pero ee e*fta 
que las ocho etapas de que constará se-
r á n probablemente las siguientes: 
Primera etapa, día 8.—Bar celo aa-Tor-
tosa. 
Segunda etapa, día 9.—Tortosa-Reus. 
Tercera etapa, día 10.—Rcus-Tárrega 
Cuarta etapa, d ía 11. — Tárrega-Puig-
cerdá. 
Miórcottes día 12.—Descanso. 
Quinta etaj^a, d ía 13.—Puiigoerdá-Pala-
írugell . 
Sexta etapa, d í a 14.—Palafrugell-Vlchy 
o Granollers. 
Sépt ima etapa, d ía 16.—Igualada-Bar-
celona. 
La Vuelta a Toscana 
La Vuelta ciolistia a Toscana fué gana-
,da por el corredor Catalán!. Cubrió los 
286 kilómetros de recorrido en 10 - ho-
ras 46 minutos. 
Dos notables corredores Linar! y Be-
l loni , se vieron obligados a abandonar 
a media carrera. 
PUGILATO 
¡Tres millones por ponerse los guantes! 
NUEVA YORK. IS.^Respecto al pró-
ximo campeonato del mundo de todas 
las categorías, que se d i spu ta rá entre 
Tunney y Heeney, si bien en el contra-
to entre los púgiles y el organizador, 
míster Tex Rickard, se ha estipulado 
que Tunney percibirá el 37 por 100 de 
los ingresos y Heeney el 12 y medio 
por 100, se da como seguro que el ac-
tual campeón percibirá por ponerse ex-
cüusivamente los guantes la importante 
cantidad de tres millones de pesetas. 
Si el 37 por 100 supera a esta suma, 
entonces percibirá además la diferen-
cia. 
Campeonato de E s p a ñ a de peso "welter" 
VALENCIA, 18.—No pudiéndose cele-
brarse el combate Martínez-Lanffineur, 
los mismos organizadores t r a t a rán de 
llevar a cabo un importante combate 
entre Francisco Ros y el Valenciano 
AÜós. 
Ros defenderá su t í tulo de campeón 
de España de peso welter. 
La reunión se celebrará en la Plaza 
de Toros. 
Luis Bayo contra Paú l Fr i tsch 
Es un hecho la celebración de un in-
teresante combate entre Luis Rayo y 
Paú l Fritsch. 
AUTOMOVILISMO Y MOTO-
CICUSMO 
£1 concurso Barcelona-Ginebra 
BARCELONA. 18.—Para la excursión 
colectiva Barcelona-Ginebra, se asegura 
en eil momento actual, que todos los ins-
oritoa, un total de 55 tomarán la salida. 
La prueba constituirá, sin duda, un 
éxito. 
MOTOCICLISMO 
Prueba de regularidad del Beal Moto 
Club de E s p a ñ a 
E l Real Moto Club de España orga-
niza para el día 21 del actual, a las doce 
de la noche, una prueba de regularidad, 
abierta para todos los concursantes na-
cionales o extranjeros sobre los cuales 
no pese ninguna penalidad impuesta por 
las • autoridades deportivas facultadas 
para ello, y en cuanto a vehículos se 
refiere, para toda clase de motocicletas 
y sidecar. A 
El recorrido a efectuar será el siguien 
te:' Salida, Chalet del R. M . C. de E. 
Cuesta de las Perdices, Bar Anita, Al to 
de Galapagar, Vi l la lba ; -,Torrele4Ql^s 
Las Rozas al punto de partida, lo q.ul; 
representa un recorrido total de 68 k i -
lómetros 
Unicamente habrá nna clasificación ge-
neral para las dos clases de vehículos 
basándose para ésta en la menor pun-
tuación que obtenga cada corredor. 
Las inscripciones se rec ib i rán en la . 
Secre tar ía del R. M. C de E., plaza de[ 
Isabel I I , número 7, entresuelo derecha,! 
hasta m a ñ a n a viernes, a las doce de l a l 
noche, con derechos sencillos, y hasta | 
la hora de salida con derechos dobles ja^orr ia , , del concurso Baroolona-Olnebra 
que fueren menores de edad deberán er 
tregar al Jurado de salida, y antes de 
ocupar un I,uf?ar en vehículo alguno, In 
autorización escrita paterna o de su co-
rrespondiente tutor. 
La velocidad será de 30 kilómetros por 
hora para todos los concursantes. 
La puntuación, base fundamental de 
esta prueba, se establece del modo si-
guiente: 
a) La salida se da rá de minuto en 
minuto, con motor parado, por el orden 
que le haya correspondido en sorteo a 
cada concursante. 
b) Si transcurrido medio minuto no 
toma la salida el corredor, será penali-
zado con un punto. 
c) Durante la prueba estarán los con-
cursantes'oblipados a parar ante un con-
trol que se s i tuará en la carretera, de 
forma tal que para verlo será preciso 
vaya- provisto de un huen faro el con 
-ursante. 
Los concursantes doben serruir en todo 
momento la velocidnd indicada, pudien-
do ser ésta comprobada por comisarios, 
tanto fijos como secretos, los cuales pe-
nalizarán con un punto cada minuto de 
diferencia con la hora de su paso ofi-
cial. 
E l Gran Premio de Bélgica 
Sobre el circuito de Spa se d i p u t ó el 
Gran Premio motociclista de Bélgica, 
prueba dividida en cuatro categorías. 
Los resultados de las distintas catego-
rías fueron los siguientes: 
Categoría de 500 ¿. c—1, DODSON, 
sobre Sunbcam, en 3 h. 43 m. 6 s., lo 
que representa una velocidad media ho-
raria de 112 kü6metro6; y 2. D^menicr, 
sobre Rush, en 4 h. 27 m. 29 s. Recorri-
do: 417 kilómetros 200 mertros. 
categoría de 350 c. c—1. TRERORD, 
«w)bre La Mondiale, en 4 h. 43 m. 14 s., 
con una media de 82 k i l ó m e f o s ; y 2. 
Rauwers, sobre La Mondiale. Recorri-
do: 387 kilómetros 400 metros. 
Categoría de 250 c. c—1 F. S. CRAB-
TREE. sobre Excelslor, en 3 h. 23 m, 39 
«., media de 96 kllmetros por hora; 2. 
,Foncly, sobre La Mondiale. Recorrido: 
327 kilómetros 800 metros. 
Categoría de 175 c. c—1. GEISS. sobre 
Q. K. W., en 2 h. 39 m. 30 s., media de 
89 kilómetros por hora; y 2. L. C. Crarb-
tree. Recorrido: 208 kilómetros 200 me-
tros. 
LAWN-TENNIS 
"Match" Estados Unidos-Italia 
PARIS, 18.—Pasado m a ñ a n a viernes, 
se celebrará en ed estadio Rolland Ca-
rros, la primera Jomada de la final de 
la Copa Davis, entre los equipos repre-
«eniativos de los Estados Unidos, ga-
nador de la zona americana, y de Ita-
l ia, vencedor de la zona europea. 
Las. otras jornadas para decidir quien 
ha de jugar contra Francia, se cele-
brará el sábado y domingo, d ías 21 
V 27. 
El equipo italiano jugará uno contra 
Checoeslovaquia, es decir, a base de De 
Morpargo y Gasbini, exclusivamente. 
En cambio, en el norteamericano ac-
tuarán cuatro jugadores: Tilden. Hen-
néásey, Hunter y Lott. En el partido 
dobfle ac tuará la pareja Tilden-Hunter. 
FOOTBALL 
Consejo directivo del Barcelona 
BARCELONA, 18.—El Consejo directivo 
ded Club Barcelona para la temporada 
1928-29, quedó constituido de la siguien-
te forma; presidente, don Arcadio Bala-
guer; vicepresidente, don Santiago So-
ler ; secretario, don Juan Bautista Ro-
ca; vicesecretario, don Miguel Soler 
Elias; tesorero, don Amado Vasajuana; 
contador don Tomás Rosas; delegado 
de los campos, don Epiíanio de For-
tuny, y vocales, don José Suñol, don 
Emilio Moragas, don Juan Bautista So-
ler y don José Plantada. 
ALPINISMO 
Pruebas organizadas por Peña la ra 
Durante este verano La Real Sociedad 
Peña la ra organizará los siguientes con-
cursos : 
L—Concurso fisiológico. — Similar ail 
efectuado en la temporada de invierno 
última. Se concede pana esta prueba, 
como premio, una valiosa copa al par-
ticiipantie que por ^u regularidad se 
haga acreedor a ella. 
U.—M*rcha a la cumbre de Peña la ra . 
Como en años anteriores, se efectuará 
la marcha a la cumbre de Peña la ra . 
Regirá el acostumbrado reglamento con 
la sola modifloación de otorgar, como 
premio, una medalla de bronce, donde 
se irán grabando en años sucesivos, las 
marchas en que logre clasificarse efl 
concursante. 
IjI._?V/arc/ia de pafrtzíías.—Consistirá 
en recorrer, en patrullas de tres, todos 
los albergues y refugios sociales. El 
recorrido a efectuar será el siguiente : 
Albergue de los Corralillos, cumbre de 
Siete Picos, Albergue de Navaoerrada, 
Guarramillas, Refugio del Ventisquero 
de la Condesa, Cuerda Larga, Pedriza, 
«S U IZ A u 
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terminando en el Refugio Giner de los 
Ríos. 
Todos los inscritos en cualquiera de 
estas pruebas de marcha por montaña 
serán reconocidos a la salida y a la 
llegada por un médico, sin cuyo requi-
sito favorable no podrán, por ningún 
concepto, tomar parte en las mismas, 
y debiendo observar escrupulosamente 
todos los descansos en los distintos con-
troles que se establezcan. 
SOCIEDADES 
Agrupación Deportiva Tranviaria 
t n la Junta general celebrada pur la 
Agrupación Deportiva Tranviaria, ha 
quedado constituida la nueva Direct:-
vu do la siguiente forma: 
Presidente, don Santiago González; 
vicepresidente, don Antonio Martínez ; 
stícretario, don Gumersindo Pór te la ; vi-
C H S ec retari o, don Rafael Monge; teso, 
raro, don Leocadio Santos; contador, 
don Julián Bravo; vocal primero, don 
Ruperto Fernández, y vocal secunde» 
don Juan Novoa. 
Esta nueva Junta, deseosa de favore-
cer a sus numerosos socios, ha dotado 
«u gimnasio de todos los aparates n 
oesaríos para que puedan adquirir la 
más completa cultura física, dando una 
oíase diaria de 8 y media a nueve y 
media, bajo la dirección del profesor 
don Luis Pareja. 
También y teniendo en cuenta el l n 
cremento que está tomando el boxeo 
en esta región, ha instalado los apa 
ratos necesarios para el completo entre 
namlento de sus boxeadores. A este fin 
se ha afiliado a la Federación Caste-
llana de Boxeo, estando representada 
en la misma por don Manuel Borrego 
Rollán. al objeto de estar siempre al 
corriente de todas las disposiciones que 
afectan aNdesarrollo de este deporte. 
A g a r r o t a d o 
impedido de toda a c t i v i d a d 
vive el ser d é b i l , a n é m i c o 
depauperado 
T o m a n d o e l J a r a b e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
se recobran indefectible-
mente las e n e r g í a s , el v i -
gor y la salud 
É s t a a p r o b a d o por la Real 
Acajdemia de Medicina y tiene 
cerca de medio siglo de éx i to 
creciente 
P i d a V d . 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
I N D I S P E N S A B L E S 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenteria, cata-
rros y úlceras del estómago. 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina, 
tnsayados y recomendados en 
lus hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REAL ORDEN 
•V' 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Militar y la de terce-
ra ciase del Mérito Naval 
Oe venta en todas las principales larmaclac 
siendo los derechos sencillos de cinco pe-
setas. 
Para tomar parte en esta prueba ser5 
condición indispensable que tanto los 
conductores como los vehículos se ha-
l len provistos de la documentac ión pre-
vista respectivamente por las disposicio-
nes vigentes. Además los pasajeros trans-
portados en los vehículos deberán tener 
m á s de diez y ocho años de Mo-lf. y los 
organizado por el R . Hoto Club de Cataluña ¡ ta 
Peregrinación española e hispanoamericana 
a Lourdee, Par ís . Lieieux, Reime. Paray Le-Monial y Nevcre. 
Bendecida y aprobada por el Emmo. Cardenal Primado 
Salidae de Madrid y Barcelona: el 25 de julio. « , 
Informea: San Francisco el Grande, Don Santiago Hevia, y, en Barcelona, calle 
Bosollón. 175. R . P. Boltá. 
D i e t a a b s o l u t a 
Juegos de funestas consecuencias. 
Lo mejor, el arranque eléctrico. 
A la puerta del cuartel de Sanidad de 
la calle del Marqués de Urquijo sa íor-
ma todos los días una larga «cola» de 
individuos, que, lata en ristre, efiiperan 
recoger la¿ sobras de rancho. 
Así coma en la multiplicación el orden 
de factores no altera el producto (lo 
sabemos desde la post-biberón), en la 
clase de «colasi mencionada, sus fac-
tores han de guardar un orden perfectí-
aimo, porque si alguno pretende lo con-
trario, no ya el producto, sino hasta la 
rotación terrestre se altera al instante 
Con el apetito no se juega. 
Ayer, José María Blanco, de cuarenta 
y siete afíos, sin domicilio, pretendió 
pasar a otros que habían llecado antes 
que él, y se armó «una» que por moco 
hay que sacar los cartones a la callo. 
La «cola» entera se revolvió contra el 
hombre y le pusieron «a caldo» en vez 
de a rancho, que es lo que ambicionaba 
José tuvo que ir a la Casa de Socorro, 
donde le asistieron de lesiones de pro-
nostico reservado. Después ingreso en 
el Hospital, y allí, una vez que le aten-
d'eron en debida forma, le pusieron ia 
dieta 1 Estaba escrito oue José tenía aue 
ayunar. 
Una niña con graves quemaduras 
La n iña de siete años. Rosarlo Pére?. 
Calderón, que habita en Fócar, 20, su-
frió quemaduras de importancia al es 
tallarle en el boüsillo un fósforo-traca. 
Tres incendios 
En una fábrica de licores de la calle 
de Doña Berenguela, 2, propiedad de 
oon Santiago Rossi, se declaró un In-
cendio, ocasionado T>or recalentamiento 
de una de las calderas. 
Merced a la rápida Intervención de 
los bomberos, el fuego no llegó a ad-
quirir las proporciones que se temió, 
pues existen en aquel lugar varios de-
pósitos de materias ínflaanables. 
Las pérdidas se valoran en unas 15.000 
pesetas. 
Otro incendio se produjo ayer en la 
esterería que en la calle de Sagasta mi-
mero 7 posee doña Amalia Ferrer Mar-
tínez. No llegó a revestir gran impor-
tancia. 
Por último, en eq campo de la Unión 
Sporting Club se declaró un fuego en la 
parte que dá a la calle de Sagasti. Las 
llamas hicieron presa en las gradar ías 
y bancos, que ardieron en bastante ex-
tensión. También los bomberos lograron 
con su actividad la no propagación del 
incendio. 
El presidente dfe la Sociedad citada en-
vió al Juzgado de guardia una denun-
cia, en la que expresa su sospecha de 
que el fuego haya sido intencionado. 
OTROS SUCESOS 
Juegos muy serios.—En la Case de 
Socorro de Chamart ín de ia Rosa fué 
asistida de contusiones de pronóstico 
reservado la n iña de doce años Merce-
des Martínez, qne vive en Oñate, 6 du-
plicado. 
Según manifest-ó la muchachita, las 
lesiones que sufría se las produjo un 
mño . vecino suyo, con el que jugaba 
en la calle. 
Se cae de una camioneta.—Al oaer&e 
do la camioneta 916. de Bilbao, en la 
Cuesta de la Elipa, sufrió lesioneo de 
.pronóstico reservado Régulo Pérez Mar-
tín, de cuarenta y dos años, con domi-
cilio en la plaza de Robles. 2 (Puente 
de Vallecas). 
Sí/isabores del pedal.—Al chocar la 
bicicleta que montaba Baldomero Ba-
rroso, de quince años, con el automó-
vi l 22.273, guiado por Narciso PLnilla, 
resultó el ciclista con lesiones de re-
lativa Importancia. El suceso ocurrió 
en la calle del Limón, esquina a la de 
San Bernardino. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle de Francos 
Rodríguez, 22, se produjo lesiones de 
alguna inxportancia Francisco Abad Iz-
quierdo, de veiintiocho años, domiol-
l:ado en Topete, número 30. 
Un mal paso.—Eú eereno de la demar-
cación de la calle de San Cristóbal de-
tuvo la madrugada úl t ima en la esqui-
na de dicha vía y la de Mayor a un 
individuo llamado José María Goicoe-
chea, de veintiún años, sin domicilio, 
que llevaba una pieza de pana de seda. 
El sereno hizo inspección por aque-
llos alrededores y encontró en el suelo 
otras dos piezas de la misma tela, las 
cuales, como la que llevaba José Ma-
ría, habían sido sustra ídas de un esta-
blecimiento sito en Mayor, 19, donde 
los ladrones penetraron por un boquete 
que abrieron en un solar medianero 
con la tienda. 
Lo robado asciende a 663 pesetas. 
^íropeífos —El automóvil 696, de To-
ledo, guiado por Modesto Antón San 
Gabino, alcanzó en la calle de Lista, 
esquina a la de Velázqnez, a Mariano 
del Hierro Diez, de sesenta y dos años, 
domiciliado en Ave María, 27, y le cau-
eó gravee lesionej. 
Un hombre herido.—En el paseo dea 
Prado fué recogido ayer tarde por unos 
cuardlas un individuo de aspecto de 
mendigo, que se encontraba en estado 
comatoso. 
Presentaba algunas lesiones en la ca-
beza, que se produjo, sin duda, al caer 
al suelo. 
Fué trasladado al Hospital Provin-
cial, Como se halla privado del habla, 
se desconoce su identiflcaciónl 
Supuestos ladrones detenidos.—LK-PO-
licla ha detenido a Victoriano Retana 
Calvo,, «el Villalta», y a Manuel Pas-
cual Hernrtndfz, domiciliados en la 
calle de Manzanares, 13 y 19, respecti-
vamente, por sospechar que se hallan 
complicados en el robo cometido en un 
•«tableeImiento de cámaras frigoríficas 
de la calle de Linneo, suceso de que 
venimos ocupándonos. Además se buts-
«••a a otro sujeto apodado «el Lecherln», 
que tampoco parece ajeno al delito. 
La manivela frágíca. _ Luis Arjona 
Morales, de veintiséis años, domiciliado 
en la calle de Prim, 50 (Tetuán de las 
Victorias), sufrió graves lesiones al tra-
tar de poner en marcha un automóvil 
y escapársele la manivela. 
na<erías.—isidro Madroñero Calvo, de 
diez y ocho años, que vive en Gravi-
na, 6, denunció que en la estación de 
tranvías de las Ventas le han sustraído 
de un cajón 77 pesetas Sospecha de tres 
individuos, los nombres de los cuales 
dió a las autoridades. 
—Germíin Fernandez Molina, de vein-
tiséis años, domiciliado en Aranjuez, 
Infantas, 20, denuncií11 que del automó-
vil que conduce le sustrajeron un saco 
con piezas de recambio, cuando dejó el 
vehículo frente a un café de la Puerta 
del Sol. 
C I N E S Y T E A T R O S 
La próxima temporada lírica 
Según los Indicios y aspectos que 
presenta el honzonte teatral, es casi 
seguro que los madri leños no tendrán 
ópera en la próxima temporada. Los 
aficionados al bel canto no les quedará 
otro remedio que trasladaarse a Sevilla, 
en cuya ciudad funcionará una compa-
ñía de ópera, durante ia Exposición, di-
rigida por Luis Par ís , quien llevará 
como prionera figura a Conchita Super-
vía. 
El teatro de la Zarzuela desarrollará 
su plan lírico, sin el obligatorio perio-
do de la ópera. Moreno Torroba y Pa-
blo Luna siguen llevando la dirección 
deNla campaña teatral, prometiéndonos 
grandes reformas en la compañía, a 
cuyo frente figurarán Felisa Herrero y 
Carlos Baena. Matilde Martín o Matilde 
Vázquez, Sagibarba, José Luis Lloret 
y, quizá, Galleguito, se sumarán a la 
nueva formación. 
En cuanto a obras, quieren los direc-
tores tener un criterio muy amplio: 
desde la zarzuela de ambiente gallego 
que prometió Guridi, hasta Marlierra, 
de Jacinto Guerrero, sin olvidar una 
opereta alemana de Thuille, tiluJada 
Lobetanz y presentada por el maestro 
Lassalle. Esta noticia me hizo i r en 
busca del simpático y siempre joven 
Pepe Lassalle, a quien encontré en una 
terraza de la calle de Alcalá disfrutan-
do de las delicias veraniegas. 
—¿Qué es eso de opereta? Lobetanz 
es urna ópera maravillosa de Thuille, 
«el maestro de maestros», y seré yo el 
que la dir i ja . 
—¿Y no dirigirá m á s que Lobetanz 
en la próxima temporada? 
—Dirigiré una estupenda serie de con-
ciertos en el Palacio de la Música y 
haré conocer la Novena Sinfonía de 
Bruckner y la Quinta de Mahler. 
Los brazos de Lassalle se abr ían, 
como si una invisible orquesta fuese a 
comenzar la Novena de Bruckner. Arries-
gué una úl t ima pregunta: 
—¿Es cierto que será usted quien di-
ri ja toda la parte musical en la Ex-
posición sevillana? 
Lassalle no contestó, pero sus brazos 
seguían abr iéndose; diríase que iban 
a interrumpir la circulación de la ale-




TERRAZA DEL GÍ DEL CALLAO 
Exito Kramdiodo de «XA mujer vendida» 
y «Afortunado en Amores», por Adolfo 
Menjou-
T R I G O Y J B M U S C A S l ) 
También es mediana l a cosecha de legumbres. La mala gran 
¿ r h e c h o fallar los pronósticos. Tampoco es bueno el ^ 
la exportación agrícola. 
- G E ' 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
O D 
TERRAZA DEL CINE OE SAN H E L 
Gran éxito de «El «knock-out» y «Hot«l 
Imperial», por Pola Negri. 
, — ° — 
Cartelera de espectáculos 
Cosechas medianas 
V A L L A D O L I D . 18. — Situación ge-
neral. — Los días de calor se suce-
den con verdadera uniformidad, y el 
termómetro marca temperaturas al-
ias, aunque naturales en esta época. No 
obstante ha influido tanto en la marcha 
de los sembrados, que los ha arrebatarlo. 
En la mayoría-de las comarcas se halla 
(reneralizada la siega de cebadas y ba?-
tante adelantada la de trigos. 
Las primeras resultan mal granadar, 
en muchas zonas, como consecuencia de 
las heladas de primavera y de los fríos 
tardíos. No pasará, pues, de mediana la 
cosecha de granos de pienso, y aún peor 
la de legumbres. 
Respecto a la de trigo, hay fundados 
temores de que tampoco sea lo que se 
esperaba, pero pronto podremos hablar 
con mayor conocimiento de causa 
Trigos.— Aunque el mercado sigue 
afectado de flojedad, el conocimiento de 
la tasa oficial parece haberle reanimado 
un tanto. La demanda se muestra un 
D O C O más activa y la tendencia algo mta 
firme. Procedencias de Paredes de Nava 
Melgar de Fernamental y Frfimista co-
tizan, en partidas, a 88 reales fanega 
de 94 libras (50,87 pesetas el quintal) , y 
Dueñas y Peñafiel y similares a 80 rea-
les fanega (5M5)-
En esta plaza nc se hacen operaciones. 
En los mercados minoristas locales si-
gue cotizando la misma fanega de 88 
a 89 reales. 
Granos de pienso.—La cebada nvevfl 
cotiza 33,36; la avena extremeña, a J8; 
las algarrobas extremeñas, de 36,50 a'37, 
y las del país, de 39 60 a 39,89, y los 
yeros manchegos, de 31,50 a 32 pesetas 
los 100 kilogramos. Se opera poco. 
Centeno.—También en calma, solicita 
,on línea de Segovia de 39,25 a 39.85 pe-
setas el quintal. 
Harinas y salvados.—Sin variación. 
Baja casi general 
VALENCIA, 17. — Los que por razón 
de su deber tienen que estar al tanto 
del movimiento de los mercados mun-
diales se afirman cada día más en los 
viejos postulados económicos, que es 
inútil forzar. La^ demandas son flojas; 
ed exportador atenúa sus actividades, y 
aunque el productor oponga resistencia 
a vender a precios poco remunerado-
res, la marcha de los negocios sigue su 
camino normal. Persiste la tendencia 
a la baja, porque el comercio, ante la 
proximidad de nuevas cosechas, quiere 
prepararse para la lucha, no forzando 
los precios ni aun para cumplir sus 
compromisos. 
TRIGO 
T>a próxima llegada de un nuevo car-
gamento de trigo de Bahía Blanca pone 
de nuevo sobre eQ tapete el problema 
de la libre importación. Se calcula que 
el total importado por el puerto de Va-
lencia es de 28.500 toneladas. Cifra bas-
tante considerable para suponer que en 
poder de los molineros quedan grandes 
LOS DE H O Y 
A P O L O (Alcalá. 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—11 noche. 
Mademoiselle Naná. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall. 13).—A las 6.30 y 10.30. Revista. Ea-
posa alerta. Eugenia Orandet 
C I H E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30 y lü.30 (torraxá)^ J^aJnhra»..palabras.ii>*>**»va«» 
L a mujer vendida (por Dolores Coatello). De aquella cantidad se dice qne du-
Novedade* internacionalee. Kokó, explora, rajlte la escasez del trigo interior se 
dor. Afortunado en amores (por Adolfo I moitU;raron unas 8.500 toneladas. Pero 
TA»ÍU« « T % T ^ M » /n OJ, • labora resulta que pagados los derechos 
mount. No di^nstes a tu mujer. Ropaje 161 tT1«0 aportado a 59 peset^. y se 
de niño. Un caso een^acionaL rumorea que el Estado les bonificará el 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6.30 ¡ exceso sobre el precio máximo de tasa 





boda y La mona de mi novia (Sid Cha-
p'in). Butacas de patio, 0,50. 
C I K E D E L A F L O R (Alberto Aguilera. 
2, esquina a San Bernardo).—Tarde, de 
5 a 9.30; noche. 9.45, al aire libre, con 
el nu^vo sistema que evita loa vientos 
llegara a ser cierto, le costaría al Es-
tado más de lo que hubiera obtenido 
por la entrada, y a la reglón valencia-
na el serio contratiempo de no poder 
vender por falta de compradores la 
molestoe y las humedades. Los artistas gran cantidad de trigo ardlto que a par-
que toman parte hoy y mañana son: L a n - t ir del afto 27 se cosechá en su huerta, 
ra Laplante, PauJine Frederick, Malcón I E n esta provincial de abastos se está 
Me. Gregor, Ralp Lewis. Lunes y jueves, |estudiando la manera de suprimir los 
hornos que no panifiquen más de 300 
kilogramos diarlos, porque se calcula B A N D A M U N I C I P A L . — 1 0 , 4 5 noche, en 
Rosales. Programa: «Viva Grana» (pa-
sodoble), Alonso. «L'Arlesienne» (segunda que esto producirá una economía gene-
«Tiite), Bizet: 1)" Introducción y p a s t o r a l ^ con lo ^ue ©1 precio del pan podía 
2) Intermedio; 3) Minuete; 4) Parándola 
Gran fantasía de c L a tempestad», Chapí. 
Bailables de la ópera «Ferrarnors», Ru-
binstein: 1) Alegretto; 2) Modéralo con 
moto. Jota de «La alegría de la huerta». 
Chueca. 
* » » 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos: 
G R A C I A Y JÜSTICIA.^Tubi lando a don 
José Serrano Pérez, fiscal territorial ex-
cedente. 
Nombrando presidentes de las Audien-
cias do Salamanca, a don Modesto Pola-
dura Ayuso; de Cuenca, a don Manuel 
Fernández Carrascosa. 
Trasladando a Cuenca a don Mariano 
Merino Rodríguez, magistrado do Almería . 
Nombrando magistrado de Almer ía a 
don Pelegrín Benito Landa. 
Indultando a Teresa Echeveste Berroa y 
a Esteban y José Zavala Echeveste, del 
resto de las penas que lee impuso la Au-
diencia de San Sebastián. 
Conmutando por destierro el resto de la 
pena impuesta a Carmen Padín Alvarez, 
por la Audiencia de Pontevedra. 
Reduciendo a seis años de prisión co-
rreccional el resto de la pena que le fal-
ta por cumplir a Melquíades Noreña Mar-
t ín, sentenciado por la Audiencia de Sa-
lamanca. 
Indultando a Miguel de las Heras Mar-
tín, de la mitad de la pena que le fué 
impuesta por la Audiencia de Madrid. 
Conmutando por destierro el resto de la 
pena que le falta por cumplir, a Manuel 
Aguilera Navas, y que le fué impuesta 
por la Audiencia de Málaga. 
Indultando a Eduardo Casanellas Jove, 
de la pena que le falta por cumplir y 
que l« fué impuesta por la Audiencia de 
Valencia 
MARINA.—Concediendo la grao cruz del 
Mérito naval, blanca, al barón de Viver. 
Autorizando al ministro para concertar 
directamente la instalación de la Biblio-
teca y Archivo, cuarteles de mariner ía e 
Infantería de Marina y panadería en el 
nuevo edificio del ministerio. 
Idean para concertaT directamente la ad-
quisición de enseres para la habil i tación 
del nuevo ministerio. 
Propuesta de ascenso del capitán de cor-
beta don Daniel Araoz. 
Idem de mando del crucero «Extrema-
dura» del capitán de fragata don Anto-
nio Guitián y Arias. 
Idem de mando del contratorpedero «La<-
zaga» del capitán de fragata don Jesús 
Manjón. 
Idem dé ascenso del contador de navio 
don Segundo Martín García y del contador 
de fragaita don Rafael Alvarez Ruiz. 
Idem ídem a favor de los tenientes mó-
dicos de la Armada don Felipe Alonso 
Martín y don Alberto Pelegrín. 
bajarse cinco céntimos. Es muy fácil 
que pronto aparezca una real orden en 
ese sentido. 
ARROZ 
Existe en la actualidad gran alarma 
entre ios cosecheros por la baja de esta 
g ramínea ; hoy en cáscara se ofrece a 
35 pesetas y nadie se apresura a com-
prar a este precio. Los arroces elabo-
rados se .pagan a 47 pesetas los 100 ki -
logramos. El Consorcio arrocero traba-
ja para evitar todq.s estas anomalías y 
con el objeto de que la próx ima tem-
porada no se inaugure con precios ru i -
nosos. No sabemos si lo conseguirá, por-
que en los pueblos andan rehacios en 
cumplir las disposiciones y además el 
Comité central anda remiso en despa-
char ciertos asuntos, entre ellos el del 
reglamento. La impresión ea de Incer-
tidumbre y desconcierto. 
Embarcáronse esta semana para el 
exterior 209.900 kilogramos. Cabotaje, 
290.650. Interior línea Almansa, 5.504 ki-
logramos. Línea Aragón, 32.250. 
CEBOLLAS 
La persistencia en las subastas de ce-
bollas babosas en malas condiciones y 
la falta de la variedad en grano ha 
hecho bajar loe precios en algunos cen-
tros consumidores. 
Liverpool, "que se sostenía entre ocho 
y nueve chelines, ha dado un bajón y 
en la subasta celebrada ayer sábado, 
no sólo hubo floja demanda, sino gue 
las cajas de cuatros tuvieron que ser 
retiradas y los pocos lotes vendidos lo 
fueron a cuatro y cinco chelines, y lo» 
seises, que se pagaban muy bien, ba-
jaron un chelín. 
Londres y Manchester, por tener to-
davía grandes disponibilidades de Egip-
to, tuvieron que vencer muchas dificul-
tades para la venta de la mercancía 
ofrecida. 
Concéntrase hoy la atención en la 
aceptación que la de grano pueda te-
ner en el extranjero. La mayor ía do las 
45.497 cajas salidas son ya de esta va-
riedad. Por eso se ha pedido a la direc-
ción fltopatológica que no extreme los 
rigores de la fiscalización, ya que esta 
variedad suele estar sana y en razón. 
En los centros consumidores los fuer-
tes calores de estos días van adelantan-
do mucho los cebollares. Se paga la 
arroba a 1,25 y 1,50 pesetas. 
Durante la pasada semana hubo una 
buena demanda para MontreaJ, merca-
do al que hemos de prestar atención 
para lo futuro. Cargáronse 2.340 medias 
cajas. Se preparan más. 
MELONES 
Se verificaron durante estos ocho días 
las anunciadas subastas. Londres y Li-
verpool nos dieron en sus 
tizaclones precios que osciiiJ?! 
14 y 24 chelines; los más bajoT1 
dres debido al mal tiempo. 
ras cotizaciones son ha si ante 
¡pero no para lucrar mucho, y* 
precio de adquisición de las 
partidas fué de 4 y 4,50 peset 
Pasada la iniciación, espera 
iros comerciantes las subasta 
tes por haber en ellas ya-
adquirida a más bajo precio, y ' 
to, los dos centros consumidore, 1 
ferencia dieron la sensación ^ 
bastas de fuerte'demanda, ti' ' 
jorable para la vento y la^ 
nes siguientes: veinticuatro^ 
19 chelines, y treintaiséis, (t¿ 
Así ya se gana dinero y si 
ciones favorables persisten, se 
buena temporada. 
Todas estas noticias han d ^ 
a que se intensifique la exi 
como lo demuestra el haber .sajú 
rante la pasada semana para loT1] 
cados del Reino Unido 37.665 caja;*) 
tra 17.209 en Igual tiempo del^H 
terior. 
Además de estas salidas hubo (jJ 
nos congratulan : unas 5.000 caja, ^ 
Noruega, mercado que el afio an' 
ya anunció que le agradaba la 
cía y aumentar ían en éste las 
Sallaron también 300 cajas como" 
tra a Montreal, por cierto qi^ 
prohibido allí la entrada de la mÜ 
cía si va embalada con paja, y < 
con cascarilla de arroz. En los 
productores se pagan a dos 
2,25, según clase y condición. 
TOJ 
Siguen idénticas cotizaciones 
Reino Unido que en la semana anv 
Î a demanda decrece y Liverpool 
do en su últ ima su basta el avl¿J 
un fuerte pedido que bien pudiera 
percutir en el precio de las coiizi 
nes. Débese a la mala condición 
mercancía llegada de otras oro 
cías. 
El total exportado hasta hoy 
117.918 bultos, cerca de 20.000 mí 
el año anterior. En los centros 
midores se paga a" peseta, y 
que se quiera, los 14 a 15 chelinesi 
se consignen permiten ganar 
PA1 
Aparecida la patata del país 
mercados franceses, las pésimas 
ciones de nuestros últimos envfoe, 
a falta de envases buenos se cargan 
en sacos, ha quedado la exportar 
muy reducida (Cette, 400 sacos). Estel 
cho, sucedido un mes antes de tennii 
la orden de la libre exportación, 
haga suponer que queda poca 
cía y por consiguiente que cuando 
caso llegue quede aquélla cerrada, 
nuestro deber informativo diremos 
la cosecha era muy grande y que . 
davía existe en poder del proáMcto J 
ca de la mitad de aquélla. Loe \m 
sados entienden que d^bía _ Km-, 
una estadística d'ê  la cantidadtto|ta 
ble y comprobar si es sufic;eW»in| 
el consumo, y caso "dfc^exceso, pOTcf 
paulatinamente la salida de algm 
partidas. 
PA 
El lunes último se reunió la Cúnt.í 
Oficial Pasera, a la que se concedió Al 
de su anuncio capital importancia, .vj 
que estamos a comienzos de la tempe-
rada y conviene rectificar errores y C'] 
rreigir abusos. 
Entre los varios acuerdos tomados M 
ed de entablar negociaciones con la d 
consignataria de buques Mac-Andre* 
para que ceda buques rápidos para 
transporte directo de la pasa. Saben 
que la casa está dispuesta, siempre 
le ofrezcan un cargamento sufleieoa 
Otro d ía seguiremos con los den 
acuerdos. 
Se han recolectado las primeras pí'j 
tid'as de uva moscatel. Se paga a 
pesetas arroba. 
Contra la importación y la tasa 
La Sindicación .Agrícola y Ganadf"! 
de OHvenza, conmovida por la angusN 
sa situación del agricultor y ganaderj 
ante el gravísimo conflicto que se ay-
ciña, no sólo para sus asociados, 
para toda la clase agrícola de estai 
tensa comarca de Extremadura, P01.' 
escasez y mala calidad de las cosecj-J 
de granos, por la falta de fruto del"" 
tas. debido a la persistencia de la ortíj 
en los encinares y por la casi nulidad 
la importante producción olivarera,*! 
diriprido al presidente del Consejo ¡ 
tando la prohibición absoluta de la' 
trada de trigo y otros Rranns de pf̂  
dencia extranjera, así como de las ca 
congeladas, y la abolición o suspei-
al menos temporalmente de la tasal 
el trigo o aumento del mínimo de 
tasa. 
La cosecha argentina de maflj 
BUENOS AIRES, 18.—El segundo 1 
nóstico de la producción de maíz, da 
conocer por el ministerio de AgnC 
ra, estima la cosecha de ese cereal 
el año agrícola 1927-28 en y./óS-000' 
neladas. 
En relación al término 
quinquenio úl t imo, la cosecha act 
presenta 1.25 .̂(501 toneladas más. 
un 19,3 por 100, y respecto a la Pr. .̂1 
ción del año próximo pasado es in J 
en 385.000 toneladas, o sea un 4.7 
ciento. 
Gran balneario de Cal<j8 
de Reyes de "Acuña 





Eete i  balneario, siituado 
línea del ferrocarril do SnntiniíO 
(Estación de Portas), es de RXna*<t0f 
les de 37.6 olorurado-«ódicas sl L , ^ ] 
pficarísimafi en loe proceeos del 
rcapiratorio, bronquitie, catarro* a?" 
la 
car» 
co«. en la« afecciones de la K a r ^ . t i ' 
mo faringitis y laringitis, y de*1 -di 
po inmemorial, gozan de muy 
fama en las afeccionefl propia* de 
jcr. siendo realmente portentosos j ^ g i l 
ravilloeos efectos. Se empican ii'ílinB ^-tl 
gran número de afecciones d*» 
nervioso con exiitoe pofitivos. 
L a inetalación hidroterárica ^ e •'l 
tamente nueva, y el Gran Hotel <1 
instalado en el mismo edifici"' tl 
confortable, a pesar de su tari '^ . 
di nanamente económica, puede uw 
temor a eer tildadoe de oxage ra^^ l 
es uno do los sitioa de üali<;ift en 
mejor ee come. i,ui''9bJ 
Eetá este establecimiento tan aa' ^ t f 1 
mente situado, que en el transcureo p,r| 
cas horaa pueden visitarse Sant'a» ' 
tovedra, Vigo, Villagarcía, etceter»i 
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« EL NIÑO DE LA PALMA SE 
El fuego en Ia% Biblioteca 
Dimos ouenta anteayer del íueso i n i -
ciado en el Palacio de Bibliotecas y Mu-
seos edificio en el que están instalados 
servicios tan importantes como la Bi-
blioteca Nacional, el Archivo Histórico 
Nacional, el Museo ArqueolÓsrico y el de 
Arte Moderno. 
El fue^o se inició en un patio corres-
diente a las dependencias que fueron 
POdidas hace años a la Sociedad de Ami -
del Arte. Esta tenía depositados en 
Jl «¿lío al comenzar el fuego cajones 
on papeles y envases, que, al parecer, 
donde tuvo origen el pequeño in-
cendio, . - i 
Afortunadamente, el fuego careció de 
importancia, por la rapidez con q.ue fué 
sofocado; pero el peligro que existió, de 
cosecuencias deplorables, puede conside-
rarse grave, y a que al patio en cuestión 
dan algunas ventanas del depósito ge-
neral de libros ^ la Biblioteca, depó-
sito" q<"e almacena unos 700.000 volúme-
nes. Las estanterías de los cinco pífeos 
del'depósito, colocadas en fila, formarían 
una línea de siete u ocho kilómetros de 
longitud. 
Según nuestras noticias, los medios de 
que dispone la Biblioteca para obras o 
para atenciones previsoras de serios per-
cances son escasísimas. Para realizar 
una obra insignificante hay que acudir, 
desde tiempos remotísimos, al consabido 
y dilatado expediente. 
Por la noche no forma un retén de 
bomberos para actuar inmediatamente 
en caso de incendio. Parece que se ne-
cesita una reparación, o al menos ur 
miniucioso examen de la instalación de 
pararrayos, los cuales, de estar mal ins 
talados, antes de encauzar y hacer in-
ofensivo el rayo, le atraen, con todo el 
peligro de su poder devastador. Y me-
nos mal que en el pequeño fuego de1 
otro día se acudió pronto . . . y se encon 
tró agua. Bastantes días hubo en que 
las cañerías estuvieron secas, a causa 
de una avería q.ue, por lo visto, no fué 
fácilmente reparable. _ 
El director de la Biblioteca Nacional, 
señor Rodríguez Marín, a preguntas 
nuestras acerca del fuego, nos ha dicho 
que és t* no se inició en las dependen-
cias de la Biblioteca, aoinque claro es 
que pudo haberla destruido. 
Estima necesarias varias medidas, que 
la Junta de Obras del edificio, de la que 
forman parte los directores de los Mu-
seos, Bibliotecas y Archivo en él insta-
lados, han solicitado reiteradamente. 
Una de las cosas que se han pedido es 
que haya todas las noches una guardia 
de bomberos. Los guardianes pertene-
cientes al personal de la Biblioteca de-
berían en tal caso hacer la guardia por 
fuera. La instalación de relojes de pre-
sión permitirla comprobar por las ma-
ñanas si los guardianes habían cumpli-
do con su deber. 
Todas las noches se hace uná requisa 
detenida de todas las dependencias de 
la Biblioteca. 
Entiende el señor Rodríguez Marín 
que el pequeño incendio es un aviso casi 
providencial, que es de esperar que dé 
resultados. 
E l señor Rodríguez Marín ha expuesto 
en u n ofício a la S /uperioridad todo lo 
concerniente al fuego. A l conocerse éste 
fué avisado a su domicilio y se trasladó 
a la Biblioteca, donde permaneció hasta 
que el peligro desapareció por com-
pleto. 
y tripulantes de los barcos de nuestra 
Marina comercial. 
Después de infomar acerca de la re-
forma del reglamento orgánico de la 
Junta, deliberó ésta sobre el acuerdo de 
la Comisión revisora de primas a la na-
vegación respecto a revisión bienal do 
las primas para la construcción naval. 
También fué tratado, siendo objeto de 
minuciosa discusión e informaciones 
contradictorias, lo relativo al personal 
de máquinas que deben llevar los bu-
ques de vela con motor, y se dió cuen-
ta de estar terminándose la confección 
del á lbum que, en homenaje al ministro 
de Marina, le dedican todos los sectores 
de la Marina mercante española, a cuyo 
efecto fué nombrada una Comisión, re-
presentativa de los navieros y del per 
sonal marí t imo, q.ue en fecha próxima 
haga entrega al ministro de ese testunu-
nio de grati tud por su incesante y be-
neficiosa labor para la navegación mer-
cante y las comunicaciones marí t imas; 
terminando las sesiones con el despacho 
ordinario de otros importantes asuntos 
y un cambio de impresiones respecto a 
la part icipación de las Empresas navie-
ras en la próxima Exposición de Sevilla.» 
La nueva calle de Arlaban 
La Junta Consul-
tiva de Navegación 
Nota de la Aloladía: 
«Debiendo precederse a la apertura pa-
ra el paso de carruajes de la calle de 
Arlabán, se previene a los conductoree 
de toda clase de vehículos que a dicha 
calle se le señala una sola dirección, 
desde Sevilla, a Nicolás María R i vero, de-
biendo seguir al desembocar ésta últi-
ma calle a tomar la de los Madrazo o 
la de Alcalá, para continuax en direc-
ción a Cibeles o bien por la de Alcalá 
á dar la vuedta para seguir en dirección 
a la Puerta del Sol.» 
Facilidades a los 
se concediera trato preferente en la ex-
pedición de visados de inmigración a 
los emigrantes comprendidos en cual-
quiera de las clases siguientes: 
Hijos solteros menores de veinte años 
y esposas de ciudadanos americanos; ma-
ridos, padres y madres de ciudadanos 
americanos de veint iún año^ d e i d a d o 
más; maridos, hijos solteros menOTes de 
veintiún años do edad y esposas de ex-
tranjeros residentes en los Estados Uni-
dos aue hubieren sido legalmente admi-
tidos para residir permanentemente en 
los Estados Unidos. 
Todas las personaSv residentes en las 
provincias de Avila. Cuenca. Ciudad 
Real, Searovia. Guadalajara. Toledo, Sa-
lamanca, Valladolid. Soria y en Mndiid 
aue deseen emicrar a los Estados Uni-
dos y se hallen comprendidas en cual-
quiera de las ocho clases mencionadas 
deben comunicar a l a mayor brevedad 
posible con el Consulado americano, 
Conde de Peñalver, 16, donde les infor-
marán de los detalles de la ley y con-
diciones actuales de la inmigración. 
Los visados serán concedidos por r i -
guroso turno de prioridad y en el orden 
estrictamente cronológico de las fechas 
de las peticiones de visados de inmi-
gración.» 
Muerte de un caricaturista 
NIÑO DE LA PALMA SE 
CORTA LA COLETA... 
...Se corta la coleta y se va de los 
toros. Distingamos. Hace ya años que 
Juan Belmente, en los albores de su fa-
ma estridente, acordó cortarse la coleta, 
y llamó a su mozo de estoques, le en-
t regó las tijeras, y una vez rapado el 
apéndice capilar, se lo envió envuelto en 
papel de seda a su amigo el ex ministro 
don Natalio Rivas. Naturalmente, la de-
cisión del trianero produjo un alboroto. 
Su casa se llenó de amigos, casi y sin 
casi llorosos por el inesperado arranque 
del torero. 
Pero "la cosa" se disipó en seguida. 
—No asustarse señores—dijo Juanl-
to—. Yo me he cortado la coleta..., por-
que creo que no hace falta, pero seguiré 
toreando. Cuando me vista de torero, me 
a t a r é la moña al pelo de a t r á s , y asun-
to concluido. 
E l presupuesto municipal extraordinario D E S O C I E D A D 
Ayer aprobó el pleno el capítulo de gastos. Aumento de 600.000 
pesetas en la consignación para grupos escolares; 2.776.000 
para la captación de las aguas de Alcubilla. 
HOY ESTUDIARA E L PLENO E L PRESUPUESTO DE INGRESOS 
CE 
Ayer celebró el pleno municipal la pr i -
mera sesión correspondiente a este pe-
ríodo cuatrimestral. 
Sin discusión se aprobaron los dictá-
menes referentes a cuentas generales co-
rrespondientes a anteriores ejercicios. 
Unicamente al tratarse de la del ejer-
cicio de 1927, el señor Arteaga pregun-
ta si en efecto el déñeit fué solo de 
625.000 pesetas, a lo que contesta el 
alcalde en sentido afirmativo. 
ficio con destino a imprenta municipal, 
594.000. Adaptación del parque de L i m -
piezas de la calle de Méndez Alvaro 
para taller de reparación de automóviles, 
361.070.68. Ampliación del Colegio de 
San Ildefonso, 299.527,43. Terminación 
de las obras del Teatro Español, pese-
tas 637.148,72. Una plaza en el encuen-
tro de las calles de la Palma y Solana, 
247.139,46. Cerramiento de los Viveros 
de la Villa, 25.870. Terrenos para am-
pliar la colonia escolar de Cercedilla, 
100.000, y aumento de consignación para El presupuesto extraordinario 
Se somete al pleno el acuerdo de la instalar recreos infantiles en los parques 
permanente aprobatorio de un presu- y jardines públicos, 500.000. 
puesto extraordinario de 121.060.863,12 Fueron leídas dos reclamaciones con-
^ r ^ ^ Peftas. mediante la emisión de un em-!tra e, preSUpUesto. Una pidiendo que se 
j prés t i to de 117.500.000 pesetas. consigne una cantidad para las obras 
De las obras que se acometerán con del Teatro Español y otra de la Fábr ica 
1 estos 121 millones publicamos una de-
turistas extranjeros 
El Patronato Nacional de Turismo ha 
conseguido faciitar la forma del visado 
de pasaportes en la Dirección de Se-
guridad. Hasta ahora el visitante ex-
tranjero había de presentarse personal-
mente en tal orgnismo dentro de las 
cuarenta y ocho horas de su llegada a 
la. capital y aguardar a que le fuera 
registrado y sellado el pasaporta. De 
hoy en adelante, merced a las gestiones 
del Patronato, atendidas por el director 
le Seguridad, los pasaportes podrán ser 
presentados por las administraciones de 
los hoteles, a las que incumbirá dar los 
pasos necesarios para el visado. 
Los emigrantes a 
los Estados Unidos 
El cónsul de los Estados Unidos en 
Madrid remite los siguientes detalles de 
los cambios ú l t imamen te introducidos 
por su país en la ley de Inmigración: 
«En 29 de mayo de 1928 el Congreso 
de los Estados Unidos de Amér ica modi-
ficó la «Inmigra t ion Act of 1924» (ley 
de Inmigración de 1924) do forma que 
Ha fallecido en Madrid, tras rápida 
enfermedad, el notable caricaturista don 
Felipe Márquez, cuya firma comenzó a 
destacarse hace más de veinte años, en 
la segunda época de «Madrid Cómico» y 
en la revista «Monos». 
Desde entonces np dejó de colaborar 
en diarios y semanarios; entre los pr i -
meros figura «La Correspondencia de Es-
paña» y «La Mañana». Cultivó casi ex-
clusivamente el dibujo humoríst ico, y 
en la actualidad colaboraba con alguna 
freouencia en «Blanco y Negro» y «Nue-
vo Mundo». 
Per tenecía como vocal a la Junta di-
rectiva de la Unión de Dibujantes Es-
pañoles y dir igía el «Boletín» de dicha 
Sociedad. Contaba al morir cuarenta y 
cinco años. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se consolidan las pre-
siones altas sobre las Islas Británicas, 
Norte de Francia y Países Bajos. Tam-
bién por el Atlántico, hasta las costas 
americanas, dominan las altas presiones. 
En España el tiempo es bueno. 
Otras notas 
fuera lo de Cayetano Ordóñez. Pero no. 
El "Niño" se ha cortado la coleta en 
sentido "clásico", en el de abandonar su 
peligrosa profesión. R e q u e r i m ^ ^ 
miliares parece que han decidido el áni- o fué bado el leno 
mo del famoso espada. Este es también ^ toraó ^ ^meramente en 
el moüvo "clásico . Su esposa. P ^ i m a j ; totalidad del presupues-
a dar a luz. ha llorado Las recientes extraordinari io un dei 
S ^ ^ ^ S T t o S la ^ e d í e s c a l d e , en el que Sejó bien sentado que 
del Gas sobre alumbrado, que fué des 
echada. 
Discusión del articulado 
En la sesión de ayer quedó aproba^ 
do art ículo por ar t ículo el presupuesto 
de gastos, al que fueron presentadas al-
ua.ucr tuiiiiivjviuu o, i a , 6 ^ " ^ ^ w e s í e pr0yecto no colma las aspiraciones gunas enmiendas 
l e t a ; . . 9 U ! n d , ^ Ayuntamiento en relación con lo | Sin discusión se aprueba el capítulo se fué de los toros Sánchez Mejias. Si 
asi procede el más bravo de los tore- ^ue 
ros, ¿cómo es t rañar que le imite Ca-
yetano, tan sabio como precavido? 
Madrid necesita, sino que en un ¡primero, "Obligaciones generales", que 
índice mínimo se l imita a llevar a la!importa 15.942.668 pesetas. Igual suerte 
práct ica aquellas obras m á s necesarias corrió la consignación de 350.000 pese-
y urgentes. ¡tas para la instalación de aparatos lu 
minosos. "Las cifras—añade—son fruto de un 
Nació Cayetano Ordóñez, "Niño de la!detenido y 8ereno estudio para no re- En el cuarto capítulo, que trata de 
Palma", hace veinticuatro años, en Ron-jcargar ej erari0 municipal ni menos que- salubridad e higiene, propone el señor 
da, cuna famosa de Francisco Homero,, ^ ^ ^ j . ei crédito del Municipio." Arteaga que se restablezcan los antiguos 
inventor de la muleta, y de su nieto! jjace alusión a la buena marcha de I viajes de aguas. Se promovió un anun-
Pedro, el lidiador clásico por excelencia. !la Administración municipal demostrada: ciado debate, al que puso fin el alcalde, 
Y no fué, sin embargo en tan torero ien la recaudación del primer semestre proponiendo consignar 2.776.000 pesetas 
ambiente, donde se incubó la inclinación de este ejercicio. " A pesar de» esto—dK para la captación de las aguas de A l -
de Cayetano. Parece que su estancia en ce—^ egte presupuesto extraordinario es-icubilla. Fué desechada otra enmienda 
Ceuta durante la niñez y sus escapadas t ¿ inspirado en un criterio de austeri- del señor Arteaga, en la que proponía 
a los puntos costeros españoles, hicie-|dad E1 factor moral tiene mucha im-'que los 4.016.129,11 pesetas para la es-
Bi Centro de Galicia ha aplazado la 
Junta general extraordinaria de eocioe, 
convocada para hoy. 
La becerrada de los hueveroa.—Con la 
ron el aprendizaje necesario para debu-
tar en Málaga en una fiesta nocturna 
de la noche de San Juan de 1923. 
Todo el año siguiente fué triunfal pa-
ra el flamante torero. Su debut en Se-
villa hizo fijar en él todas las miradas 
como en un futuro astro de la torería, 
hasta el punto de que el revistero tau-
rino del "Noticiero Sevillano", don Lucio 
Serrano, que popularizó su pseudónimo 
de "Onarres", abandonó la profesión pe-
riodística para dirigir los pasos del nue-
vo fenómeno. 
De Andalucía se esparció la fama por 
portancia; es necesario mantener incó-¡tación repuradora de aguas residuales 
lume el crédito municipal". pudiera aplicarse también a otros fines. 
Enumera sucintamente los principales Le parecen excesiva al señor Arteaga 
extremos del plan de obras a realizar la cantidad de 7.190.500 pesetas para el 
con estos 121 millones. Servicio de Limpiezas. "Lo que hace fal-
Y por úl t imo excita a los concejales ta—añade—son escobas y hombres." Por 
a que estudien con cariño esta labor!fin se aprueba este capítulo con la dis-
que hoy se les presenta. jminución propuesta por la Alcaldía en 
su moción. 
Otro de los capítulos que originó anun-Moción de la Alcaldía ' 
Tomó el pleno en consideración una 
moción de la Alcaldía, en la que se pro-
ponen reducciones en los capítulos de 
Limpiezas y Alumbrado, con el fin de 
España entera, y cuando el día del Cor-i poder atender a otras necesidades sin 
pus de 1925, doctoróse el "Niño" en Se-1 que sufra al teración la totalidad del pre-
plaza totalmente ocupada s« celebró ayer villa, era ya considerado como uno de supuesto. Para ello se reduce la consig 
los "ases" de la tauromaquia. nación de alumbrado, de 10.713.919 pe-
En Madrid confirmó la alternativa j setas, a 9.552.526; la de Limpiezas, de 
después de unas actuaciones novilleri-¡7.990.000, a 7.190.500 pesetas; la de ex-
les buenas, pero no acordes con su ex- propiaciones, de 8.700.000, a 5.313.938 
traordinaria nombradía, en la tarde del pesetas; se suprime la consignación de 
tarde la becerrada del gremio de hueve-
ros. Los dieetro* Lázaro García, Enrique 
Manrique, Pedro Gutiérrez, Miguel López 
y el Niño de la Plaza, oyeron abundantes 
aplausos al de«pachar IOA becerros de Za-
ballofi. No ocurrió ningún percance. 
Camas doradas, somier hierro, deede 100 
peeetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . P A B B I C A 
14 de julio del mismo año. Fué en la 
fiesta de la Asociación de la Prensa, y 
después de despachar muy medianamen-
En el ministerio de Marina facilitaron 
ayer la siguiente nota; 
«La Junta Consultiva de Navegación. 
En el ministerio de Marina se han ce-
lebrado las sesiones del pleno de esta 
Junta Consultiva, bajo la presidencia 
del director general de Navegación, 
contraalmirante don Angel Cervera y Já-
come, concurriendo, presentes y repre-
sentados, los vocales de la misma se-
ñores Becerra, García Sola, Armona, 
Anastasio, Arroyo, Celaya, barón de la 
Torrea Mosquera, Freijero, Saralegui, 
Lloréns, Sust, Carasa, Pérez Montoro, 
Moyá, Ferrer, Lorenzo, Cal, López Dóri-
ga. Pastor, Fernández González, Trena-
do y Angulo, secretario. 
Se ha logrado dar cima en esta re-
unión a uno de los asunto* de mayor 
trascendencia e importancia para la Ma-
rina mercante, después de laboriosos tra-
bajos de la ponencia nombrada, la que, 
previas las consultas de antecedentes 
con el Instituto Nacional da Previsión 
y con la Caja Previsora Vizcaína. logre 
encontrar fórmula» de transacción que 
le han permitido redactar unas bases 
para la implantación del Montepío Ma-
rí t imo Nacional, que fueron aprobadas, 
y por las cuales podrá iniciarse esta 
tan deseada institución, por los oficiales 
Nadie ha superado 
acumulador 
este 
L o . 
AUTO-ELECTRICIDAD 
San Agustín, número 8 
mejore* talleres eléctr icos 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. 22. MADRID 
Pensión completa deede 15 pta^. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
Para 
Para comer bien 
B O T I N 
respirar el aire puro de la sierra 






Clima de altura. Gran confort. En ©1 espléndido jardín. 'Dehesa d« la . 
ViUa, sucureal de Herradoree, 7. T.o 30.708. Informaran: bUBKUIN ( A L A V A ; 
ciada discusión fué el referente a Ins-
trucción pública. 
Se destinan en el presupuesto extra-
ordinario para grupos escolares unos tres 
millones de pesetas y el señor Arteaga 
pide que a este fin se destinen seis mi -
llones y que se recaben otros tantos del 
Estado. 
E l señor Maseda se muestra confor-
me con el espír i tu de la proposición del 
citado concejal, pero le parece excesiva 
la cantidad de seis millones. 
E l señor Toledo entiende que el Ayun-
tamiento de Madrid debe intensificar 
Con estas economías, propone el señor aun m á s ia construcción de escuelas. 
Se da lectura a otra enmienda del señor 
Gutiérrez Solana, en la que pide para 
la construcción de escuelas 10 millones 
de pesetas. 
Por último, se aumentan 600.000 pe-
setas al capítulo de grupos escolares. 
700.000 pesetas para ampliación y repa-
ración de la plaza de la Cebada. 
te el primer toro que le cedió Luis Freg,; Arist izábal que se realicen las siguien-
vino el triunfo sonoro, definitivo, escan-'tes obras: 
daloso de L i t r i , que valió al bravo torero I Transformación del antiguo Matade-
de Huelva la Oreja de Oro dfí aquel ro de vacas en cuartel para la Guardia 
año. Pa rec ía que nada podía hacerse an-1 municipal de Caballería, en parque de 
te un toro, visto lo realizado por Mano-• Limpiezas y en Dirección del Tráfico e 
li to Báez... Pero vino Cayetano, a ú l t ima inspecpión de P. U . : 1.731.864,78 pesetas, y ei resto del capítulo se aprueba, tal 
hora, y ante un bravo cornúpeto.de don1 Edificio para tenencia de Alcaldía del .¿orno venía redactado. 
Esteban Hernández bordó una d e j a s Congreso, 989.243,69. Edificio para Casaj E l alcalde encuentra ocasión al llegar 
más grandes faenas que registra la his-|de Socorro del Congreso, 461.589. Edi-,a este punto para insistir ante el pleno 
toria de nuestra plaza. T i ^ z z z r ' v.i'-~-7r.r T; — i e n su declaración de que este presu-
Cayetano, vestido de blanco y oro, pa- • braban Gitanillo de Triana y Cagancho,! puesto extraordinario no colma las as-
recia en los medios de la plaza la es- ios estilistas ultrabelmontinos. Ipiraciones del Ayuntamiento, sino que 
Santa María Magdalena 
El 22 celebrarán su santo la marque-
sa de Casinas. 
Condesas viuda de Ardales ded Rio, As-
mir, viuda de Liniers y Valdecafía*. 
Sonoras de Beraza. Elio, Gutiérrez 
Agüera, Romero y viudas de Lara (Pé-
rez Caballero), Muñoz y Rodríguez de 
Aguilera (don Julio) y Trompeta (Me-
relles). 
Señorita de Beamonte. 
Peticiones de mano 
Por la señora viuda de Botella, y 
para ¿u hijo don José Ignacio, ha sidif 
pedida la mano de la bella señorita 
Carmen Espimóe, hi ja de nuestro com-
pañero don Víctor. La boda será en 
breve. 
—Por los señores de Lópe^ Monís, y 
para su hijo, el joven doctor en Medi-
cina don Carlos, ha sido pedida la ma-
no de la bellísima señorita Gloria de 
Cavo y García. La boda se celebrará 
a mediados deJ próximo mes de agosto. 
—Para el abogado don José María 
de la Peña ha sido pedida la mano de 
la bella señori ta Teresa Padrós Cásala, 
luja del ingeniero don José Padrós. El 
enlace se verificará el próximo mes de 
octubre. 
Bodas 
Para el próximo invierno se anun-
cia fei enlace de la angelical señorita 
María Gobartt, nieta del ex ministro 
clon Agustín Luque, con el capitán de 
Aviación don Enrique Abellán y Calvet, 
hijo do los marqueses de Almanzora 
y sobrino de la condesa de la'Algaida. 
—El d í a 28 de los corrientes se cele-
brará en Nueva (Oviedo) el matrimonio 
de la preciosa señori ta Isabel Duque de 
Estrada y Vereterra, hija de los condes 
de la Vega de Sella, marqueses de Ca-
nillejas, con don Jaime Gómez Acebo 
y Modet, hijo de los marqueses de Cor-
tina. 
—En la Catedral de Burgos se han 
unido en eternos lazos la linda seño-
rita Mercedes Carbó Valdivieilso y don 
Manuel Piquer Landó. Los desposó don 
Isaac Izquierdo, apadrinándoles la ma-
dre de la desposada y el abuelo pa-
terno del contrayente. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio 
Bautizos 
EJ señor don Filadelfo Mata, notario 
mayor del Supremo Tribunal de la Ro-
ta, ha bautizado al hijo primogénito 
de los señores de Donoso Guilhon (don 
César), en la parroquia do Chamart ín 
de la Rosa, imponiéndosele los nom-
bres de César Luis Pablo, apadrinándo-
le la abuela paterna doña María Guil-
hon y el abuelo materno don Santos 
Larrarte. 
La distinguida concurrencia que pre-
senció la ceremonia religiosa fué obse-
quiada espléndidamente en la posesión 
de la señora viuda de Donoso. 
—En el del hijo de los señores de 
Caro Guillamas (don José), a quien sê  
impondrá el nombre de Alvaro, serán 
padrinos la marquesa de Isasi y el con-
de de Torrubla. 
Restablecido 
El señor don José de Aramburu e 
Inda lo está de l a dolencia sufrida. 
Viajeros 
Han ealido: para Fuenterrabía, el ex 
presidente del Consejo de ministroa conde 
de Komanonee y su distinguida consorte, 
y para Zaraúz, don José Eugenio Ribera 
y familia; para El Astillero, don Pedro 
Hornedo; para Cazoste, la señora viuda 
de Heredia; para Covadonga, don José 
María Dusmet; para El Escorial don Jo-
tatua del toreo—escribimos en estas y Vi5 gj migmo tiempo cómo otro to- ;es el índice de las aspiraciones mínimas, ¡«f ^I1arí* Ordóüez^jjara M Espina^ don. 
mismas columnas minutos después del'rero de su cuerda, "Chicuelo", no confor-|Y así termina la discusión y aprobación ' 
acontecimiento. rae con el auge de los gitanos triane-jdel presupuesto de gastos. 
Después vino la lucha brava de los roSi hacía un esfuerzo de voluntad, de' Por lo que respecta al de Ingresos, 
dos rivales elevados a la cumbre en tan arte y de valent ía y se colocaba de un ' fué aprobado lo que se refiere a apro-
memorable fiesta. " L i t r i " y el "Nlfio", saito a la cabeza del escalafón taurino, i vecharalentos comunales, que importa 
pareja obligada en todos los carte-!Ya había, pues, pelea. Volvían los tiem-'3.092.052,80 pesetas, 
les llevaron el entusiasmo a todos loa:pos de " L i t r i " . Ahora había que dispu-j - Hoy, a las diez y media de la mañana , 
rincones de España . Uno y otro sufríe-; tarle a "Chicuelo" la hegemonía tauró-¡ celebrará el pleno la segunda sseión. 
CHAMPAGNE VBUV5 CLICQUOT PONSABDIH REIMS 
r i e l 
ron cogidas inevitables en tan ruda y 
animosa competencia torera. 
Sucumbió " L i t r i " al comenzar el año 
1926, y el "Niño" se quedó solo. Así lie-
maca ar r imándose a los pitones, 
es muy grave. 
Y eso, 
Ide corridas del año. En 1927 también 
a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus tUVo el número uno en las contratas, 
afamados viñedos de la Champagne 
OBRA DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
El Colectivismo y la Ortodoxia católica 
Estudio religioso-sooial, por ANGEL CAKBÜNELL, PBRO. 
Esta obra causará sensación. Plantea y diecuite el magno problema de la posi-
bilidad de concebir el sistema colectivista en forma armónica con la ortodoxia. 
Su respuesta afirmativa será muy discutida; pero el autor la apoya graves ra-
«oneí, en la tradición católica, en sentencias de notables teólogos. Según doclarn 
la censura eolesiástioa, in«mc# toda* estas páginas «la generosa y cristiana asiplra-
CÍÓQ de mejorar la suerte do las clases más humildes». 
Un tomo en 8.° de 890 paginas a 5,50 ptag. en r ú s t i c a . 
De venta en todas las librerías y en , 
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Sesión de la Permanente 
A las cinco y media de la tarde ce-
La feria de Valencia sin el "Niño". Lajlebró ayer sesión la Comisión munici-
gó sin r ival alguno a sumar el máx imum (je gan Sebastián, lo mismo. Y la otra pal permanente. Fué anulada la adju-
y la otra. dicación de la zona de recreos del Re-
El accidente de lá muñeca. | t i ro y se aprueba una moción de la A l -
Y a todo esto, nadie le empujaba, y Lag muertes t rág icas de Antonio Ruiz caldia, por la que se anuncia un cen-
se dió el caso de que un torero ocupara 
el primer puesto del escalafón sin arr i -
marse al toro. 
Porque esto fué lo ocurrido al "Niño 
de la Palma"... Nadie le empujaba. No 
había acicate. Sin esfuerzo, conservaba 
el primer puesto. , 
Así se ar ro jó al surco. Un arranque le 
hizo en la primavera del año pasado 
matar felizmente un toro en la lucidí-
sima suerte de. recibir. Pero esto fué 
y de "Zoquita". curso en el que se fijan cinco días para 
Ahí e s t á la retirada. ¿Definitiva? ¡presentación de nuevos pliegos, 
¿Quién piensá en eso? Con veinticuatro 
años... queda tiempo para rectificar. 
Hoy, en el toreo, no son serias, ni las 
retiradas. 
Curro CASTAÑARES 
La corrida de la Prensa, suspendida 
Ante la imposibilidad de torear ale-
Cecilio IIere/.a y Ortuño; para Valladolid, 
la marquesa viuda de la Cueva del Rey; 
para Brieva, doña Mercedes Blasco; para 
Uruñuela, don José Ortega VaJderrama, 
Fallecimiento 
El día de su santo dejó de existir la 
señorita María del Carmen González del 
Valle y Sarandeftes. 
Fué apreciada por «us virtudes y ca-
ritativos sentimiento*. 
Anteayer, a las once y moflia de la ma 
ftana, tuvo efecto ai entierro; asietió 
una distinguida concurrencia. 
A los hermanos, hermanos políticos, 
tíos y primos de |a difunta enviamos 
eentido pésame. 
E l Abate FARIA 
un re lámpago. En provincias se echó algada por "Gitanillo de Triana" y la re-
dormir. En Méjico no hizo nada. Este tirada del "Niño de la Palma", ha sido 
año, acorde con B U compañero Marcial 
Lalanda, posible r ival de su escuela, fra-
casó a la repetida, mientras se encum-1 braree esta tarde. 
suspendida la corrida a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, que debía cele 
Se autor izó al Centro de Hijos de 
Madrid para celebrar un festival en el I Puericultura por el tipo anual de 34.925 
Retiro con el concurso de la Banda Mu-
nicipal. 
Acordaron también los de la perma-
nente celebrar un concurso para instalar 
seis columnas con relojes y anuncios l u -
minosos en la vía pública. 
Pasó a Informe de la Comisión de 
Hacienda el reconocimiento de un cré-
dito de 91.990,38 pesetas a favor de la 
Sociedad de Construccioneí y Pavimen-
tos. Acordaron abrir un concurso para 
el suministro de leche con destino a la 
pesetas. 
En ruegos y preguntas, el señor Co-
lón dice que algunoi anuncios lumino-
sos causan sensible daño a la vista. Por 
ello pide que antes de autorizar estos 
anuncios se oiga a la Junta de Sanidad. 
Se queja el señor Maseda de la veloci-
dad excesiva que llevan los "autos". 
En el tumo de espontáneos, compa-
reció don Manuel Perelra, el cual pro-
tes tó contra el excesivo número de ve-
ladores que hay en la vía pública. 
Folletín de E L DEBATE 
ANDRE GRUYERE 
12) 
Ü H [II DE LOS LABIOS CEIHOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Emilio Carrascosa.) 
daba los restos mortales de la dama, se vió rodeado 
durante los funerales, y hasta el instante mismo de 
arrancar para Burdeo* el tren, en que se hizo el tras-
lado, de una raasa de gente de todas clases y condi-
ciones, mucho más numerosa, seguramente, que la 
que hub¡era acudido a tributarle este último home-
naje de afecto re^pecluoso, si la señora de Cassan hu-
biera muerto en su país, en el señorial castillo, que 
en otro tiempo le perteneciera. 
t i ™ » ! TMfde la ifflesia'cuand0 la fúnebr« < N f -
iva se d.ngía a la estación, Liana se sintió indisnues-
m i e l ^ p f altSUel0 de3vanecida, perdido el conocí-
^ s nue ^ 0 T tUV0 haCer Un aU0' y Ia« Perso-
pero n f hi reanim9da' t r ^ ^ continuar, 
pero no bien hubo andado algunos pasos, volvió a 
más 1 r 6 ' 0 - Liana había abusad0 de sus berzas 
l ^ n e r J o ^ ^ PermitirIe ^ naturaleza. De 
d^a'n e ^ n l r ^ ' Ü ^ 0 ' hab,a PodÍdo * 0 8 t e n ^ 
vioso a ,? f d0S d,aS' ^ c i a s 8 un desgaste ner. 
c o 2 l ,UerZa de V0,unlad nue, agotada por 
Z7L ; COmenzaba a desfallecer, So podía decir r 
flue era un cuerpo sin alma. | 
Fué necesario conducirla a la fonda. E l tiempo 
apremiaba, y el doctor de Bian y el alcalde de Mon-
torreal, que tenía su puesto en la presidencia del due-
lo, acordaron que el ftrelro fuese llevado a Burdeos, 
donde lo recibiría el señor Laurent. En el momento 
de arrancar el convoy ee le dirigió al Notario un tele-
grama, en el que se le ponía en antecedentes de lo 
oc^rido. E l señor Laurent, contestó al poco tiempo. 
Anunciaba que se encargaría de todo lo concerniente 
al sepelio, y añadía que Liana podía estar tranquila. 
L a joven no pudo levantarse al día siguiente. La 
abrasaba la fiebre, y . eL delirio se había apoderado 
de ella. De vez en cuando, y por breves momentos, 
recobraba IB lucidez, pero entonces, lejos de sentir-
se aliviada, la acometían accesos de desesperación, 
durante los que no cesaba do repetir con voz ahogada 
por los sollozo»: 
—iQué va a ser de mí, Dios mío! ¡Sola.. . sola en 
el mundol 
I I I 
Por muy sola, por muy abandonada que se sintiera 
Liana durante los Inolvidables y luctuosos días, que 
sigyieron al de la muerte de la señora de Cassan, no 
lo estaba tanto como podía cr^er. Un ángel guardián 
velaba su soledad. 
E«te ángel era Paula de Bian. L a hija del médico, 
compadecida de la situación en que había quedado la 
huérfana, le rogó a su padre que le permiUern consa-
grarse a su cuidado. Y el doctor de Bian, que cono-
cía los senlimienfoí caritativos de Paula, no pudo 
oponerse a los nobles deseos de su hija. 
Llana, yacía en una postración dclorosa. Cuantas 
veces abrió los ojos, halló a su lado,, a la cabecera 
de la cama, solícita como una hermana de la Caridad, 
a la desconocida joven, cuyo bollo rostro la había im-
presionado tanto la mañana de aquel día, tan reciente 
aún, en que erraba despreocupada y feliz por las ca-
lles de Monterreal, en busca de emociones artísticas, 
«Su último día de felicidad y, también, de juventud», 
pensaba con amargura Liana, cuando los intervalos 
de la fiebre le permitían coordinar las ideas. 
A pesar de su amodorramiento, tenía ratos de luci-
dez, durante los que, reconcentrándose en sí misma, 
cerrados los ojos para mirar mejor al pasado, tan 
próximo, apretados los labios como $i pretendiera 
impedirles que profiriesen una palabra, o que exha-
lasen una queja, se daba a pensar en su desgracia, 
con lo que no conseguía, sino hacer más cruel y do-
lorosa su enfermedad 
Los primeros días, Paula se había limitado a com-
padecerla, y había tratado de calmarla con dulces 
frases, tan tiernas, como las que puede pronunciar 
una madre para apaciguar el espíritu de un hijo que-
rido y desgraciado. Luego intentó prodigarle algún 
consuelo, haciéndole razonar. Pero sus palabras de 
aliento no obtuvieron otra respuesta que el silencio, 
un silencio terco, obstinado, que nada lograba rom-
per. Liana no era de las personas que se entregan 
fácilmente, que rinden, sin esfuerzo, su voluntad. 
Además, sus sufrimientos físicos y morales contri-
bufan a hocerla irreductible. Una anemia crónica, 
agudizaba ahora y complicada con una fiebre lenta, 
capaz de agolar la naturaleza más robusta, la tenían 
clavada al miserable lecho de la mezquina habitación 
de In fonda, adonde el deslino la habla llevado, y que 
en más de una ocasión, obedeciendo a no sabía qué 
presente, había temido no poder abandonar nunca 
más. 
—¿Es que no está satisfecha todavía la muerte? 
¿Es que me va a llevar a mí también—le preguntó al 
módico, con una triste sonrisa, aparentando indife-
rencia irónica, tres días despuós del traslado a bur-
deos del cadáver de su tía. 
E l doctor de Bian respondió que no, do una mane-
ra tan sincera como rotunda, y añadió, que la enfer-
medad, aunque dolorosa y larga, probablemente, no 
era grave ni ofrecía, por lo tanto, el menor peligro 
que pudiera justificar una inquietud. 
—Pero, aunque la dolencia que la aquejaba a uste^ 
no tenga importancia, deseo por momentos que reco-
bre usted unas pocas fuerzas, para que pueda usted 
levantarse. Esto le permitirá continuar el viaje. Sus 
; parientes de usted deben de comenzar a inquietarse, 
y con jiazón. 
En los labios, resecos y agriclacjos por la calentura 
de Liana, se dibujó una amarga sonrisa, que era más 
bien una mueca. 
—Nadie hay que pueda inquietarse por mí, se lo 
aseguro—respondió. 
— E l doctor de Bian no pareció convencido, y creyó 
conveniente insistir:' 
—Pero es muy raro, muy poco corriente, que una 
muchacha como usted se halle completamente sola 
en el mundo. 
Liana le miró, con una mirada que, al médico, pu-
do parecerle extraordinariamente dura, y exclamó 
con viveza: 
- P o r raro y poco corriente qbe resulte, es mi ca-
so, doctor; sola en absoluto. Nadie me espera, ni na-
die se cuida de mí. 
- P e r o su primo de usted, por lo menos-se aire-
v ^ a i n s i n u a r á doctor-, vendrá un día, larde o tem-
prano, a buscarla. 
L a joven se creyó en la necesidad de precisar aún 
más y argüyó: 
—Pablo de Cassan no es mi primo, sino únicamente 
el sobrino de mi lía. 
Después, y en un tono que no tenía réplica posible, 
añadió: 
—Por otra parte, él es la persona que menos se in-
quietaría por mí, a quien menos interés inspiro, ¿fn 
duda, de cuantas me conocea.j 
E l doctor de Bian juzgó que no debía renunciar a 
aquel interrogatorio que, en conciencia, se creía obli-
gado a hacer por impertinente e indiscreto que pu-
diera parecerle a la joven. 
—¿Es que están ustedes disgustados? ¿Desavenen-
cias de familia, tal vez?... 
—Detestaba a mi lía y en cuanto a mí puedo asegu-
rar sin miedo de equivocarme, que no transige con-
migo. Es tal la antipatía que me tiene, que lejos de 
venir a buscarme, como ha podido usted suponer, 
hará todo lo necesario para no encontrarme en su ca-
mino. 
E l médico dudó un instante, como si no se atrevie-
ra a seguir abordando aquel tema, pero la necesidad 
y el deber se impusieron a su delicadeza nativa. 
—Sin embargo, —dijo con aplomo—será preciso 
que la encuentre a usted, que se ponga al habla con 
usted, aunque no sea más que para arreglar los asun-
tos comunes, la cuestión de intereses. 
Y con un tono bondadoso y sincero que no pudo 
menos de conmover hondamente a la huérfana, pro-
siguió : 
— E s muy penoso para mf, señorita, tener que ha-
blarle a usted de una cosa que por su carácter pue-
do hacerme parecer entrometido, y que acaso me prc-
{Conlinuará.\ 
n u e v o 
un avance 
m IOÚ comunieacumeJ modernaJ 
El dibujo da idea de las preciosas líneas del nuevo Sedan-Ford de dos puertas. Es elegante y esbelto, a la vez que robusto 
y resistente, y tiene la debida amplitud para poder sentarse cómodamente. Asientos mullidos, fina tapicería, herrajes 
niquelados y muchos detalles de buen gusto. Pintado en varios colores a elegir. 
J H L n u e v o F o r d e s a l g o m á s q u e u n 
n u e v o a u t o m ó v i l o u n n u e v o 
m o d e l o : e s u n m e d i o d e t r a n s p o r t e e c o -
n ó m i c o q u e s e d i s t i n g u e d e t o d o l o 
q u e t e n í a m o s c o n o c i d o . S u a p a r i c i ó n 
e s i m p o r t a n t e , n o s ó l o c o m o p r o d u c t o 
d e l a i n d u s t r i a , s i n o a u n m á s p o r l a 
g r a n p a r t i c i p a c i ó n q u e v a a t e n e r e n 
e l p r o g r e s o d e t o d o s l o s p a í s e s . 
C o n e l n u e v o F o r d , i n f i n i d a d d e 
p e r s o n a s p o d r á n d e s a r r o l l a r m a y o r 
t r a b a j o , a u m e n t a n d o s u s i n g r e s o s , y 
d i s p o n d r á n d e m á s t i e m p o p a r a e l d e s -
c a n s o y l a v i d a a l a i r e l i b r e . L o s n e g o -
c i o s s e d e s a r r o l l a r á n m á s d e p r i s a c o n 
e l a u x i l i o d e e s t e c o c h e , y l o s c a m i n o s 
m e j o r a r á n y s e m u l t i p l i c a r á n e n a q u e -
l l a s r e g i o n e s d o n d e s e a i n t r o d u c i d o . 
D e s d e h o y , y p o r p r i m e r a v e z e n 
l a h i s t o r i a d e l t r a n s p o r t e , e s p o s i b l e 
a d q u i r i r u n a u t o m ó v i l r e a l m e n t e 
b u e n o p o r u n p r e c i o r e d u c i d o . E l 
r e n d i m i e n t o d e l n u e v o F o r d e s c o m -
p a r a b l e , d e s d e t o d o s l o s p u n t o s d e 
v i s t a , c o n e l d e c u a l q u i e r c o c h e q u e 
v a l g a v a r i o s m i l e s d e p e s e t a s m á s . 
E l n u e v o F o r d a l c a n z a v e l o c i d a d e s 
d e 9 0 a 1 0 5 k i l ó m e t r o s p o r h o r a , l o 
q u e e s m u y s u f i c i e n t e p a r a l l e n a r t o d a s 
l a s n e c e s i d a d e s . L a a c e l e r a c i ó n y l a 
f a c i l i d a d d e m a n e j o l e h a c e n ú n i c o 
p a r a l a s a g l o m e r a c i o n e s d e l t r á f i c o e n 
l a s c i u d a d e s . L l e v a f r e n o s a l a s c u a t r o 
r u e d a s y c r i s t a l " T r i p l e x " e n e l p a r a -
b r i s a s , c u y o s t r o z o s n o s e d e s p r e n d e n 
a l r o m p e r s e , p a r a d a r l a s s e g u r i d a d e s 
q u e e x i g e n l a s c o n d i c i o n e s d e l a u t o -
m o v i l i s m o m o d e r n o . E l e m b r a g u e d e 
d i s c o s m ú l t i p l e s e n s e c o y e l c a m b i o 
d e v e l o c i d a d e s u n i v e r s a l , c o n r o d a -
m i e n t o s d e b o l a s y r o d i l l o s , h a c e n 
q u e e l c o n d u c i r e s t e c o c h e s e a u n 
v e r d a d e r o p l a c e r . 
L a f o r m a e n q u e t r a b a j a n l a s b a l l e s -
t a s t r a n s v e r s a l e s , c o m b i n a d a s c o n l o s 
a m o r t i g u a d o r e s , y e l h a l l a r s e s i t u a d o 
m u y b a j o e l c e n t r o d e g r a v e d a d , d a n 
u n a c o m o d i d a d y a d h e r e n c i a i n c r e í b l e s 
a l c o c h e F o r d . L a s c a r r o c e r í a s s o n s u f i -
c i e n t e m e n t e a m p l i a s p a r a p o d e r s e s e n -
t a r c ó m o d a m e n t e , y s e p i n t a n e n v a r i a s 
c o m b i n a c i o n e s a r m ó n i c a s d e c o l o r e s . 
Y p o r e n c i m a d e t o d o , s e c o m p r e n -
d e r á q u e e s v e n t a j o s o e l n u e v o F o r d , 
p o r s u s e g u r i d a d e n e l f u n c i o n a m i e n t o 
d i a r i o y p o r s u p e q u e ñ o g a s t o d e s o s t e -
n i m i e n t o . E l c o n s u m o d e 9 a 1 1 l i t r o s 
d e g a s o l i n a p o r 1 0 0 k i l ó m e t r o s e s u n 
e j e m p l o d e l o e c o n ó m i c o q u e r e s u l t a , 
y l a c a l i d a d d e c a d a u n a d e s u s p i e z a s 
e s u n a g a r a n t í a d e b u e n r e s u l t a d o y 
d e p o c o g a s t o e n r e p a r a c i o n e s . 
E n r e s u m e n : T o d o c u a n t o h o y s e 
p u e d e p e d i r a u n a u t o m ó v i l s e e n -
c u e n t r a e n e l n u e v o F o r d : v e l o c i d a d , 
c o n f o r t , s e g u r i d a d , c o n f i a n z a , a p a -
r i e n c i a y e c o n o m í a e n u n g r a d o p o c o 
c o r r i e n t e h a s t a l a f e c h a . P i d a u n a 
p r u e b a , y q u e d a r á m a r a v i l l a d o . 
LOS PRECIOS, EN FABRICA BARCELONA, SON: 
R o a d s t e r 
F a e t ó n 
C u p é d e n e g o c i o s . . . . 
C u p é d e p o r t i v o . . . . 
S e d a n d e d o s p u e r t a s . . 
S e d a n d e c u a t r o p u e r t a s . 
4 . 9 5 0 
5 . 0 5 0 
5 . 9 9 5 
6 . 2 9 5 
5 . 9 9 5 
6 . 8 2 5 
A V I S O 
Como complemento a nuestro aviso anterior, nos satisface poder 
comunicar al público que, habiendo recibido grandes envíos de material, 
el montaje de unidades en nuestra fábrica de Barcelona se va norma-
lizando de día en día. 
FORD MOTOR COHPANY, S. A E. 
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M a ñ a n a s e c u m p l e n 25 a ñ o s d e l a m u e r t e d e L e ó n X I I I 
m a r Z l r S n sus padres « I conde 
S ' v r c o Fpecciny S c o V a Ana Pros-
e%nBim a tan ocho afloa do edad, fué 
mEv?ado V co le ro de los : « , , n a s d« 
ano p a r a ^ t ^ i a r niosofla y j e a 
^ e r b o . donde cursó Oa P ' ^ » J*"J 
dios, y en 1825 ingresó en el Coleírlo 
S a . Facultad esta última en la aue se 
doctoró el año 1832, cuando apenas había 
S i d o los veintidós de, edad. Este 
mismo año entró en la Academia Pon-
tificia de hobUi ecclesiasiicl v cursó el 
Derecho canónico en la Sapienza. 
Primer delegado pontífi-
León XIII profetiza la ruina de la civilización materialista y el triunfo de 
la Iglesia. "Deseamos que los Príncipes comprendan la necesidad del apoyo 
que de nuevo les ofrecemos.'* "Hay Imperios que aunque les salgan bien 
las cosas llevan en sus entrañas un germen de calamidades." "Nos estamos 
altamente contristados en lo íntimo del corazón, pero nada tememos por 
los destinos inmortales de la Iglesia." 
cío en Benevento y Perusa 
En 1837 se ordenó de sacerdote y fué 
nombrado camarero doméstico de Su 
Santidad, y al año siguiente comenzó 
eu carrera diplomática y fué el primer 
delegado delegado del Papa en Beneven-
to primero y después en Perusa. 
Cuando sólo contaba treinta y tres 
años, en 1843. fué consagrado Obispo ti 
tuiar de Dam.'eta, y poco más t a r ^ 
nombrado Nuncio en Bélgica, donde tra-
bajó mucho y con éxito en la unión de 
jos católicos, y de manera especial en 
defensa de la educación cristiana de la 
juventud. El Pontífice Pío IX, que acaba-
ba de ser exaltado a la Sede Apostólica, 
I nombró en jul io de 1846 Obispo de 
perusa, cargo en el gue demostró un 
extraordinario celo y una presencia de 
ánimo nada común, pues se vio en mo-
mentos difíciles y peligrosos a conse-
cuencia de la revolución de 1848. 
Cardenal a los 43 años 
Para premiar tantos méritos, el Papa 
le elevó, en 1853. a la dignidad cardena-
licia. Ya Cardenal, elevó, en unión de 
los demás Prelados, una protesta ai Go-
bierno contra las turbulencias que de-
terminaron la caída en poder de los pia-
monteses de las provincias de los Esta-
dos pontificios y la ocupación de la m's-
nía Roma y contra la violación de los 
derechos de la Iglesia por las leyes an-
ticatólicas que se iban promulgando 
Por este hecho fué llamado ant« 'os 
Tribunales de justicia, que le absol-
vieron. 
En septiembre de 1877 fte le.desicrnó 
para e' cargo de Cardenal-camarlengo 
de la IfifTesla romana. 
Su exaltación a la 
Silla de San Pedro 
En el Conclave reunido a la muerte de 
Pío IX. en el tercer escrutinio, el Car-
demaJ Pecci fué elevado al Pontificado 
por cuarenta y cuatro votos entre sesen-
ta y un votantes. No bien ocupó el so. 
lio pontificio, se consagró con especial 
cariño a estrechar las relaciones de la 
Santa Sede con los demás Estados. Re-
euiltado de esta labor fué el restableci-
miento de las relaciones diplomáticas 
con Prusla, en 1884. y con Rusia en 
1894, así como ei mejora.niento de las 
(7u« el Vaticano venía manteniendo con 
Portugal, Inglaterra y los Estados Uni-
dos. 
En cambio, pasó por el dolor de ver 
cómo el Gobierno liberal de Frére-Or-
ban. de Bélgica, rompía las relaciones 
con la Santa Sede, que fueron restable-
cidas después en 1885. al subir al Poder 
loe católicos. En cuanto a Francia, aun-
que León X I I I trató de ganarse la vo-
luntad del Gobierno y encargó a los ca-
tólicos franceses que reconocieran ia Re-
pública, vió arreciar en los últimos añon 
de su pontificado, ]a persecución contra 
la Iglesia, que culminó en la lev de 
Asociaciones, primer paso para llegar, 
ooano se llegó después a la separación 
entre la Iglesia y el Estado. 
La política de León X I I I con Italia, 
fué la misma seguida por su antecesor, 
pues mantuvo firme la prohibición a IOÍ 
católicos de tomar parte en las eleccio-
nes políticas. 
E l Papa de los obreros 
restableció 9 se insti tuyó la jerarquía 
varias naciones no católicas (Japón, 
Inglaterra, etc.) y tomaron gran incre-
mento en casi todas partes las Ordenes 
reliigosas. 
L a s E n c í c l i c a s 
Uña de las ideas que aparece cons-
lanlemenle en lodus las Encíclicas de 
León X I I I . desde ¡ n sc ru íubd i , ia pri-
mera que publicó en 1878, hasta la pu-
blicada on 1802 y conocida con el 
nombre de aleslamento» de León X I I I , 
es que la civilización europea camina 
rápidamente hacia su ruina. E l Papa 
veía desde'luego muy inestables a los 
príncipes y soberanos que gobernaban 
en Europa. Y predecía lo que acaeció 
después de su muerte, la caída de 
varias dinastías. Los Estados mismos, 
faltos de un fundamento sólido, esta-
ban expuestos a la destrucción, a pesar 
de que externamente pudieran parecer 
tan firmemente constituidos. Y con la 
de los Estados, el Papa auguraba la 
destrucción de la sociedad misma, mi-
nadas sus do» instituciones básicas-
la propiedad y la familia. 
Contrasta con esta visión que en al-
gunas de sus Encíclicas adquiere tonos 
de lúgubre profecía la serena confian-
za que tenía no sólo en la permanen-
cia indestructible de la Iglesia católica 
como institución divina, sino en la 
vida y pujanza que estaba desfinada 
a alcanzar en nuestros tiempos. Apor-
temos algunos textos. 
La civilización carece de funda-
la unión de fuerzas entre ambas potes-
tades, para conjurar los males que ame-
nazan no solamente a la Iglesia, sino 
también al Estado.» 
Repítese el mismo concepto en la 
Encíclica del 12 de marzo del 81. en 
que se anuncia un jubileo extraordi-
nar io: aLa sociedad c iv i l , que ya pa-
deció tremendas calamidades, se es-
panta con la amenaza de nuevos pe-
ligros.» 
Los gobernantes desobedecidos y 
amenazados. (Diuturnum, 1881.) 
mentos. (Inscrutabili, 1878.) 
Resplandece entre las muchas y muy 
excelsas virtudes que adornaron a León 
Allí, su caridad, su amor a los humil-
«» . patentizado por su intervención en 
cuestión social surgida al calor de 
progresos de la industria moderna 
Sendo Obispo de Perusa. en 1877. pu-
w Ó !ína farnosa P^toraJ, en la que des-
pués de condenar la escuelas modernas 
?frCv0l?Omla P ^ c a . «que consideran 
«l trabajo como el f in supremo del bom-
«[e. y para las cuales es éste tan solo 
una maquina más o mentó preciosa, 
«gun que es m á s o menos productiva., 
j u r a b a a los Gobiernos y a los Par-
amentos «para que pongan término por 
^10 de las leyes, al tráfico nhumano 
Doímf0 V011 el tral>aio de las n^os. 
t S ^ !énero humano vive para sa-
humC R de Unos í ^ 0 3 Privileg^dos: iwmanum paucis est genus. 
Para encauzar las distintas tendencias 
«ocales que se manifestaban en el cam-
PO católico, dió en 1891 su inmortal Encí-
Jüca Rerum Novamm. verdadera Carta 
«agna de las reivindicaciones del pro 
ganado, en la que traza lo que deben 
las relaciones entre patronos y óbre-
os, así como ios derechos y deberes 
unos y otros, y que le valió el so-
^enombre de «el Papa de los obreros», 
con ei aue se le conoce en la Historia. 
*-n diciembre de 1878 dió la Encíclica 
"«od Aposioiici contra el socialsmo, y 
*u la qUe) después de calificar al so-
«ailsmo de mortífera pestilencia, seña-
'aba los males que dimanaban dei anar-
quismo y del comunismo. 
Arbitro en un plei-
Entre los primeros pár ra fos de la 
Inscrutabil i se encuentra esta manifes-
tación : 
«Es bien claro y manifiesto. Venerables 
Hermanos, que la causa de la civiliza-
ción carece de fundamentos sólidos, si 
no se apoya sobre los principios eternos 
de la verdad y sobre las leyes inmuta-
bles del derecho y de la justicia, y si 
un amor sincero no une estrechamente 
las voluntades de los hombres y no 
arregla suavemente el orden y la natu-
raleza de sus deberes reciprdíTos...» 
Poco más adelante dice que cualquie-
ra que compare esta época con otras 
de la Historia «quedará convencido de 
que esta época, llena de .per turbación 
y ruinas, corre en derechura al pre-
cipicio». 
Por eso, en la misma Encíclica, el 
Papa se dirige, como tantas veces lo 
había de hacer, a los p r ínc ipes y go-
bernantes, y Ies dice: 
«Y al mismo tiempo dirigimos Nues-
tra voz a los Príncipes y supremos go. 
bernantes de los pueblos y una y otra 
vez les rogamos en el nombre augusto 
del Dios alt ísimo, que no renuncien a 
apoyo, que en estos peligrosos tiempos 
les ofrece la Iglesia; que se agrupen 
concordes y amigablemente decididos en 
torno de esta fuente de autoridad y de 
salvación; que estrechen cada vez mas 
con ella ín t imas relaciones de respeto 
y amor.» 
La Iglesia, protectora de la socie-
dad. (Quod Apostolici, 1878.) 
lo internacional 
Con motivo de una cuestión de dere-
«no surgida entre Alemania y España 
J^erca de la posesión de ias islas Caro-
t"fS' ambas naciones nombraron a 
^eón X I I I , en 1885, árbi tro para que de-
quiera la contienda. El Papa, después 
un detenido estudio, declaró que la 
soberanía de aquellas islas pertenecía a 
vpí ' P61"0 9116 era equitativo, a su 
ez. que esta nación concediese a Ale-
mania varias ventajas comerciales. 
cnT. *ílU alentó si&mpre a los que 
«mvaban los estudios históricos y 
r¡?W(> abrir a los estudiosos, fueran ca-
" i cns o no, los Archivos secretos del 
"aticano. 
248 diócesis nuevas 
IjPAUrante su larS0 p o n t i f i c a d o , 
J^n X I I I fundó 248 nuevas diócesis y 
vicariatos apostólicos. Durante él 5" 
En la segunda Encíclica, Quod Apos 
tol ic i , se repiten, aunque en términos 
más apremiantes, los mismos con-
ceptos : 
«Por lo cual, Venerables Hermanos, 
Nos a quien actualmente está confiado 
el gobierno de toda la Iglesia, desde el 
principio de Nuestro Pontificado mos-
tramos a loe pueblos y a los príncipes, 
combatidos por fiera tempestad, ed puer-
to donde pueden refugiarse con següri-
dad; por eso ahora, conmovidos por el 
extremo peligro que les amenaza, de 
nuevo les dirigimos la apostólica voz, 
y en nombre de su propia salvación y 
de la del Estado, les rogamos con la» 
mayores instancias que acojan y escu-
chen como Maestra a la Iglesia, a la 
que se debe la pública prosperidad df 
las naciones y se persuadan de que las 
bases de la Religión y las del imperio 
se hallan tan estrechamente unidas, que 
cuanto pierde aquella, otro tanto se dis-
minuye el respeto de los súbditos a la 
majestad del mando y que conociendo 
además que la Iglesia de Cristo pose-1 
más medios para combatir la peste del 
socialismo que todas las leyes huma-
nas, los órdenes de los magistrados 
las armas de los soldados, devuelva a la 
Iglesia su condición y libertad, para 
que pueda eficazmente desplegar su be-
néfico influjo en favor de la sociedad 
humana.» 
Tiende su diestra a los poderes ci-
viles. (Arcanum Divinae, 1880.) 
En la Arcanum Divinae, que trata 
del matrimonio, año 1880, vuelve el 
Papa, como él dice, a alargar pater-
nalmente su diestra a los Poderes ci-
viles. 
«Nos, pues, conmovidos con la consi-
deración de estas cosas, así como en 
otras ocasiones, lo hemos hecho con di-
ligencia, así en la presente exhortamos 
a los Príncipes con toda la eficacia de 
nuestra alma a la amistad y a la con-
cordia; y somos los primeros en alar-
garles con paternal benevolencia nuestra 
diestra, ofreciéndoles el auxilio de nues-
tra suprema potestad, tanto más nece-
sario en estos tiempos, cuanto el dere-
cho de mandar, cual si hubiera recibi-
do profunda herida, está más debili-
tado en la opinión de los hombres. In-
vadidos los ánimos de l a más procaz 
libertad y despreciando con ©1 mayor 
descaro todo -yugo de Imperio, por le-
gítimo que sea; la salud pública exigo 
Quiso exponer el Pontífice el fun-
damento del Poder temporal en la fa-
mosa Encíclica ü i u t u m u m , que, con 
la Inmorlale Dei, posterior y mas rom-
píela, forman una síntesis magnífica 
de derecho públ ico cr is t iano: 
«La larga y encarnizada guerra decla-
rada a la d.vina autoridad de la Igle-
sia, ha llegado al punto hacía que ten-
día, es decir al común peligro de la 
humana sociedad y especialmente del 
civi l principado, en el cual estriba pr.n-
cipalmente la^salud pública. Lo cual 
ha sucedido de un modo singular en 
este nuestro tiempo. En efecto, hoy las 
pasiones populares rechazan más audaz-
mente que nunca toda autor dad y ha 
llegado a tal punto la Licencia y tan 
frecuentes son las sediciones y tumul-
tos, que los que gobiernan la repú-
blica, no sólo ven que se les niega la 
debida obediencia, sino que su semin-
dad personal no está bastante garan-
tida...» • 
«Estos peligros de orden general que 
están a nuestra vista nos canean gra-
ves inquietudes, porque vemos casi con-
tinuamente amenazada la seguridad de 
los Príncipes y la tranquilidad de los 
imperios, así como la salud de los pue-
blos. Sin embargo, la divina virtud de 
la cristiana Religión dió a la repúbli-
ca sólidos fundamentos de estabilidad 
y de orden, a medida que penetró en 
las costumbres y en las instituciones 
civiles.» 
En los últ imos pá r ra fos de la Encí-
clica se recoge el eco de la anterior, 
en la que llama a los pr ínc ipes para 
que no desprecien el auxilio insustitui-
ble que les depara la Iglesia Católica. 
«Nos mismo hemos varias veces anun-
ciado cuán graves peligros amenazan y 
hemos indicado al mismo tiempo cuál 
será la mejor manera de conjurarlos. 
A los Príncipes y a los demás que r i -
gen la cosa pública ofrecimos el apoyo 
de la Religión y exhortamos a los^pue-
blos a servirse d é ' l a abundancia de los 
bienes suministrados por la Iglesia. 
Ahora pretendemos que los Príncipes 
comprendan la necesidad de ese apoyo 
que de nuevo se les ofrece, que es el 
más fuerte y válido de todos y fervien-
temente les exhortamos en el Señor pa-
ra que defiendan la Religión, y lo que 
interesa también al Estado, dejen a la 
Iglesia gozar de aquella libertad de que 
sin grave injuria y común detrimento 
no»puede ser privada. La Iglesia de 
Jesucristo no puede ciertamente ser sos-
pechosa a los Príncipes ni a los pue-
blos.» 
Temor por las naciones in-
den propagar, menester es que en la 
tierra lleven el merecido de sus obras. 
En verdad, no es nuevo que a un Es-
tado prevancador le sucedan bien sus 
•impresas, y eso por justo juicio de 
Dios, que, pues no hay pueblo alguno 
que no tenga algo laudaole, se lo paga 
a veces con esa clase de beneficios, a 
la manera que, a Juicio de San Agus-
tín, acaeció al pueblo romano. No obs-
tante, eá ley firmemente establecida que 
para que la suerte de un pueblo sea 
próspra importa, sobre todo y absofluta-
mente, el que por el pueblo se rinda 
culto a la virtud y en particular a la 
-justicia, madre de todas las otras. La 
justicia levanta a la nación, mas el pe-
cado hace miserables a los pueblos. No 
hay para qué dirijamos nuestro pensa-
miento a la maldad triunfante ni in-
vestiguemos si hay imperios que, aun-
que les salgan las cosas bien y a la 
medida de sus deseos, llevan como en-
cerrado en lo ínt imo de sus entrañas 
un germen de calamidades. Una sola 
cosa queremos se entienda, cosa de la 
que está llena de ejemplos la historia: 
que lo mal hecho se ha de pagar al-
guna vez y tanto más gravemente cuan-
to hubiere durado más tiempo... 
«Nada, pues, de ansiedad sentimos ni 
podemos sentir por la suerte de la 
Iglesia; pero tememos grandemente por 
la salvación de muchís imos que, por 
haber soberbiamente postergado a la 
Iglesia, son arrastrados de multitud de 
errores a su propia ruina; angústianos 
la suerte de esos Estados, que no po-
demos menos de v^r alejados de Dios 
y dormidos con necia confianza cuan-
do mayor peligro corren.» 
"Manda, Señor, a los 
vientos y al mar." 
fluidas por la masonería. 
(Humanum genus, 1884.) 
La Humanum genus de 1884, donde 
se trata de la secta masónica, es, sin 
duda, de las Encícl icas más caracte-
rís t icas del Papa, que no cesó de cla-
mar contra las sociedades secretas. Sa-
bido es que este documento tiene boy, 
ipor razones especiales que salen a la 
mente de nuestros lectores, actualidad 
singular. Y ellas son la afinidad que 
entre las sociedades secretas antiguas 
y otras formas de sociedades actuales 
existe, las cuales coinciden en el es-
pír i tu laico, naturalista y en la pro-
pagación del indiferentismo religioso 
con la antigua masoner ía . 
La extensión de las sociedades secre-
tas era una de las causas que ponían en 
peligro las comunidades polí t icas. 
«Así que en espacio de siglo y medio 
la secta de los masones se ha apresu-
rado a lograr aumentos mayores que 
cuanto podía esperarse, y entrometíén 
dose por la audacia y el dolo en todos 
los órdenes de la república ha comen 
zado a tener tanto poder que parece 
haberse hecho casi dueña de los Esta-
dos. De tan rápido y terrible progre-
so se ha seguido en la Iglesia, en la 
potestad de los Príncipes y en la sa-
lud pública la ruina prevista muy de 
atrás por Nuestros Antecesores, y se ha 
llegado a punto de temer grandemente 
para lo venidero, no ciertamente por la 
Iglesia, cuyo fundamento es bastante 
firme para que pueda ser socavado por 
esfuerzo humano, sino por aquellas 
mismas naciones en que logra grande 
influencia la secta de que hablamos u 
otras semejantes que se le agregan como 
auxiliares y satélites.» 
La necia confianza de 
Y termina con estfi invocación bellí-
sima, con que, presagiando las dificul-
tades de los nuevos tiempos y hacién-
dose cargo de la responsabilidad que 
le corresipondía por ser el piloto de 
la nave de ia Iglesia, se dirige a Dios 
Nuestro S e ñ o r : 
«Este año que está para acabar, ha 
dado, como al principio dijimos, no po-
cos indicioo de que revive la fe. Ojalá 
que ésta, como centella, crezca hasta 
hacerse viva llama que, consumidas las 
raíces de los vicios, deje prohtamente 
libre el camino a la renovación de las 
costumbres y adopción de las obras de 
salud. Nos, por nuestra parte,' puestos 
en tan contrario temporal al frente de 
la mística nave de la Iglesia, fijamos 
el pensamiento y ^voluntad en el D vi-
no Piloto, que invisible, va sentado 
en la popa y teniendo el gobernare 
Tú. Señor, ves cómo por todas partes 
se han levantado los vientos, cómo selmo y emulación que induce a las na-
lidad de su cargo ante el Juez que re-
presentaba en la tierra, y en cuya pre-
sencia había de comparecer pronta-
mente. De nuevo se lamenta de que 
ala sociedad contemporánea, por haber 
abandonado las grandes tradiciones 
cristianas, todavía camine a mayores 
malos, aunque ya está muy trabajada 
moral y materialmente, siendo, como 
es, ley de la Providencia, confirmada 
por la Historia, que no se pueden so-
cavar los grandes principios religiosos 
sin que se conmuevan las bases^en 
que estriba la prosperidad de la vida 
social». 
E l Pontífice evoca en magníficos pá-
rrafos literarios los recuerdos histó-
ricos de épocas luctuosas para la Igle-
sia. E l Imperio romano, «que inundó 
con sangre derramada en los marti-
rios todas sus iprovincias», la herejía 
que «probó a romper la armonía y Ja 
unidad» de la Iglesia; los bárbaros 
del Septentrión, el islamismo del Me-
diodía y el «cesarismo suspicaz y pre-
potenie» que quiso «conculcar la li-
bertad de la Iglesia y usurpar sus de-
rechos». 
Pero la Iglesia triunfó en lodos los 
obstáculos, y «ensanchando siempre 
cada vez sus magníficas tiendas, sal-
vando el glorioso patrimonio de las 
Artes, de la Historia, de las Ciencias, 
de las Letras y haciendo penetrar pro-
fundamente en los organismos socia-
les el espíritu del Evangelio, la Iglesia 
formó precisamente aquella civilización 
que fué llamada cristiana, la cual apor-
tó a las naciones cue recibieron su in-
flujo, la equidad de las leyes, la sua-
vidad de las costumbres, la protección 
de los débiles, la compasión de los 
pobres, el respeto de los derechos y 
de la dignidad de todos...» 
El egoísmo en el 
• 1 1 
orden internacional 
Hace historia también el Pontífice de 
las luchas del protestantismo, de las 
observaciones filosóficas del siglo X V I I I 
y del a te ísmo prác t ico , del que pro-
vino una profunda pe r tu rbac ión moral. 
«¿Por ventura, sigue diciendo el Pa-
pa, exageramos las tristes consecuen-
cias de tan doiorosa perturbación? Pe-
ro la misma realidad que esiamos pal-
pando confirma hasta con exceso nues-
tras deducciones y es visible aue si no 
se repara con tiempo, las bases del 
consorcio civil habrán de vacilar y ven-
drán asimismo por tierra los supremos 
principios de la moral y del derecho...» 
«Y con la familia corre también al 
abismo el orden social y político, mer-
ced principalmente a las nuevas doc-
trinas que alteran el justo concepto del 
poder soberano en razón de haber fal-
sificado su origen...» 
«Por modo semejante, rechazadas las 
influencias cristianas, en las cuales es 
connatural la virtud de hermanar a las 
gentes y reunir ías como en una gran 
famiilia, prevaleció poco a poco en el 
orden internacional un sistema de egols-
encrespa el mar. alzándose con gran 
fuerza- las olas. Manda, te rogamos. Tú 
que sólo lo puedes, a los vientos v al 
mar. Devuelve al humano linaje la paz 
verdadera que el mundo no puede dar, 
La tranquilidad del orden. Es decir, 
crue favorecidos e impulsados por T i . 
vuelvan los hombres al orden debido, 
restituidas, como deben ser, la piedad 
para con Dios, la justicia v caridad 
para con los prójimos y la templanza 
para consigo mismo, domadas las pa-
siones por la razón. Venca a nos el tu 
reino y entiendan que también deben 
sujetarse a servirte d T i los que vana-
mente trabajan en buscar la verdad v 
la salud fuera de T i . Hay en tus leves 
una equidad y suavidad paternal v 
para guardarlas, espontáneamente nos 
suministras fuerzas expeditas con tu 
gracia. Milicia es la vida del hombre 
sobre la tierra, pero Tú estás siendo 
testigo de la batalla y ayudas al hom-
bre para que venza, y si fiaauea lo 
levantas y cuando vece lo coronas. Le-
vantado, pues, el án imo con etsos sen-
timientos a una esperanza alegre y se-
gura, en prenda de los dones celestia-
les y testimonio de nuestra benevolen-
cia, a vosotros. Venerables Hermanos, 
v a todo el oler o y pueblo católico, da-
mos amórosíaimamente en el Señor la 
apostólica bendición » 
"Cercano el día del merecido 
clones a mirarse recíprocamente, si no 
con espíritu rencoroso, a lo menos con 
mal disimulada desconfianza. De aquí 
que en sus empresas sean ellas tenta-
das de echar en olvido eJ alto concepto 
de la moralidad y de la justicia y el 
patrocinio del débil y del oprimido, mi-
rando únicamente en el deseo de au-
mentar sin límites las riquezas nacio-
nales, a la oportunidad y utiQidad de 
sus planes,, y al éxito feliz de los he-
chos consumados, en la seguridad de 
no ser compelldos por nadie al respeto 
del derecho. Criterios funestos que con-
sagran la fuerza material como ley su-
prema del mundo: de aquí el aumento 
progresivo y desmesurado de los apres-
tos guerreros, o sea aquella paz arma-
da que bien puede ser comparada, bajo 
muchos conceptos, a los más desastrosos 
efectos de la guerra.» 
Ultima conminación a "los que es-
extiende su acción sobre las gentes mas 
apartadas de sí en todos los climas 
No; el antiguo príncipe de este mun-
do no podrá ya ejercer ed impL-rio que 
acá tenía antes de ser lanzado de él 
por Jesucristo; y las tentativas de Sa-
tanás serán seguidas de males, pero no 
logrará él su Intento. Una calma sobre-
natural mantenida por el Espíritu San-
to, que hace a la Iglesia sombra con 
*JUS alas y vive en ella, reina también 
ahora, no sólo en las almas de los bue-
nos, sino en la Universidad del mundo 
católico; calma que se desenvuelve se-
rena, mediante la unión, más estrecha 
y devota que nunca del Episcopado con 
esta cátedra apostólica, formando ma-
ravilloso contraste con las agitaciones, 
con las disidencias, con el continuo pu-
lular da las sectas que turban la tran-
quilidad social. Unión que armónica-
mente se reproduce; unión fecnuda en 
Innumerables y muliformes obras de ce-
lo y caridad entre los Obispos y el Clero 
y entre éste y los seglares católicos, los 
cuales, mrts compactos y exentos de res-
petos humanos, se van organ'zando pa-
ra obrar, despertando en generosa por 
remante es uno de los literatos más su-
tiles y de los eruditos más- sabios del 
mundo entero. Cuando era joven, Aqui-
les Ratti maravil ló al anciano León X I I I 
por la precocidad de su cultura y de su 
Inteligencia. Tenía veintidós años ape-
nas en 1879, cuando «don» Ratti fué 
recibido, en compañía de «don» Lualdi, 
su compañero de estudios (hoy Carde-
nal y Arzobispo de Palermo), doctor de 
la Academia de Santo Tomás. Esa Aca-
demia eclesiástica, muy sabia, acababa 
de ser fundada entonces por León X I I I , 
que concedía una importancia extraor-
dinaria a los títulos y diplomas dados 
por dicha Institución. Le fueron señala-
dos al Papa aquellos dos doctores lom-
bardos, en quienes se veía ya dos lum-
breras de la Iglesia. 
—¡Queremos v e r l e s ! — d e c l a r ó 
León X I I I 
Los dos jóvenes presentáronse en el 
Vaticano el día fijado, y León X I I I . que 
regresaba de un paseo por los jardi-
nes en purlantina. detúvose en cuanto le 
advinieron la presencia de aquellos dos 
nuevos doctores, ya arrodillados ante el 
Pontífice. Y después de posar cada una 
mos inculcado e Inculcamos de nuevo y 
que bendecimos para que adquiera m'1-
yor aumento y resista, como invencible 
muro, el ímpetu de los enemigos de 
Dios.» 
A n e c d o t a r i o 
tán sentados en las alturas". I 902. 
castigo." (Sapientiae, 1890.) 
los poderosos. 1888. 
En la magnífica Encíclica que d i r i -
g ió a l mundo catól ico en 1888, con 
motivo de la terminación de su jubileo 
sacerdotal, el Papa, en frases que ad-
quieren verdadera solemnidad y majes-
tad, y a las que da singular elocuencia 
el mismo tono conminatorio y profé-
tico en que están escritas (profecía 
ya hoy cumplida para muchos prínci-
pes y Estados de Europa), escribió es-
tas palabras: 
«Porque la Justicia de Dios, rectísi-
ma e inrautaWe, tiene reservados pre-
mios para las oJJras buenas, como cas-
tigos para los pecados. Mas los pue-
blos y naciones, porque más allá del 
espacio de teste mortal siglo no se pue-
El año 90, en la Encíclica Sapientiae, 
donde trata de los principales deberes 
de los cristianos, el Papa insiste en los 
mismos conceptos de la anterior En-
cíclica : 
«Ciertamente que Dios, nunca n i por 
nada, abandona su Iglesia; por lo cual 
nada tiene que iemer de la maldad de 
los hombres. Pero no pueden prome-
terse igual seguridad las naciones si 
llegan a degenerar de la virtud cris-
tiana. El pecado hace desgraciados a 
los pueblos. 
Y si en todo el tiempo pasado se ha 
verificado rigurosamente la verdad de 
ese dicho, ¿por qué motivo no se ha 
de experimentar también en nuestro st 
glo? Antes bien de que está ya cerca 
el día del merecido castigo es ind 
cío, entre otras muchas cosas, el es-
tado mismo de los Estados modernos, 
muchos de los cuales vemos consumi-
dos de ocultos males y ninguno que 
goce de completa seguridad. 
Y si los hombres malvados continúan 
audazmente por el camino emprendido, 
sii llegaran a hacerse fuertes en rique-
za y poder, como lo son en malas ar-
tes y. peores Intentos, razón habría pa-
ra temer que acabasen por demoler, 
desde los cimientos puestos por La na-
turaleza, todo el edificio social.» 
El testamento de 
León XIII. 1902. 
Después de considerar estos males, 
vuelve a d i r ig i r su úl t imo ruego con-
minatorio a los que es tán sentados en 
las alturas. , 
«Ante esa inmensa mole de males que 
pesan sobre la sociedad y de peligros 
que la amenazan, deber es ciertamente 
Nuestro amonestar de nuevo a todos los 
hombres de buena voluntad, y más que 
a nadie, a los que están sentados en 
las alturas, conjurándoles a que pien-
sen acerca de los remedios convenien-
tes y que los apliquen con prontitud y 
energía previsora.» 
Los destinos inmortales de la 
fía para defender la causa santa de la de sus manos en la cabeza de aquellos 
religión. ¡Oh! Esta es la uñ ón que h^- jóvenes, León pílll les habló con extre-
mada bondad, largamente, comunicán-
doles cuál era su pensaunienlo sobre la 
enseñanza de la Filosofía. 
Muy emocionados, y como realzados 
por aquella bendición especial y aquel 
testimonio público de afecto dado por 
León X I I I . los dos amigos, «don» Ratti 
y «don» Luandi regresaron a Milán, y 
poco tiempo después don Aqulles Ratti 
fué llamado a profesar la Teología dog-
mática y la elocuencia sagrada en el 
gran Seminario de la capital lombarda, 
en donde permaneció como profesor, 
hasta que en 188S, gracias a su ciencia, 
ya por-todos reconocida, entró como 
doctor de la Biblioteca ambrosiana de 
Milán. 
La natación y la caza 
Para León X I I I , que reinó cerca de 
veintiséis años y tuvo tiempo de cla-
sificar en su memoria sus penetran-
tes observaciones, se había converti-
do en verdadero placer de adivinar, 
en cuanto se encontraba en presan^ia 
de sus visitantes, las diversas nacionali-
dades a que pertenecían. Jamás se equi-
vocaba. Por lejos que estuviera el país 
de donde procedían las varias per^g-ina-
ciones. decía ai Prelado que le acompa-
ñ a b a : «Ahí están los alemanes». «Ahí 
vienen los españoles». «Ahí tenemos a 
los francesse». «He aquí a los brasile-
ños». «Esos son los austríacos». 
—En cuanto a los francesa—decía—son 
tan fáciles de reconocer, que ni un mo-
naguillo podría equivocarse después de 
tres pruebas. 
Varias veces, con su ingenio cáustico, 
algo frío, y con aquella voz nasal que 
a veces dejaba cortado al interlocutor, 
León X I I I se había divertido en replicar 
a ciertos visitantes franceses, sobre to-
do, t ratándose de aris tócratas , cuyo aire 
le parecía altanero, muy noble, pero ta] 
vez demasiado ostensible. 
Un día. al entrar en la vasta sala don-
de le esperaban numerosos grupos de 
viatantes, adivinando en seguida, según 
su costumbre, el lugar donde se encon-
A León X I I I no le gustaba mucho el 
caballo, y aun en su madurez profesó 
cierta aversión hacia el «noble animal» 
cantado por Buffón. En efecto, un grave 
accidente sufrido en carruaje había es-
tado a punto de costaría la vida, en 
Bruselas, én la época en que era Nun-
cio, y en que los caballos de la Nuncia-
tura, demasiado jóvenes y fogosos, se 
habían calentado la boca. De modo que 
puede tenerse la seguridad de que los 
viejos animales que le servían a veces 
para pasearse a través de las avenidas 
de los jardines vaticanescos, eran ani-
males de completa confianza. 
Uno de sus biógrafos cuenta que en 
Liorna, donde era, en 1853, huésped del 
hijo del abogado Targioni-Tossetti, cau-
saba la admiración de las personas pre-
sentes, con sus largas y atrevidas bra-
traban los franceses, León X I I I se ade- zadas en pleno mar. Era también un 
Iglesia. Bellísimo canto triunfal. 
Llegamos, finalmente, a la Encíclica 
llamada el testamento de León X I I I , 
que el Papa escribió a los noventa y 
dos años. En 61 se vuelve a contemplar 
en parle el camino que ha recorrido, 
con una espiritualidad y un sentido tan 
«No quis iéramos que el cuadro de las 
dolorosas condiciones presentes dismt 
nuyese en el án imo de los oreyentes la 
plena confianza del divino auxilio, que 
irá preparando para cuando llegue su 
hora y por sus propias vías el triunfo 
final. Nos estamos altamente contrista-
dos en lo íntimo del corazón, pero na-
da tememos por los destinos inmortales 
de la IgleslaN La persecución, como 
decimos al principio, es herencia suya, 
supuesto que Dios saca de ella bienes 
más altos y preciosos, probando y puri-
ficando a sus hijos. Pero aun permitien-
do que la Iglesia padezca contradiccio-
nes y violencias, manifiesta su divina 
asistencia proveyéndola de medios nue-
vos y no previstos, con que su obra 
permanece y prospera, sin que prevalez-
can las fuerzas conjuradas en su daño. 
Diez y nueve siglos de vida constante 
en medio del flujo y reflujo de la vi-
cisitudes humanas, enseñan que las tem-
pestades no tocan el fondo y que pasan. 
Y podemos muy bien tomar aliento y 
brío considerando que aun en el mo-
mento presente, lleva y ofrece contra-
señas que mantienen Inalterable Nues-
tra confianza. Las dificultades son for-
midables y extraordinarias, no hay que 
dudarlo; pero otros hechos que se des-
arrollan a Nuestra vista certifican quo 
Dioa cumple sus promesas con bondad 
y sabidur ía admirables. 
He aqu í que, cuando tantas fuerzas 
conspiran contra la Iglesia, estando ella 
enteramente desamparada, sin ningún 
género de auxilio y de sostén, todavía 
nonao como si sintiera la responsabi- SP parece en el mundo como gigante v 
lantó hacia uno de ellos, tipo elegante, 
delgado, con los bigotes hacia arriba, y 
le d i jo : 
—Sóis francés, hijo mío? 
—Tengo ese honor, muy Santo Padre-
contestó el interpelado. . 
— I Chut 1—contestó ed Papa, llevándo-
se ed índice a los labios—; |no tan al-
to I 1 Sería cruel para aquellos que no 
tienen semejante glorial 
Aquel gran Papa psicólogo tenía tam-
bién la curiosidad de reconocer entre 
los compatriotas franceses, los que eran 
del Norte y del Mediodía. Un día. al pa-
sar por delante de un grupo de galos 
y galorromanos, distinguió a un joven 
moreno, de ojos brillantes, de bien cor-
tada perilla, tipo clásico de quienes han 
nacido entre los Pirineos y el Carona. 
—Sois gascón, hijo mío?—preguntóle 
ed Papa. 
—iNo muy Santo Padre I ISoy fran-
cés!—contestó el otro con aire d'e Cirano 
o de Artagnán. 
—iCómo 1—dijo León X I I I , con su son-
risa c á u s t i c a - ; icreí que Gascuña esta-
ba todavía en Francia 1 
Aquella vez fué Oirano quien Inclinó 
la cabeza. 
Tales bromltas dis traían al Papa, y 
además no las prodigaba con mala in-
tención. Otra vez fué igualmente cáus-
tico para una docena de alemanes re-
conocibles entre m i l , por sus antiparras 
buen anda r ín ; andaba rápida y rítmi-
camente, a la manera inglesa. Cuando 
era Joven, dicen sus biógrafos se com-
placía en recorrer en los alrededores de 
Carpineto (su país natal) los senderos 
de cabras a través de los montes Le-
pinl . 
Fué también muy amante de la caza. 
Se puede ser un gran cristiano y un 
erran cazador ante el Eterno, como lo 
demuestra la historia de San Huberto, 
como continúa probándolo uno de los 
más católicos poetas modernos, gran 
cazador también, Francis Jammes. De 
modo que cuando el joven Joaquín Pecci 
vivía en Carpineto, o cuando allí iba 
durante las vacaciones en el tiempo 
<ie sus estudit)8. su pasatiempo predilecto 
era ir a cazar tordos y alondras, par-
tiendo tan pronto con el fusil, como 
con la red, como con ambos a la vez. 
«'egñn la costumbre toscana y umbría. 
Era. sobre todo, sumamente ágil en 
coger en otoño las alondras con cepo. 
Hasta se cuenta que? siendo ya Papa 
y condenado al estrecho espado de los 
lardines del Vaticano, no quiso renun-
ciar completamente a su placer favorif 
to. Cierto que jamás se vlé al Vicario 
de Cristo bajar al jardín con el fusil al 
hombro, lo cual hubiera suscitado algún 
escándalo en esa Roma, en donde cual-
quier ruido acababa, al fin, por ser oído; 
pero hizo instalar un punto de aoéchú 
tí¿¡m 8113 CabeZaS ^ 1>rofesores s u n - h la nar,fi mAs de la pequeña en 
Una que domina los jardines apostó!' 
- i D e qué ciudad de Alemania sois?— 
preguntó el anciano Pontífifice, al qúe 
parecía dirigirles. 
— I Somos los sabios de Heldelbergl-
contesitó ed jefe de la banda. 
—ICómo ¡—exclamó ej Papa—, ¿no 8o!« 
más que doce? 
—Muy Santo Pad re -con te s tó el o t ro - , 
no somos más que una dielegaclón. 
—Ya decía yo—repuso León XIH—. 
1 Pues-si llegáis a venir todos, el Vati-
cano habría sido pequeño 1 
León XIII y Pío XI 
Parece excusado recordar que el Papa jarlllos ya no eran molestados! 
eos. y alguna vez se divertía en coger 
en el lazo o en e! cepo los inocentes pn-
jarillos que vuelan alrededor de los pi-
nos y de los cipreses soculares. tras lo 
cua1 les devolvía la libertad. Con ello 
se daba dos gustos: el de San Humberto, 
on coger animales por la fuerza o por 
la astucia, y el de San Francisco do 
Asís en libertarlos en seguida, disfru-
tando con sus alegres aleteo*. 
Pero poco a poco, a medida que en-
vejecía. León X I I I abandonó Incluso 
ese inocente placer d© la caza, y ©n los 
últimos años de gu pontifloado, los pa-
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E L U t i t S A l E 
MAi/i'oÁl)*—A: 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.-S€r¡e F (75.75). 
75.50; E (75.75). 75.55; D Í75.85), 75.60; 
C (75.95), 75,60; B (76). 75,60; A (76). 
75,75; G y H (75,75), 75,75 
EXTERIOR 4 POR 100—Serie D (90.65) 
90.50; C (91), 91; B (91). 91 G y H 
(91.50). 92. 
AMORTIZARLE 4 POR 100—Serle C 
(87.50). 87.50, A (87.50). 87,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926 —Se-
rie A (108175), 103.85; B (103.75). 103.85; 
C (103.75). 103.85; E (103.25). 103.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (libre). 
(103.75), 103,85: 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuestos).—(93.80), 93.70. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928.—(76), 
76.25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. 1928.-(94). 
93,75 y 94. 
AMORTIZARLE 4 y medio por 100 1928 
(99,50), 99.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se 
fie C (96.10), 96.10; R (96.10). 96.10; A 
(96.10), 96.10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.-Se-
rie D (96). 95.25; C (95.50). 95,25; B 
(95.50). 95.25; A '95.50). 95,25. 
DEUDA FERROVIARIA — S e r i e A 
(103,25), 103.30; B (103.25), 103.30; C 
(103.25). 103.30. 
AYUNTAMIENTOS—Villa (le Madrirl 
1918 (93). 92; Mejoras urbanas, 1923 
(9850), 98.50; Subsuelo (98,50). 99. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Empréstito Austria (103). 103. 
CEDULAS HIPOTECARLAS.—Ranrn Hi-
potecario España : 5 por 100 (101.75). 
101.60; 6 por 100 (113.50). 113,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2.60). 2.595, 
CREDITO LOCAL,—Al 6 por 100 (102,40) 
102,40; a. 5,50 por 100 (99.75). 99.75 
ACCIO?ipS.—Banco do España 1590), 
590: Español de Crédito, fin corriente 
(442), 440; Quedada (123). 123; Coopera-
tiva Electra, B (117), 125; Lecrír '116), 
116,50; Mengemor (255), 258; Telefónica 
(99,50), 99,75; Minas de1 Rif. nominati-
vas (550). 545; Guindos (99). 98.50; Ta-
bacos (233), 235; Ferrocarriles M. Z. A. ; 
oo-ntado (577.50), 574; fin corriente 
(576), 574; Norte de España : contado 
(588), 588; fin corriMite (589). 589; «Me-
tro. (172), 172; Azucareras preferentes» 
contado (150), 149,50; Azucareras ordi-
narias: contado (50), 50,50; fin corrien-
te, 50; Explosivos (1.085), 1.060; ídem 
fin de mes (1.085), 1.0/0. 
ORLIGACIONES. — Chade 6 por 100 
(101,75), 101,75; Fábrica de Mieres (95), 
95; Sevillana, novena, 103; Transat lán-
tica: 1922 (104,25), 104,75; Norte, prime-
ra (75,75). 75,75; segunda (72,75). 73; 
Asturias: primera (72,50), 73; Alsasua 
(94,50). 94,50; V.-Utiel (70,50), 70,50; Va-
lencianas (101,85), 102; Alicante, G 
(102.25). 103; J (100). 99,75; Ciudad Real 
(101,25), 101,25; Azucareras: 5 y medio 
por 100 (101), 101; Real Compañía As-
turiana: 1919 (103). 103. 
BONOS.—Azucarera, 100. 
Monedas. Precedente, Día 18 
1 escudo '0,265 
1 cor. noruega *1,63 *1.63 
1 cor sueca 1,76 
1 florín * •2,45 #2,45 
1 peso argent *2,55 *2,545 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 71,55; Extenor, 90,20; Amor-
tizable 5 por 100, 96,25; ídem 4 por 100, 
87,50; Nortes, 117,95; Alicante, 114,70; 
Andaluces, 82,15; Orenses, 47,20; Colo-
nial, 123,75; francos, 23,90; libras, 29,575. 
* * « 
BARCELONA, 18,—La Bolsa durante el 
día de ayer se registró las siguientes 
cotizaciones: 
Francos (23,90), 23.90; libras (29.57), 
29.57; marcos (1.452), 1,452; lira^ 
(31,90), 31,95; belgas (84,85). 84.85; sui-
zos (117,15), 117,16; dólares (6,08), 6,07; 
pesos (2,56), 2.56. 
Valorea a plazo: Interior (75,55), 75.50; 
Amortizable (75.90), 75,90; Nortes (584), 
584,50; Ancaíites (571), 573,50; Orenses 
'44.80), 47.20; Chades (812), 830; Anda-
luces (82.20), 82,15; Coloniales (615)," 
617,50; Playas (260). 245; Aguas (184,35), 
184; Autobuses (148), 148; Metro trans-
versa! (42,50). 44,75; Gas (159L 149; Ex-
plosivos (1.105), 1.080; Petróleos libres 
(155). 151,50; Minas del Rif (612), 625. 
BILBAO 
Altos Hornos, 172; Sidenírgica Medi-
terránea. 127; Explosivos. 1.080; Resi-
neras. 102; Papelera. 190; Banco Viz-
caya. 2.200; Sota. 1.190. 
LONDRES 
Pesetas. 29.525; francos. 124.24; dóla-
res. 4,8631; francos suizos, 25,2525; l i -
ras, 92,81; coronas noruegas. 18.1975; 
danesas, 18,1875; florines, 12,085; mar-










l ibra '29,54 
dólar 6,075 
reichmark 1,4425 
cor. checa 'O.lSlü 
Pesetas. 29,525; francos, 124.25; dóla-
res. 4.86732; belgas, 34,92; francos sui-
zos. 25.25;' florines, 12,0925; liras, 92,80; 
marcos. 20.375; coronas suecas, 18.16: 
ídem danesas, 18,19; ídem noruegas, 
18.20; chelines austríacos. 34.475; coro-
nas checas. 164.25; marcos finlandeses, 
193,25; escudos portugueses, 2,732: drac-
mas. 375; lei. 794.5; milreis. 5.2932; pe-
sos argentinos. 47.375; Bombay, 1 che-
lín 5.2432 peniques; Changai, 2 cheli-
nes 7,75 peniques; Hongkong, 2 cheli-
nes 0.125 peniques; Yokohama. 1 chelín 
10.1932 peniques. 
BERLIN 
Pesetas, 68,96; dólares, 4,1895; libras, 
20.372; francos, 16,40; coronas cheeas, 
12.407; milreis, 0,502; escudos portot-
gueses, 18,70; pesos argentinos, 1,768; 
florines, 168,67; liras, 21,945; chelines 
austríacos, 59,09; francos suizos, 80,68. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7225; libras, 18,165; fran-
cos, 14,70; marcos, 89,10; belgas, 52,10; 
florines, 150,41; coronas danesas, 99,90; 
ídem noruegas, 99,85; marcos finlande-
ses, 9,40; liras. 19,65. 
0.23751 NOTAS INFORMATIVAS 
•0,̂ 48 Gran -pesadez constituye la nota carac-
al,17101 terística de la úl t ima sesión. Siguen flr 
•O.SPJojmes los fondos públicos: ceden algunos 
•29.54 céntimos todas las series del Interior; 
6.07 ganan 50 céntimos las serles pequeñas 
*1.455 jdel Exterior; avanzan diez céntimos los 
'O.I8IO1 del Amortizable libre y retroceden otros 
diez las del impuesto; también pierden 
25 céntimos las serles A. B yC del can-
jeado de 1917; no varían las del Amor-
tizable de 1920. 
La Deuda ferroviaria sostenida, mejo-
ra cinco céntimos en sus tres serles. 
Los títulos municipales, abandonados 
También reina calma en los bancarios 
y ferrocarriles. 
No varía el Banco España, ni los Nor-
tes; los Alicantes retroceden al conta-
do y a fin de mes. 
No varía Metro, ni las obligaciones 
Chade, al 6 por 100. Mejoran dos puntos 
los Tabacos y tres Mengemor. 
Los Explosivos no se reaniman. Em-
piezan a 1.090 y se realizan pequeñas 
operaciones, cerrando, a 1.060 al conta-
do y a 1.070 a fin de mes. 
El corro de la moneda languidece. 
Pierden los francos cinco céntimos, y 
medio los dólares. Se negocian 50.000 
francos, a 23,75 y 2.500 dólares, a 6,07. 
La libra, entre particulares se sostiene 
a 29,54. 
* « « 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23,85 y 25.000, a 23,75, 
con un cambio medio de 23,80 ; 2.500 
dólares, a 6,07. 
« * * 
La Junta sindical procederá a nivelar 
las operaciones realiza-das en acciones 
ordinarias de la Azucarera a 50 y de 
Explosivos a 1.060. 
La entrega de saldos se efectuará el 
día 20. 
* * * 
La Junta sindical ha acordado incluir 
en la cotización oficial 33.000 acciones 
al portador de 500 pesetas nominales, se-
ries A y B de la Cooperativa Electro 
Madrid. 
Asimismo acuerda eliminar de la co-
tización oficial 110.000 acciones, serie B, 
noomiinativas de 50 peestas que se halla-
ban admitidas a la contratación. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: ^ 
Amortizable al 4 por 100, 1928, 93,75 y 
94; Azucareras ordinarias, 50 y 50,50; 
Explosivos, 1.080-090-080-070-065 y 1.060; 
al contaKiio, y Azucareras ordinarias, 
50,25 y 50; Explosivos, 1.080-090-080-070-
065-060 y 1.070 en operaciones a fin de 
mes. 
• * 
Pesetas nominales negociadas ayer: 
Interior, 421.900; Exterior. 16.100- 4 
por 100 amortizable, 10.000; ídem 5 por 
100 1920, 12.500; ídem 5 por 100 1917 
(canjeado), 38,500; ídem 5 por 100 1̂ 26. 
147.000; ídem 5 por 100 1927 (libre), 
783.500; ídem 5 por 100 1927 (con im-
puestos), 558.000; ídem 3 por 100 1928. 
2,385.000; ídem 4 por 100 1928, 99 200: 
ídem 4,50 por 100 1928, 715.000; Deuda 
Ferroviaria 5 por 100, 62.000; V i l l a de 
Madrid 1918, 3.500; ídem Mejoras urba-
nas, 'o.ooo; Subsuelo, 20,000; Austr íaco. 
130.000; Cédulas del Banco Hipotecario 
4 por-100, 3.000; ídem 5 por 100, 8.000: 
ídem 6 por 100, 59,500; ídem Banco de 
Crédito Local, 54,000; ídem 5.50 por TOO. 
31.000; Argentinas, 1.000 D C S O S : Marrue-
cos, 23,500. 
Acciones. — Banco de España, 1.000: 
ídem Español de Crédito, fin comente, 
18.750; López Quesada, 2.500; Electra 
Madrid, B, 2.000; Valle de Lecrín, 14.000; 
Mengemor, 6.000; Telefónica, 64,500; M i -
nas del R i f , nominativas, 77 acciones; 
Los Guindos, I O . O O O ; Tabacos, 33x00; 
M. Z . A., 12 acciones; ídem fin corrien-
te, 300 acciones; Metro, 11.500; Norte, 50 
acciones; ídem fin corriente, 100 accio-
nes; Azucareras preferentes, 12.500; 
ídem ordinarias, 31.500; ídem fin co-
rriente, 137.500; Explosivos, 39.500; ídem 
fin corriente, 67.500. 
Obligaciones.—-Chade, 10.000; Sevilla-
na, novena, 7.500; E léc t r i ca Madri leña 
6 por 100, 2.500; Mieres, 15.000; Trasat-
lántica 1922, 59.000; Norte, primera, 
4.000; ídem segunda, 9.500; Asturias, 
primera, 7.500; Esp, Alsasua, 12.500; Va-
lencia a Utiel , 8.500; Valencianasi, 16.000; 
M. Z . A., primera, 20 obligaciones; ídem 
37.500; ídem J, 5.000; Ciudad Real a 
Badajoz, 2.500; Metro 5 por 100, 5.000; 
Azucareras sin estampillar, 20.000; Azu-
careras 5,50 por 100, 65.500; Azucareras: 
bonos, 5,000; Real Asturiana 1919, 10.000; 
ídem 1926. 20.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 18.—En la sesión de hoy se 
solicitaron las acciones del Banco de 
España a 587 duros. Las del Banco de 
Bilbao ^e ofrecieron a 2.260 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya operaron a 2,190 
y 2.200 pesetas, y quedaron demandas 
a 2.200. Las del Banco HiSipano Ameri-
cano se pidieron a 228 por 100, y se 
ofrecieron a 230, Los Centrales se ofre-
cieron a 205 duros. Los Nortes tuvieron 
ofertas a 590 pesetas. Los Alicantes se 
ofrecieron a 577 pesetas. Las Hidroeléc-
tricas Españolas, viejas, operaron con 
demandas a 215 duros y se ofrecieron 
a 216. 
Las Ibéricas, viejas, se demandaron a 
760 pesetas y se ofrecieron a 770. Las 
E. del Viesgo se ofrecieron a 615 pese-
las. Las Cooperativas de Madrid tuvie-
ron ofertas a 160 duros.. Las Sota y Az-
nar operaron coñ demanda^ a 1 190 pe-
setas. Los Nerviones se ofrecieron a 
665 pesetas. Los Petróleos se ofrecie-
ron a 152 duroo. Las Papeleras opera-
ron con ofertas a 190 duros. Las Resi-
neras operaron a 105, 104. 103 y 102 pe-
setas y cerraron con demandas a 102. 
î as acciones viejas de E x n ' ^ i v o * ope-
raron con demandas a 1.080 pesetas. 
Las Telefónicas operaron ron ofertas 
a 99 duros y medio. Los Altos Hornos 
hicieron operaciones con peticiones a 
172 duros Las Siderúrg icas operaron a 
124,50 y 126 duros,- al contado y a fin 
del corirente mes, y cerraron con de-
mandas a 125 y ofertas a 126. Las Mi-
nas del Rif, al portador, se ofrecieron 
a 615 pesetas, y las nominativas ope-
raron con ofertas a 550 pesetas. Las 
Sierra Menera hicieron operaciones ron 
demandas a 118 pesetas y ofertas a 120. 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
de recrecimiento d« las albercas de 
Loreto y Cortés (Huesca). 
Acordado e«te concurso por la Junta de 
Obras dei Pantano de A r g ü í s , las condicio-
nea y modelo de propoeic ión han sido pu-
blicadas en la cGacetat del d í a 17 del co-
rriente. 
ÍF.ÍWS DE IMAR DE ümif 
( v 1 s c A y A ) 
Aguas de conipoeicióu excepcional. Ver 
dadero específico del Artriti8iiio, Iteurua-
fi-niü. (íot-o F leb i t i t y Obesidad Kn la 
línea d«l ferrocarr i l Bilbao a Santander 
Detalle''. Adminis t rador . Asceneore* y agua 
comente en lae habitacionea. Teléfono in 
terurbano 
Abierto de 15 de Ionio a 15 de ocfibre 
R A D I O T E I E F O N I A 
Programas para ©1 día 19. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—41,45 S in ton ía . Calendario as-
t ronómico . Santoral. Recetas cul inar ias , 
por don Gonzalo Avello. Campanadas. 
Prensa. Bolea. Programas del día.—12.15. 
Señales horarias.—14, Orquesta A r t y s : 
cBeni - Liorna» (pasodoble), Torregrosa; 
«Curr i tn» (fox), Fern^ndc* Pacheco; cLo-
hengr in» ( f an t a s í a ) . Wágne r . Bolet ín me-
teorológico. In fo rmac ión teatral . La or-
questa: cCanción de amor» (op. 7), J. 
Suk; «Elegía», S t i rz ; «Serenata», Tosell i . 
Intermedio por Luis Medina.—15, Müsica 
de baile. Bolsa de trabajo. Prensa.—19. 
Orquesta A r t y s : «La mala sombra» (fan-
t a s í a ) . Serrano; «Ranse l y Grete l» (fan-
t a s í a ) . Humperdinck.—19,30, Curso de Es-
peranto, por don Mariano Mojado.—20, 
Música de oai e oor la orquesta Artys.— 
22. Emis ión retransmit ida por las esta-
ciones de Sevilla y Salamanca. Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Sexteto de 
la e s t a c i ó n : «Coriolano» (obertura). Bee-
thoven; «Danza», Debussy; Dúo de M a r i -
na y D i m i t r i de la ópera «Boris Godou-
noff», Moussor^sky; «La vil lana» (fanta-
s í a , primera parte). Vives.—22.45, Trans-
mis ión del concierto que e j ecu ta rá en Bé-
sales la Banda Munic ipa l , d i r ig ida por el 
maestro V i l l a . Noticias de ú l t i m a hora. 
0.30, Cierre. r % 
Radio España (E. A. J . 2. 400 metros).— 
De 17 a 19. Orquesta: «Chispero» (pasodo-
ble). Sánchez. «Pagliacci» (fan^a*ía) . Leori-
caval ló . «Danzas españolas». Moszkowski. 
Mús ica americana. Señor i t a G a r z ó n : «I lu-
sión fué. no más». Pacheco. «Un adiós 
a M a r i q u i t a » . Chana. «Caval ler ia rustica-
na» (voi lo chápe te o ruamma). Mascag-
n i «Apri» (melodía) . Tost i . Señor G a l v á n : 
«Doña F r a n c i s q u i t a » (romanza). Vives. 
«Paifliac;» (serenata). Leoncavallo. «La 
m a r c h e n e r a » (romanza), Torroba. «Mi t ie-
r r a» . Mediavi l la . Noticias, santoral y cie-
r re . 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros). 
11, Parte meteorológico radiotelegráf ico 
para las l íneas aéreas.—12, Campanadas. 
Servicio meteorológico.—13.30. T r ío Ibe r ia : 
«Marcha bohemia». F i l i pucc i ; « M a ñ a n i t a s 
de Montmar f re» (tangoL Demare; «Cádjz» 
(selección) . Chueca y Valverde; «Minuet 
du Bourgeois Gen t i lhomme» . L n l l i ; «Chu-
lángano» (chotis), Jarque. «Wi lming ton» . 
(marcha)v. Sanahuja Bolsín.—17.30, Sexte-
to Radio: choche 'oca» 'hlack-birds), Alon-
so; «El mensajero» (vals). Escalas; «Ya-
gua rón» (pericón-java) Mayoral.—18, Bol-
sa.—18,10, Sexteto Radio: «Cádiz» (paso-
doble), Sentis; «Caval ler ia Rus t i cana» (se-
lección) , Mascagni-Albisi; «Noche loca» 
(java). Alonso; «Fische Geis ter» (valses). 
Strauss. — 18,30, Radiotelefonía i n f a n t i l : 
chistes, cuentos, adivinanzas, poes ías , et-
córtera.—18,40, «Avin tu ra> del barón de 
Munchaüsen».—18.50; «Las calles de Bar-
celona», original de Toresky.—21. Bolsín. 
21,5. Orquesta de la e s t ac ión : «Ruy Blas» 
(obertura). Mendelssohn ; , «Eva» (valses), 
Lehar; «Manón» (gaveta y mmuet to) . Mas-
senet-Moutón.-*-31,30, Fragmontos de las 
obrac» teatrales «La ca lumniada» , de los 
hermanos Alvarez Quintero, y «La cabal-
gata de Reyes», d'1 Muñoz Seca y Pérez 
Fe rnández , interpretados por Rosa Cotó y 
Víc tor Blan -s —22, Campanadas. Servicio 
meteorológico. Cierre de mercados.—22.5, 
Danzas, por la orquesta de la estación.— 
23,15', Cierre. 
U n m i l l ó n p a r a l a L i g a S A N T O R A L J CULTfi 
c o n t r a e l c á n c e r 
E l préstamo, al 6 por 100 y amor-
tizable .en veinte años lo concertará 
con el I. Nacional de Previsión 
L a «Gaceta» de hoy publ ica un real de-
creto del m i n i s t e r i o de Hacienda, por el 
que se autor iza a la Liga E s p a ñ o l a con-
t r a el C á n c e r para concertar con el Ins-
t i t u t o Nacio-nal dé P r e v i s i ó n un p r é s t a m o 
por valor de un m i l l ó n de pesetas, con 
el i n t e r é s m á x i m o anual de 5 por 100 y 
amort izable en veinte años , cantidad con 
la que l o g r a r á que tenga eficaz resultado la 
a c c i ó n m é d i c a que viene realizando, enca-
minada a a ta ja r y prevenir dolencia tan 
peligrosa como el c á n c e r , y que ofrece al-
tos índ ices de mor t a l i dad . 
Dispone el real decreto que en los pre-
supuestos de! Estado para 1929 se consig-
ne la cant idad anual necesaria para pago 
de intereses y a m o r t i z a c i ó n del capi tal du 
ran te el plazo de veinte años . 
L a Liga contra el Cánce r v e n d r á obl i-
gada por su parte a dar cuenta al T r i -
bunal Supremo de la Hacienda Púb l i ca de 
la forma en que ha inve r t ido el p r é s t a m o . 
Ornamentos de iglesia 
JAVIER ALCAIDE. TELEFONO 54 394. 
CABALLERO DE GRACIA. 5. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
E l f e r r o c a r r i l B a r c e l o n a 
a S . J u a n d e l a s A b a d e s a s 
Con objeto de establecer las comunica-
ciones fe r roviar ias directas con Francia 
de manera que no se d i f i cu l t e la explota-
ción del fu tu ro puerto tranco de Barcelona, 
antes bien, favoreciendo su desarrollo, el 
Rey ha f i rmado un real decreto-ley de Fo-
mento, que en su n ú m e r o de hoy inserta 
la «Gaceta» , por v i r t u d del cual se estable-
c e r á una vía de ancho europeo sobre la 
e x p l a n a c i ó n ac tual del fer rocarr i l de Bar-
celona a San Juan de las Abadesas, en el 
trayecto comprendido entre Barcelona y 
M o n e a d a - B i f u r c a c i ó n , e s t r e c h á n d o s e hasta 
reduci r la al ancho f rancés la vía actual 
entre Moncada-BifurcacWin y San Juan de 
la» Abadesas. En la misma forma se re-
d u c i r á el ancho en la l ínea del Estado de 
Hipo l l a P u i g c e r d á . 
L a nueva c o m u n i c a c i ó n a s í establecida, 
s e r á explotada por la C o m p a ñ í a dH Nor-
te, a la que el Estado cede rá en arrenda-
miento la l í n e a Ripo l l a P u i g c e r d á , me-
dian te un con t ra to especial. 
Por el Consejo Superior de Ferrocarri-
les, de acuerdo con la C o m p a ñ í a del Nor-
te, se e s t u d i a r á la forma de asegurar el 
enlace entre la l ínea de Barcelona a Puig-
c e r d á y las de ancho f rancés que explota 
la C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les de Catalu-
ñ a , mediante una f ó r m u l a que permita 
llegar a una e s t r u c t u r a c i ó n lo más com-
pleta posible. 
E l Gobierno españo l g e s t i o n a r á cerca del 
f r ancés la c e l e b r a c i ó n de un Convenio es-
pecial con la m i r a do procurar la mejor 
u t i l i z a c i ó n del ma te r i a l de una y ot ra 
n a c i ó n . 
EL TRANVIA DE LA ACADEMIA 
GENERAL M I L I T A R 
Por decreto-ley del min i s t e r io de Fo-
mento, ha sido autorizado el gobernador 
c i v i l de Zaragoza para otorgar al Ayun-
tamiento de aquella ciudad la concesión 
deu n t r a n v í a e l éc t r i co de Zaragoza a l 
Campo de Alfonso X I I I , por la carretera 
de Zaragoza a Francia , por Canfranc, que 
establezca una fácil c o m u n i c a c i ó n con la 
Academi»». General M i l i t a r . 
DIA 19—Jueves.—Stos. Viceu^ j 
f d . ; Epafra, M a r t í n , Obs.; Ju6ta 1 ^ 
Aurora , vgs., mrs . ; Símaco, P.. y Á , ^ 
Arsenio, d e ; Macrina, vg. Ux. ( 
La misa y oficio d ivino son o 
cente de P a ú l , con r i t o doble , -
blanco. ' c 
A. Nocturna.—Bto. Juan de ^¡w^ ' 
Ave Maria.—11, misa, rosario y 
a 40 mujeres pobres, costeada Ü0"1 
José M a r í a Casabona. por 
40 Hora».—Maravillas (Príncipe d» n 
ra, 21). ev« 
Corte de María.—Buen Suceso 
iglesia; Visiitación, en los dos 'm^ 
rios de Salesas (P.) y en Sta. ffil 
Puerto, en su iglesia. 
Parroquia de las Angustias. _ g 
perpetua por los bienhechores de" i111 
rroquia. 
Parroquia del Carinen—Continúa ai 
ario que la V . O. T. del Carmelo 
6ietci 




Qara. radical garantizada, sin operación n i pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. DE 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
nano que la v . \J. ±. uei Car elo 
sagra a su Patrona. 6,30 t., £ 
rosario, se rmón, señor Tortosa 
y reserva. 
Parroquia de santiago.—Continúa la 
na a su T i t u l a r . 7 t.. Exposición, eeta"* 
rosario, s e rmón señor Sanz de Diego .1| 
cicio y reserva. 
A de 8. José de la Montaña (í\ 
dición 
Basílica de la Milagrosa.—.Wn..^ 
Vicente de P a ú l en el primer centén4 
de los P a ú l e s en Madr id . 8,30. coto» • 
general, que ce l eb ra r á un Prelado; 75!1 
Exposic ión, rosario, ejercicio. B*tm¿n 
Pamp'.iega. superior de la residencia de/ 
d r i d , reserva y bendic ión por un ^ 
lado. 
Maria Auxiliadora.—De 6 
t . . Exposición y bendición. 
Maria Inmaculada (Fu 
10.30 a 6.30, Exposición 
Maravillas (40 Horas).—8, Expoeicij*, 
misa solemne; 6,30 t., ejercicio, 6en¿ 
s e ñ o r Causap ié , y procesión de reserva 
N. Sra. de Atocha.—7 a 10. misaa; j 
rosario y ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia —5.30 a 
Exposición. 
Servitas (S. Nicolás).—8 a 9,30, ^ 
6,30. corona dolorosa. 
Sta. Maria Magdalena.—Triduo a 
t u l a r . 7 t . . Expos ic ión , rosario, geñJ 
P. Barrios, escolapio; ejercicio, reserr» 
oración. 
•rOVENAS A N. SRA. DEL CARiajj 
Pi l a r : 7,30 t . . Exposción, rosario, 
tnón. monseñor Car r i l l o ; ejercicios, 1 
y salve.—S. G i n é s : 10, misa cantada; f 
Exposición, es tac ión , rosario, sennón 
ñor Vázquez Camarasa; ejercicio, Uty 
y salve. 
t * 
(Este periódico se publica con censíj 
eclesiástica.) 
CALDAS DE OVÍEDC 
Agnas azoadas muy radioactivat 
REUMATISMO - CATARROS 
GRIPE MAL CURADA 
Gran Hotel del Balneari 
Servicio e.-merado 
Cocina «electa 
15 Jnm a 80 Septiembre. 
I I I H 


















GOTOSOS, y todo enfermo del aparati 
renal. H1FEHT EN SOS. no olvidéia n5( 
para lavar vuestra .-angre, cuando hi 
yáis fracasado con toda clase de KD» 
dios, drogas y demás , beber cAt iUAt l 
COHCONTE». La más perfecta. Mileidt 
curaciones lo acreditan. BAEN EABlü. 
Gran confort moderno. Baños Agua» 
liente y fría en todas las habitaciow 
Precios moderados. Régimen. ClimiJi 
a l tura . 854 metros. Selecta cocina. CL'IIB, 
orquesta. Pedir catálogos a la kdr.» 



















para e l éxi to : 
Un "Kodak" 
Un"Kodak"es una maravilla 
de científica precisión y sen 
cillez, cuyos mecanismos han 
sido estudiados desde el punto 
de vista sencillez y éxito. 
Película -Kodak** 
ExigiendoPeHcula" Kodak", 
en la que puede usted tener 
siempre entera confianza, es-
tará Ud. seguro de conseguir 
calidad, uniformidad y éxito. 
* 
Papel "Velox*' 
Las mejore» pruebas que 
podrá conseguir de sus clisés, 
serán las que llevefí al dorso 
la palabra "Vclox". Exija-
la usted en sus positivas. 
E s p e j o m á g i c o 
Pequeña foto "Kodak", recuerdo de nuestras vacacio-
nes. Tú eres e) espejo en que — en una fracción 
de segundo — se ha reflejado un momento de dicha. 
Pero un espejo mágico, que ha sabido guardar para 
siempre ese instante lleno de vida y de emoción; espejo 
mágico que permite volver a vivir, con sólo mirar-
te, todo lo que pasó aquel día al hacer el disparo 
que aprisionó la deliciosa escena en el "Kodak", 
Gracias anticipadas, bcDas fotos "Kodak", que vais 
a perpetuar los felices instantes de nuestro veraneo. 
E l e s p e j o m á g i 
e s s u p r e c i a d o 
" K o d a k 99 
E n todos los bnenos establecimientos de ar t í cu los fotográf icos encon-
trará Ud."Kodaks , • ,desde 48 pesetas, y , lBrownies".desde 21 pesetas. | Kodak, Sociedad Anónima, 
= Puerto del Sol. 4 • Madrid. 
t̂niwiinuHiwwiwiwiiMrownHniwitHW^̂  
S O L U C I O N 
Creosora 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra brillantes, esmeraldas y perlas 
O C A S I O N E S P O R F I N D E S E R I E S 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASKS.—SLKVICIO A D O M I C I L I O 
CBUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
MOTORES A GASOLINA 
Grandes rebaja« en precios. Nuevas remesas recibidas. 
MORENO Y COMPAÑIA, Carrera Can Jerónimo. 44. 
Dos remedios eon indispensables a todos aquellos cuyos 
pulmones son f r ág i l e s ; la SOLUCION PAUTAUBEBOE 
los r eúne ambos: la creosota, an t i s ép t éeo , y el fosfato 
de cal, reconsti tuyente. 
L. PAUTAITBEROE, PARIS, y todas farmacias. 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
BIBLIOTECA PATRIA regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc.. a uuantoa adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el oupóo a la Su-
cursal de Córdoba, Palacio de BIBLIOTECA PATRIA 




desea detalles gratis para la compra de on lote de nove 
las con derecho a 25 obras de regalo. 
Por 9,90 Colección de juegos camisa y pan ta lón , bordad» 
a mano, confeccionados en la mejor calidad, 
e t c é t e r a , e t cé te ra . 
Por 3,95 Combinaciones opal, (todo el colorido. 
Por 5,95 Camisones color, bordados a mano. 
SERIES, 
E N ROPA BLANCA F I N A C O N F E C C I O N A D A A M A N O E N T O D A S L A S T A L L A S P A R A S E 
Ñ O R A Y V E S T I D I T O S P A R A N I Ñ O S 
Por 4,75 Juegos de opal eolor, bordados a mano. 
Por 6,75 Juegos de opal color, finoe adornos de incrus 
tac ión y bordado. 
Por 4,75 Camisas p a n t a l ó n , guarnecidas de encaje ocre 
INMENSAS COLECCIONES EN ROPA DE S E D A BARATISIMA POR FIN DE 
ROPA FINA PARA NIÑAS. 
Por 4,25 Camisones color, pechera blanca, manga larga. 
Por 1,75 Camisitas forma Imper io , bordadas a mano. 
Por 2,50 B n a g ü i t a s forma I m p e r i o , Unos bordados. 
Por 1,60 Braguitas bordadas a mano, etc., etc. 
Por 5,95 Precioso*) vestiditos confeccionados para n i ñ a s , 
Plumety, volanti tos y m o t i t a blanca bordada, 
lavables y muy elegantes. 
Por 7,50 Preciosos vestiditos de telas perforadas, gran 
moda, tonos fuertes combinados. 
Teléfono 
Por 5,90 Vestidi tos de cretonas inglesas 
cinco a siete años . 
Por 2,10 Sombreros cretona f a n t a s í a ; y 
Por 0,75 de paja adornados. 
Por 1,40 Sombreros de piqué blancos. 
Por 4,26 Camisones opal color; pechera 
(hay todas tal las). 
Por 3,75 Pijamas para n iños , etc., etc. 
para ninas 
blanca, talla 
A l m a c e n e s P u e r t a d e l S o l O s T i t ) P S C ¿ S 
NOTA.—Se remite gratis» a quien lo solicite, catálogo de precios, muy ventajosos, de otra infi-
nidad de artículos para la presente temporada, y condiciones de venta. La correspondencia 
nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa. 
E L 1> U U A ! K 
Colegia ta, 7 
^ 0 
V I N O S V C O I M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de do» tcrcloi del pago de 
Macharnndo, viñedo el mál renom-
brado de la región. 
Dlrecclflm P E D R O DO MECO T CIA, Jerez de la Frontera 
ARCAS INVISIBLES 
£ m p o t r a d a el arca en l a 
oáred , ésta queda lisa y 
isin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y. colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños . Precios módicos, 
j Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
" L A C H O C O L A T E R A . 
Calés, Chocolates: Los mejores del mundo HUERTAS," 
trente a Principe. NO T I B N lí SUCURSAl KS 
LOTERIA NUM. 16 Plaza de San» Cruz, 2, Madri' 
Su administradora, doña Felisa Ortega, remite biliet* 
de la especial Cruz Boja, I I octubre, a. ¿5 pesetas décif0 
y de todos lo«? •orteo*» remitiendo au importe 
A G U A DE BORINK 
Keina de ta» de rn^n por lo di|?e«-tiva, h iKi^mm y ^ 
dable lietóiuaKO, r íñones e Inteocloaea gastroiniestm^ 
(tltoidaaa). 
L A P I D A S 
V. M^lmero. Progreso, 10, y 
Mayor, 6B Teletono a 231 
Editorial Mundo Lat ino 
Apartado 502. Madr id . 
Poesías escogidas de 
Fray Luis do León. 
Los mejoree vernos dol ex-
celso poeta uKustino. Las 
odas, las ég logas , loe «al-
mos En el cuarto centena-
r i o de su nacimiento. Pre-
cio, 2.50; ed ic ión l ind í s ima . 
Env(ofl a reem boleo. 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficamente 




Anf usto Figueroa 8 
Quiosco de EL DEBAl 
Calle de Alcalá, frctilí 
a las IJalatravaa j 
B A L N E A R I O R A D I U M - C A R I A ( P O R T U G A L ) . 
Aguas eapecialmen.te recomondadaa contra el a r t n t i smo y n^fc io^ 
h e p á t i c a s e inteetinalea. La importancia de estas aguas ee d e i n u ^ 
por el hecho de no haber existido entre ios h a b i t a n t e » de loe ft'1"6*^ 
dore*» del Balneario una aola persona que haya nadecido o Pa£,e 
c á n c e r ni obesidad. 
Los precios de estancia en el Balneario, situado a 700 m^11"09.̂  
a l t i t u d , son de 40, 50 y 60 eecudos, pentiión completa. (El escudo t ^ 
actualmente un valor de peeetae 0.26.) Edificio construido en P16" 
Agua corriente en laa habitaciones. Cocina de primer orden. ^ 
ITINEUABIO.—Por Salamanca a Fuen te« de Oñoro (frontera P0^! 
guesa) y desde este punto a Guarda, donde hay servicio de auto 
viles de a lqu i le r . 
Esta agua, cuya« vir tudes se deben a la cantidad de radio en ^J. 
luc ión que contiene, ee vende a 2.05 pesetas botella, en nuestro « 
p ó s i t o y en laa farmacias y establecimientos de aguas de primer or<,e 
Iníorme» y depósito; PRINCIPE DE VERO ARA, 9, MADBII>-
1 0 D E S O L A R E S 
I N S T A L A C I O N C O M P L E T A P A R A T R A T A R caN 
E X I T O I N D I S C U T I B L E NEURASTENIA E H I S ^ ; 
RISMO, PROCESOS GASTROINTESTINALES, J 
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^ j^OOO^J^re l l^JO. 
C O M E D O R lunas fantasía, 
mesa oblada, eillafi tapi-
S d a l fiOO^rella^ja 
r j ^ i ^ ^ a m a bronce, co-
^ t a mesilla., luna. 740 
^ j g e t a ^ J e t r e l l a ^ . 
C A M Á T c o í c h ó n y a L m o h a -
da, 50 peeetaa. Aparadores, 
100. I'>trclla. 10 
B U B E A O americano, mue-
lle automático. 140 peseta*; 
«imiKjS Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza. 
doá, 110 pesetaa. Mesas co-
medor, 10 Estrella. 10. 
C A M A dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estro-
lia, 10. , , 
V I S I T A D exiK*»ición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
üomi/.ando pesetas. Estrella, 
10, doce pasoe Ancha. 
ALMONEDA muebles die» 
pisoe, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. LeRanito*. 17. 
LIQUIDACION muebles ba-
ratísimos. Codo local, ven-
tii, contado, plazos. Qall-
leo, 27. 
ATENCION: Grandiosas li-
quidaciones, s ó l o treinta 
dííí. por grandes reformas. 
8M0 pesetas en muebles 
Je todas ciases a la mitad 
d« eu precio. SaTJta tíngr»'' 
c\». 
I A S O M B R O S O I Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
7 bronces, S00 vesetat. San-
ta K'njfracii. (55. 
A R D I A R I O haya barnizado, 
coa bronces, luna grande 
biselada, m pesetas. Santa 
Ennrania, B5 
GALBitZAg Bnyó<n, Fuenca-
rr&l, 20, liquidamos mitad 
precio artículos fotografía, 
radio, electricidad, l o z a , 
cuadros, camas, infinidad 
muebles. 
para niñae m — 
lanca, talla ' 'H — 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000 San Ma-
teo, 8. Gamo. 
C O M E D O R fantasía. H75j 
verdadera ocasión. San Ma-
teo. 3. Gamo. 
A R M A R I O luna. 90; rope-
ro. 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M S A comedor, 18» sillas, 
oí perchero. 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos lunas, 176. 
^P_Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
na dorada. 750 Benefleeo-
C1a. 4. Gamo. 
DESPACHO inglés. 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
nfencia. 4 Qamo 
m f j ^ W U L A R liquida mue-
Wes toda la casa baratísi-
mos, por ausencia. Olóza-
8a. 4; diez a doce y cinco 
a siete. 
U L T I M O S díasí vajilla, ca-
ma, sillería mimbre, col-
chones, etcétera. Avenida 
Plaza Toros, 2. _ ; 
M U E B L E S de ocasión ba-
ratís imos; gran surtido si-
llas. Polnyo, 5, tienda. 
ALQUILERES 
C U A R T O S por 85 duros 8o-
arriendan oon cuarto de ba-
ño y calefacción central su 
Velázqiiea, 15̂  y 
CUARTOS todo tconfort» 
K U T I " Siil.unntK'a, 100 a 250 
pesetas. Teléfono 53.676. 
SAItABERRY, 8. tres bal-
cones. 55; interior, 40; bajo 
exteríor. 46. 
HEBM:OSII.I .A, 61, azotea, 
120; interior, 80; exterior, 
baño, lavabo, taléfono, aa-
censor, 163 
ADVARES ('astro, 17, sóta-
no industria. 120; exterior, 
baño, teléfono, ascensor, gas. 
baratísimo 
CUARTOS fresquísimos, 11 
duros; azotea, 13. Juan del 
lllBCO, 4. 
C S C Ó R X A L alquilas» piso, 
agua abundante. Florida-
blanca, K 
14 duros, interior grande; 
exterior, dos balcones. Fran-
cisco Ñavacerrada, 14. 
BU cede piso exterior bue-
na* condiciones. Tres Pa-
ces, 30, segundo derecha. 
A L Q U I L O casa 14.000 pie* 
jardín, buena orientación, 
precio económico, dos pabe-
llones. Barrio Doña Carlo-
ta,. Santa Teresa, 24. 
A L Q U I L O p i s o prlnciipal 
barato, agua, luz, tranvía. 
General Ricardo», 7, tienda. 
A L Q U I L A S ] ! piso Cétitrico. 
Razón: PLaza Hanto Domin-
go, 18, Bar Aetrón. 
D E S S O hotelito o casa de 
un solo piso no lejos centro 
Madrid, hasta 126 pesetas. 
Inúti l Agencias ni inter-
mediarios. Dirigirse a A. G . 
Continental. Arenal, &. 
A L Q U I L O hotel amuebla-
do, jardín, económico, Sie-
rra. Santa Engracia, 1(19. 
Cafée L a Concha. 
AUTOMOVILES 
REPARACIONES eléctricas 
áutomóviles . magnetos, di-
namos, motores, Carrión y 
Compañía. Caño*. 6. Teléfo-
no 18 S!52 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todar marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
A R A G I L Ochoa Talleres 
mecánico*, '"paiaciones ga-
rantizadaf. Castelló. 47. Te-
léfono 53 804. 
c o s w v o b z o K c e - í n t e r t t t * * 
c N a e b * eeminuevaa, c< i-
ttoén» ointo y diez caballos, 
todos modelos. Gran ocasión. 
cAuto» «CitroSn» Caño«, 2. 
CAMIONES <Minerva», óm-
Di bus,, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
hvn. AlcalA. 81. 
« L I N C O L N » espléndidamen-
te conservado aceptaré cam-
bio. cUarley» - cside» cKo* 
chet» turismo, transforma-
ble camión. Meliá. Albocá-
cer (Castel lón)^ 
MAGNETOS, dinamos. mO-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repneito. Car-
inen 41. taller. 
S O L I C I T A D presupQe*-
toe anuncios Agencia tStar» 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12 520. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e o 
máticoe todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El ru/l« barato. Codee. 
Carranza 20. 
t N A U O U R A C t O N garage 
América, 30 jaulas. Se ad-
miten coches sin jaula, es-
tancia por días , precios in-
creíbles. Espronceda. 13. pa^ 
ralela a Ríos Rosas» telé-
fonc 35 819. 
G A R A G E Gallego. Toledo. 
tSd Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17 394. 
19.972, 60.533. 
l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l í i l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l -
IAUTOMOVTDSS o c a s i ó n ! , 
todas marcas, a plazoa y 
contado Vic. Vallehermo-
»o. 7 
• A M T O B Hermanos. Are-
nal. 22 Bicicletas y acceso-
rios de (Mitnmóvil. 
O ARAOS Arguelles. Mar-
tín de los IT MÍ- 63» sola-
mente para coches particu-
lares. Agua, luz. Teléfono 
gratis. _ _ _ _ _ _ 
¿ Q U E R E I S saber, cuánto ba-
jaron loe neumátioos? Con-
sultad precios a Jiménez. 
Hernán Cortés, IB; e« el 
que más barato vende. 
N A B V A E Z . Fabricación pa^ 
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, VL 
U N I C A casa siirtida en con-
ducciones interiores, varias 
m a r c a s semimievas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
CALZADOS 
C A L B A D O S crepé. Loe me-
jore* Se arreglan fajaa de 
ttoma Helatoree, 10. 
S U E L A cromo cNomplas» 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta: Exi-
gidla. Remitimos suelas tro-
quelada» Apartado 59 Bur-
goŝ  , 
S O L O Peláes ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Taller 
; S E Ñ O R I T A S I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-




ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50 
C L I N I C A para embaraza^ 
d a s . Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
Rodríguez, número 18» teló-
tono h 
PARTOS» asistencia, 35 pe-
setas, por comadronas, in-
cluido médico-tocólogo en 
los anormales. Aveiiida Rei-
na Victoria, 5, principal 
inquienU. 
COMPRAS 
S I quiere mocho dinero por 
alhajas. mantonei> de Mndl-
la y papeletas de>l Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
ha 3. entresuelo 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y ven^a. Prado. 6. tienda 
Esquina a Echegaray. Te:ó 
fono ltM&4.-- - • - • 
C O M P R O ¡irt|*Me'af Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Crut 7, placerla. Te-
léfono 10 706 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhaiai aparato* fotogr&ti 
ro*. máquina* (ecrtbtt. pía-
nos. pañuHo* Manila, telas, 
encajes, abanico*, antigüe-
dades y papeleta* del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Euencarral. 46 
CAMA, colclión. almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
(lamo. 
¿ M U E B L E S fabricado* a 
su gvi'toY San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
i Q U E R E I S comprar bien, 
con presupuesto, muebles)* 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 8 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarrel. 107, és-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19 633. 
P A G O bien muebles, alba 
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24 Compra-venta» telé-
fono 17.805 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda dase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
C O M P R O alhajas, objetos 
de oro. plata, ulattno, pa-
peletas del Monte, abani-
cos anticuo* llnrtaleza. +0. 
C O M P R O Jfii a^aMin artiti-
ciales, alhajas. Tallar com-
posturas. Plftzvi Mayor, 28. 
esquina Ciudad Hodngo 
A L Todo Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave M v 
ría. 18. 
C O M P R O cuadros, libros y 
grabados antiguos, porcela-
nas, telas Hortaleza, 110. 
A N T I O O B D A D E S . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados 9. Diez una, sie-
te nueve. 
E N P i i R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas» em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas, 135» coronas oro, 23 
quilates. TIO; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
A L M O R R A N A S . Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
del tratamiento. Infantas. 
3A, segundo izquierda. Doc-
tor M. B. 
ENSEÑANZAS 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
¡imitadas. Preparación, re-
cepción, transmis ión, por 
profesor Escuela Telégra-
fos. Pida programa. Pea, 15. 
O P O S I O I O N Ü S a la Utpa-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientoei 
Uadiotelcgnit i.i, Icii-Krafoe, 
Fomento, Estadística, Poli-
da . Aduanas, Hacienda. Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas ó pre-
paración Instituto Reas. 
Preciados. 28. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto Mecanografía 
ciega eü diez leeeiones. Or-
tografía prAotica Heforma 
de letra. Cálcalos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. (Mases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral. 
80. Preparación todas ca-
rreras Internado. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica. todos 
modelo*. Alquilo máquinas 
examen. Montera. 29. 
CORREOS, convocator ia 
anunciada 100 plazas aspi-
rantes, profesores Cuerpo. 
Alvurez Castro. 16. 
B A C H I L L E ^ T C T "Vrepará-
torio de Medicina, muy 
abreviados. Escribid: Apar-
tado Correos, 12.0T3. Ma-
drld. 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación exáme-
nes septiembre por auxiliar 
res Universidad e Inetitú-
to. Exito asombroso obteni-
do exámenes junio. Inter-
nado higiénico y económi-
oo. Centro Cultura.!. Calle 
Prado. 20. _ 
C O R R E O S y Telégrafos, 800 
plazas. Preparación por ex-
pertísimo profesor escuela 
y jetfts Cuerpo. Exito asom-
broso obtenido convocato-
rias anteriores. Internada y 
enseñanza precios económi-
cos. Centro Cultural. Calle 
Prado. 20. 
C O R R E O S , Telégrafo*. Do«-
cientae plazas anunciadas. 
Academia Qimeno. Arenal. 
8. Internado. _ 
E X T R A N J E R A honorable 
enseña inglés, francés. Car-
denal Cisneroe, 58, bajo de-
recha. 
A N T I G U A Academia de Ma-
zas. Ingenieros. Arquitec-
tos. Bachillerato de Cien-
cias. Internado especial da 
verano. Pedid reglamentos. 
Valverde. 22, Madrid. 
R E M I N G T O N (Academin). 
Clases diarias de taqniírra-
ffa y mecanografía en ólti-
mo modelo dp w/onlTíp «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
B A C H I L L E R A T O , comercio, 
mecanografía. Alquilo má-
quinas taquigrafía, conta-' 
bilidnd. Alvarea Castro, 16. 
B A C U Í L U E R A T O , taqiume-
oanografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones. 2 
E S C U E L A Bér l i t t Arenal. 
24. Teléfono 10.865. Francé*. 
inglés y alemán. L a mejor 
temporada para estudiantee 
que necesiten aprender idio-
ma* es el verano. Hay ola^ 
se durante todo el verano. 
Profesores de los países res-
pectivos. 
F R A N G E S , c i n c o pesetas 
mes. San Bernardo, 73. 
O A L I O R A F I A , taquimeca-
nografía, máquinas «Yost», 
tRemington», «Smith», «Un-
dcrwoocb. Estrella, 8, Cole-
gio. ] . 
P R I M E R O octubre. Curso 
permanente T a q u i g r a f í a . 
Lección postal. García Bote 
(Congreso). Ferraz, 22. 
ESPECIFICOS 
T E purgante Pelletier. EvU 
ta congestiones, vahídos . 
Cura estreñimiento» 16 cén-
timo*. 
L O M B R I O I D A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra oiñot: Expulsa lombri-
ces» 15 céntimo*. 
S A N T A 1 e r e s a. Avila. 
Aguas radioazoadas. Olima 
seoo, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodasa Bellot, compuesto 
de lodo y peptona. Venta 
en las farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
te*. Pidan lista gratis. Gál-
ves Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
<llispania>. Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Hilbao) < 
V E N T A tres millones pies 
próftitno ferrocarril, propio* 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor FigUeredO. 
O C A S I O N j vendo Hermosa 
casa Puente Vallecas. o í a i s 
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razóos 
Eduardo Requena. 1». 
COMPRA venta jde fincas, 
lti|>otecas.' gestión rápida. 
Anartado 9 006. 
V E N T A hermosa finca 15.000 
pesetas, veinte cuartos al-
quilados, siete plazas pien-
so, tres pozos. Producción 
líquida anual, 6.000 pesetas. 
Razón t Marqués Salaman-
ca, 38, comercio Dionisio 
Casado. Carabanchol Bajo. 
V E N D O hotel precioso si-
tos Hipódromo, tre* plan-
ta*, jardín, oinco terrazas, 
vistas Sierra, agua, alcan-
tarillado, luz, tranvía. A6 .̂ OO 
pesetas. Razón: mDmo, «Vi-
lla Arcadia» Carretera Cha-
martín, frente campo fút-
bol Calle Vicente Peres. 
VENDO gran edificio con 
completa instalación frigo-
rífica ventajosa para alma-
cenes de víveres, proximi-
dad estación Mediodía, con 
grandes terrenos, precio pe-
s e t a s 000.000, Dirigirse: 
Apartado 7.070. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, próximo cMetro». to-
do «confort», capitalizada 
7%. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas» cambiaría parte en so-
lares Teléfono 13.348 
VENDO urgente casita ba-
rata paseo Extremadura, 
propia para dos familias, 
en 20.000 pesetas; pued* ad-
quirirse en 10 000; agua, 
luz, terraza, alcantarillado, 
vistas a la carretera. T r a -
tar: Cadarso, 14. Carlos. 
PARCELAS campestres des-
de 10 oéntimoa pie. Pago 
•meo añ(ks (Sin plazo en-
trada). Tranvía, a^ua, luz. 
lionzález Espoz y Mina, 9; 
seis-nueve. » 
V E N T A solar 16.800 pies en 
Aravaca. Colonia San José. 
Fachada carretera, frente 
fuente. Atocha. 98, princi-
pal. 
H O T E L jardín, agua abun-
dantís ima, junto tranvía, 
facilidades pago. Teléfono 
12.564. 
FOTOGRAFOS 
1 S O D A S 1 Retratos, siémpre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafoI 
HUESPEDES 
C R u s , S, restaurant*. 
Temperatura ideal por Ins-
talación especial» cubierto, 
abono, carta» especialidad 
paella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
PENSION Andalucía, Lujo-
sas habitaciones. Baño, co-
lefacdón. Pl Margall. 22. 
primero ^ _ ^ _ _ _ _ 
P E N S I O N Torio, próximo 
a la Puerta del Sod y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madrid. 
E N lo mejor de Madrid. 
Príncipe, 17, principal, Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de «lote pesetas 
¿ Q U E R E I S veranearP En 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja. 4. eegnndo 
derecha. 
PENSION KodrlgUBí. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta 10 a 26 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver. 16, 
P A R T I C U L A R alquila al-
coba exterior con cama pa-
ra caballero. Apodaca. 7. 
(MEO buenas habitaciones 
independiente* dormir. Al-
berto Aguilera, 36. tercero 
izquierda. _ 
H A B I T A C I O N E S amuebla-
das, personas establea, bi^n. 
Santa Catalina, 8. entresue-
lo izquierda. 
SEÑORA viuda Navalón da-
ría pensión sacerdotes. L s -
cosura, 35 Paseo Reina Vic-
toria. 
PENSION Nacional, para 
sacerdote* oaballeros y ma-
trimonio*. Todo «confort». 
Montera ^."indo 
PENSION Hispano-Cnbana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables 
HOTEL Francia, todo «con-
fort», precios módicos Pi 
Margall. 8. Gran Vía. Edi-
ficio teatro Fontalba. Entra-
dn. Jímétip». Qupsnda. 2. 
L A - í ^ t r e l i a . pensión enm-
nleta". cinco p^e^as. Jesús 
Valle. 27. principales. 
SEÑORA formal desea vi-
vir compañía de señora O 
matrimonio sin hijos. Ra-
zón» Montolbán, l í , bajo, A. 
LIBROS 
LIBROS antigiios y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S esc-ribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s baratísimos. Monte-
ra. 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Montera, 20. 
ORAN taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón. Cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.5S9. Monte-
ra, 29. 
OOAIXON. Máquinas do es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier», 
cedemos mitad precio y pla-
zo 25 pesetas mee. Casa Pe-
riquet. Caballero de Gra-
cia, 14. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas» la casa 
más surtida» no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1, y Clavel, 13. Veguillas. 
CONSTRUIMOS aparatos; 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
ré*. Miguel Servet, 11. Mar 
drid. Teléfono 78.669. 
MODISTAS 
r M i . modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer ,Mf>nt»>soiiinza 40. 
M O D I S T A tantasla. sastre 
y niño*. San Lorenzo. 8, 
principal Pilar. 
H A G O toda clase vestidos 
elegante* . verdaderamente 
económicos. Comprobodlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8. 
principal. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparclal», Duque de Alba, 
6, mueble* baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Oran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Sonta Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
C A M A S y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
C A M A . colchón, almohada. 
60 peseta*. San Mateo. 8. 
Gamo. • 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Callo 
Prado Ift 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lente* y 
monturas de todas clases. 
Precios económioos. Fuen-
carral. 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa Gafas gran mo-
da Carretas, 8. 
O P T I C A médica Aman. Ele* 
gancia, economía; precios 
especiales a religioso*. Pl*r 
ra Matute. 4 Madrid. 
EL Len'e de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos cZeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. _ 
P R I S M Á T I C O S , mlcrosoo-
pios, ctistala* «Zeiss». Cana 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
* 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel. 1,50» 
corte pelo, nna peseta. n.Mi 
salón 11 Toledo, 8. 
FUERA canas. Tinte Hén-
ne. 20 coloree, único In-
ofeneivO Ondulación Maf'. 
oel a domicilio. ;MI sa-




COLOCACIONES de todas 
clapes. Escribidt Centro Ca-
tólico. Colón, 14 Madrid. 
LICENCIADOS E j é r e l -
toi 2.000 plazas vacantes 
anunoiadaa, para soldados, 
cabos, sargento*, de inspec-
tores, de Policía, guardia*, 
guardas, carpintetoa, cho-
fer*, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros, muchas, 
con 3.000 pesetas. Informes 
gratis, ünico en Madrid, 
más antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
Pinza Salmerón, 8. 
A D M I T E dependiente fru-
tería y otro para perfuma-
ría. L o p e R u e d a ^ ^ 
• * desea para poner** al 
frente da fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor co-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
NECESITASE muchacha pa-
ra cuerpo de casa y niños. 
Sin pretensiones: necesario 
informes. Alarcón. 14, en-
tres u el olequierda^ 
S E necesita persona culta, 
instruida, sabiendo francés 
correotamente, p a r a des-
empeñar cargo importante. 
Inúti l pasando 45 años . 
Ofertas por escrito, deta-
llando condiciones y referen-
cias, a F . Almeida. Alonso 
Cano. 50, provisional. 
CONSULTORIO mLIitar. Do-
cumentación destinos públi-
cos, 9,60. Provincias, 12,50. 
Rosarlo, 3. 
Demandas 
PRACTICO en paleografía 
trabajaría en transcripción 
pergaminos o códices anti-
guos. D E B A T E 5.980. 
D I S P O N E M O S servidumbre, 
señoritas acompañar, regen-
tar oficinas, comercio. Isa-
bel Católica, 19. 
G R A N J A avícola en pro-
ducción, gran instalación 
moderna, busca socio. Inscri-
bid i Granja, Prensa. Car-
men, 18̂  
CHOFER ofrécese particu-
lar, itidustria. Carnet 4.465. 
Roldiín. Huerta Bayo, 8. 
SACERDOTE fte ofrece sols-
titulr misa verano. Razón: 
Fortuny, 21, capilla. 
V I U D A sola, 88 años, ini-
formes, regentaría o servi-
ría señora, caballero. Escr i -
bid: «X». Montera. 19. anun-
cio*. 
C O N T A B L E , mecanógrafo, 
correspondencia, ofrécese in-
mejorables referencias. Cons-
tructora Calpense. Pi Mar-
gall. 1 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madnd-Pr» 
vincia*. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
norte pelo, aba peseta. San 
flartolomé. 2 
O N D U L A C I Ó N permanente 
por especialista, garantías-
da seis meses. 26 peseta*. 
Ondulación Marre!, tres rea-
les» corte de pelo, tres rea-
les Santa Isabel, 30. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Todina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Mndtazo 2A Teléfono l í 499. 
D I N E R O comerciante*, ln-
Jiistnales. reducido* Inte-
resee» rapidez, reserva, fa-
cilidades (verdad). Aparta-
do 955. 
B U S C O socio trabajador pa-
ra ensanchar negocio Indus-
trial; capital preciso pese-
tas 300.000. Dirigirse» Apar-
tado 7.070. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
11o, 9. . 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
rato* radiotelefonía ameri-
cano*. Tele Audión. Are-
nal, 8. 
SASTRERIAS 
EXPOSICION de París. Sas-
trería. Preciado*, 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRASPASOS 
T I E N D A p róx imo Sol. Ra-
zón: Calle deJ Prado, 17, 
portería. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907, 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono II 048, Infantas, 37 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adl-
11o, es jefe investigaciones 
Guardia oivil. Espoz Mina, 
5, segundo. 
i QUEREIS tomar las cosa* 
fria*P Comprar las neveras 
(Guadarrama». Torregrosa. 
Pnlafna. 6 Teléfono 34.855. 
C A M A S doradas. La* me-
jores y más baratas la* 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 66 
S O M B R E R O S oaballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio, 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
R E L O J E S pulseras c halle-
ros, despertadores jr pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria Is-
mael Guerrero. León, 85 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a euscrip-
tore- presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosario*. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Cadsrot. 
Ke^nlado. 9. Vallndolid. 
G R A N taller de reparacio-
ne* máquinas de •scribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
SE colocan bien capitales 
con buena garantía hipote-
caria. Moreno. Pi Margall, 
9, F . 
CASA Merp arregla stylo-
gráficas» út i les para pesca. 
Echegaray, 7. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo» 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con alme<ndrae, una 
y dos pesetas. Con nvella-
nas, una y dw pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
CASA J iménez. Mantones de 
Manila, mantilla* • • P i o -
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» en ar-
tículos de víale, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
85 pesetas. Calatravs, w. 
Preciados, 60. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.26, 2,60 y 6 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral. 89 _ 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Mufloi. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nioe, vlollnes, baratís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde, 82. 
B O L S I L L O S , media*, som-
brillas, abanicos, oerfume-
rla Preciosidades baratísi-
ma*. Sánohei Sierra. Fuen-
carral. 4fl. 
J O R D A N A 1 ondecoruciones. 
Banderas, Espadas Galones-
Cordones f bordados de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid 
REGALOS, regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anunc ia Alcalá. IT 
ABOGADO Sólo cobro asun-
tos ganado* y consulta*. 
Juan Mena. 18. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 




tranjeros, tubos, consolas. 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez Ventura Vega, 8. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas Ca-
rranza flj teléfono 32 370 
100 CUPONES Progreso o 
Mundial o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
da café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 86 ó 50 por cada pa-
qnete ohocolate de la acre-
ditada marca Panamá, No-
ta: E n loe cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado 
Relatores, 9 Teléfono 14.469 
CUADROS antiguos, mo-
derno*, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e s Echega-
rav. 8? 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Pri'supueítos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
PERSIANAS. Saldo, mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
O R A N D I O 8 A liquidar 
clón muebles mitad su va-
lor j cedo local, con, aln 
existencias Recoletos, 8 cua-
druplicado. 
I K I L cuadros! 82-61. Ima-
gen elegir cristal v marco 
finísimo al precio Increíble 
de 11.25 Casa Roca. 11, Co-
legiata, 11. 
G A L L I N A S «Leghorn» ex-
tranjeras, gran pueeta, ven-
do baratas. Escr ibid: Galli-
nas. Prado-Tello. Cruz, 10. 
CASA Véiez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos! Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenca-
rral). 
PERSIANAS. Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvent. Luna, 25. 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, cSínger», desde 60 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
C O M P R A D los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca cJofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mes. I n -
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
M E S A billar, cuarto baño 
con Vesubio, material foto-
gráfico. Reloj, 10. 
S E vende grúa t i tán, se-
senta toneladas potencia, 
usada, aplicable o b r a s 
puertos. Informará Pozzi. 
Lope Rueda, 19. 
N A B O S 
alemanes (enormes), loe de 
mayor rendimiento. Simien-
tes seleccionadas. Hortale-
za, 90. R. Diez. Madrid. 
flO, BICARBONATO, MO J 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares 18. 
M A R I N E L L I , denticta. Hor-
taleza, 14. 
r 
D/ó/fM LA COMfDA ptt 
DEJTDUIQLA MI PEDJÜ-
DiCAD }U £}TOMA<30 
C O M UNA TAZA Dt U» AROMATICA 
C U R A V E G E T A L N ? 1 3 
C U A B M I HAMON 
que alivia pronto y cura suave e insensible-
mente todas las enfermedades del estómago, 
excepto las úlceras (para esta dolencia pídase 
la Cura Vegetal nüm. 18 del Abate Hafnon) 
"DEVOLVIA HASTA EL AGUA, Y HOY 
DIGIERE BIEN" 
El 8r. D. C. H., de villada (Falencia), 
nos escribe: 
"El que suscribe ha tomndo tíos 
"botes de la Cura N.» 13, y puede 
* certiílcar que antes ni podln jiarcr 
*'las digestiones sin tomar bastante 
"bicarbonato, y no podía ni beber 
"aguu, porque la devolvía, y hoy m 
"necesito bicarbonato, ni devuelvo 
"nada, y 10 recomiendo a todos los 
"conocidos." 
Ptas. 7'80ia caja para un mes de tratamiento 
en las principales Farmacias de ) spaña. En-
vío por correo contra giro o reembolso, esefi-
hiendo a 1 aboratorios Botánicos y Marinos, 
ronda Universidad, 0, Barcelona. 
L A I V K Í N T C CURAS VEAETALCI 
M L A B A T t H A M O N 
Lea el libro "La Medicina Vegetal", 
que mandamos gratis 
C h a v a r r i - A l m a c e n i s t a d e c a r b o n e s . 
Casa fundada en 1860 Carbonee minerales para aplicacio-
nes industriales y usos doméeticoe. Agencia -exolueiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio' 
a domicilio Exportación a provincias. 
OHcinas: SAN M A T E O , 8. Teléfonos 15.263 y 11.818 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 2 ) 
EL MONUMENTO A GORO 
NOVELA, POR TIRSO M E D I N A 
Ilustraciones de "K-Hito". 
ca un bolsillo ni para un remedio. Pero en lo que tenía 
ds arte era en la fabricación de juguetes, dislin-
ffüiéndqse notablemente en hacer muílecos grotesco» 
* base da trâ po. Los tipos de costumbre salían prl-
orosos de sus manos hábiles; el guardia, el lorero. 
' hUbolisla, el paleto, la nodriza, la bailarina, la 
uñeca vestida de novia, el Pinocho narigudo, el yo-
ey esquelótico..., toda la variedad de caricaturas 
4Ue hoy se destinan a la infancia. 
odrla tener Amparo veinticuatro o veinticinco 
s, era de buena estatura y no muy acabada de 
ciones; pero con una tan dulce expresión de rostro, 
hab atraía' Exarninada en detalle, a todo lo suyo se le 
^ r'a podido poner tachas y reparos; pero miraba 
. modo' (lue no daban ganas de ponérselos. Pa-
s. a inc''nada a la tristeza, porque no reía mucho, y, 
^ embarco, cuando alguna vez reía de veras, «wlla 
lim"0'1'10 de su corazón un chorro tan abundante y 
ler'Pl0 ale^ria Sann' ^ revelaba un mundo in-
U ri0r '"explorado y desconocido; acaso un mundo 
?no de iPn'i?ajes encantadores y rico en una flora ex-
ecrante de color y de perfumes. Tenía agradable 
t a ' y con el alto sentido, del arte Que en todo deno-
a se había hecho su madre la ilusión do quo fuera 
artista, una de esas artistas llamadas a la celebridad, 
que son el orgullo de la madre que las acompaña. 
Pero lodo esto quedó en sueño, y el sueño, ajado ya 
Podría tener Amparo de veinticuatro a veinticinco 
años; era... 
por la prosa de la vida, se iba quedando mustio y 
desteñido. Ya ni pensaban en 61. La conquista del 
pan llenaba sus vidas, 
JDoña Josefina fué siempre mujer emprendedora y 
de mucha actividad. Por añadidura, era humilde y se 
tenía en poco, y esto la hacia sumamente agradable. 
Su gran defecto había sido siempre el extremado 
amor a don Paco. Por este amor, nacido en su más 
tierna juventud, se casó con él dispuesta a ser su es-
clava. Y lo era. Y hacía que lo fuera su hija. Le ad-
miraba con la boca abierta, y se hubiera entregado 
a los más duros trabajos para quitarle toda preocupa-
ción por las minacia$ y verle, orgullosa, discurrir 
sobre la política inglesa, estudiar el estado económico 
de Indochina y prever la lucha entre Persia y Af-
ghanistán. 
Por desgracia, ni había podido hacer de su hija 
una artista célebre, ni pudo colocar a don Paco en 
sitio visible donde se le admirara. Acaso ósle hubiera 
llegado a ser un gran hombre. Pero para todo hace 
falta dinero. Y con el que en aquella casa entraba 
sólo se puodía vivir modestamente en una penumbra 
social poco adecuada para destacarse y lucir., 
I I I 
Cuando doña Josefina cumplió su misión de' re-
cibir un bufido de su consorte, C O S A que tanto ali-
viuLa a éste como desahogo de su maleatar, y le 
hubo provisto de periódico y bicarbonato, volvió de-
recha al cuarto en que trabajaba con su hija. E r a 
el cuarto de bastante amplitud, con ventana a un 
patio, lleno de frascos y de muflecos y saturado de 
olor a perfumería. El verdadero laboratorio de doña 
Josefina era la cocina, pero se reunía con Amparo 
al hacer loe últimae faenas; las defl envase. 
Estaba Amparo en él momento en que ella vol-
vió, pensativa ante una muñeca que acababa da 
hacer. L a había puesto sobre la mesa y la miraba 
atentamente, con una especie de e«tupor. Era una 
...una novia vestida de blanco, según el último li|fu-
rín llegado a Rinconada. Junto a ella... 
novia, vestida de blanco, según el último figurín 
llegado a Rinconada. Junto a ella otro muñeco, el 
novio, de rigurosa etlqneta. jPero qué caras las de 
los doel Aquellos ojos espantados y rebosando idio-
tez, aquellas naricee disipara lados, aquellas orejaí» 
enormes y aquellas bocas grotescamente truncidas. 
daban la m.Os triste idea de loe contrayentes. Y lo 
que era peor: hacían temMar por ed porvenir del 
género humano. 
—Hija, no comprendo los gustos de los niños de 
hoy—comentó doña Josefina—. Si a mí me hubie-
ran dado juguetes así, ¡qué infancia tan horroro-
sa! Creo que me hubieran dejado impresión para 
siempre, que habría formado del mundo un con-
cepto düte&fabkí y que mi carácirr liabría sido muy 
distinto. 
—¿En qué la dietinción? 
—No sé; pero no hubiera sido la misma. Mi vi-
sión de la vida habría sido otra. Quizá en vez de 
perfumista hubiera sudo boticaria. 
—¡Mamá! 
—Sí, hija. ¡Pobres niños! Sobre tmln. ipobrcs ni-
ñas! ¿Quieres decirme qué Idea tan poética les da-
rán estos muñecos del amor, del matrimonio y de 
la familia? 
—Verdad es que mia muñecos no eran así, 
—¿Lo vee cómo me das la razón? 
- T e n í a n la carita muy duJce, muy boba. iSe ha-
cían querer tanto!... 
—¿Y crees que estas de ahora se harón querer? 
- N o están hechas para el corazón, sino para la 
risa. Los niños tiehen que reír. 
—¿No sentirán acaso angustia al creer quo la 
humanidad es de esta manera? 
—¿No lo es, mamá? 
—No. 
—Conserva siempre ese optimismo. 
- T ú también te con labias de los muñecos. ¿No 
te llenaría m á i ol corazón hacer nenas bonitas? 
—No trabajo para divertirme. 
— Y a lo sé. Y bastante siento que trabajos. Poro 
no hay remedio. Es preciso vivir. 
—{Vivir! ¡Mira que llevamos una vidal 
—íQué le vamos a hacerl 
{Continuará.) 
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la reforma constitucional y el Parlamento 
— az i 
Una prenda moral mny meriloria d&l señor Ossorio consiste en que, pa-
reciendo vehemente por temperamento, es sereno y mesurado por refle-
xión. En vez de dar rienda suelta a ios impulsos pasionales, sabe subordi-
narlos al logro de linalidadeA positivas. A él conviene el concepto escolástico 
que ve eu las pasiones fuerzas, en sí mismas indiferentes, pero utilizables 
para el bienj 
Adverso * -á dictadura, no quiero que se le confunda cotí la legión de 
pol í t ic is indiferentes o excépticos, mucho menos aún con los ambiciosos que 
dan a su mutismo un cierto aire de petulencia o que se limitan a pedir la 
libertad do Prensa, «la vuelta a la normalidad», unas Cortes constituyentes o 
^•cualquier «' i pan.-«a. Para e' espíritu realisla del señor Ossorio no existen 
panaceas en política. Cada día presenta su exigencia y cada circunstancia 
requiere una actitud. No hay que limitarse, a íamentar la pérdida de las 
libertades; cabn crearlas con el esfuerzo personal, de donde dimana toda 
reform'. Si he perdido un tesoro, mi afición hacia él mejor la demostraré 
buscándolo activamente que llorando su desaparición. 
E l resultado es que el margen de permisión gubernamental existente pro-
porciona ocasión de que el prestigio del señor Ossorio se consolide y acre-
ciente. Consignemos el hecho para dar a cada cual lo suyor al c'vismo del 
señor Ossorio y al criterio de la dictadura. 
En sus recientes conferencias de Vigo ha afirmado una vez más el señor 
Ossorio su oposición a la reforma ronstilucional. Vota igualmente contra el 
plebiscito y contra las Cortes constituyentes. 
Pero ¿son realmente las derechas las que han pedido ahora la reforma 
constitucional? Más bien nos parece que las derechas se aprestan a encauzar 
lo inevitable. Ya que el Gobierno y no ellas es árbitro de las circunstancias 
y de las iniciativas, una vez que ha anunciado su propósito de reformar la 
Constitución, estiman que conviene favorecerlo en su designio. 
Por lo demás, es probable que algunos extremos del programa que ha 
formulado en Vigo el señor Ossorio requieran la reforma. Es cierto que por 
simples leyes orgánicas podría modificarse la estructura del Senado, haciendo 
más comprensiva de la representación de los intereses sociales; o podría esta-
blecerse la representación proporcional para elegir el Congreso o conceder 
el voto a las mujeres, e incluso restringir el sufragio. Pero el señor Ossorio es 
un recio paladín de la Justicia-Poder, y tal se ha mostrado ahora mismo 
E n este punto cabe preguntar: ¿Es compatible la concepción de un Poder 
judicial vigoroso con la modesta «Administración de Justicia» establecida en 
la Constitución de 1876? 
VISADO POR L A CENSURA 
E l respeto que una Constitución debe merecer al pueblo, como el respeto 
que merecen las mujeres, no es fácil recobrarlo, si llega a perderse, ni se 
aviene con el entredicho. 
A la reforma constitucional se liga por casi todos, con mayor o menor 
clarividencia, un tema que ha sido también abordado en Vicro, y que es la 
clave de bóveda del edificio pol í t ico: la relación entre el Poder legislativo 
y eJ ejecutivo. Aquí, el acierto parece equidistante de los que piden una ab-
soluta separación, contra la que reacciona la misma vida política norte-
americana que ha ofrecido el tipo, y de los que sostienen la tesis, arcaica-
mente revolucionaria, de un Gobierno concebido como mero ejecutor de las 
decisiones del Parlamento. E l problema consiste en establecer la confianza 
entre ambos Poderes, llamados a colaborar en las mismas decisiones. 
Ossorio encuentra natural que el Parlamento legisle con el Rey, pero 
también que controle al Gobierno. Sino que hay más dos clases de fisca-
l ización: la preventiva, suficiente, por lo general, para impedir los abusos 
mediante la denuncia y la publicidad, y la represiva, que va acompañada de 
una sanción: la pérdida del Poder, consecuencia de una crisis. Esta última 
fiscalización, y no la primera (que funciona en la misma Asamblea Nacional 
consultiva), es la que produce la inestabilidad de los Gobiernos. Y como la 
caída de un Gobierno constituye la ruptura de las relaciones entre los Po-
deres, debe tener un carácter excepcional. E l señor Ossorio, que hace tiempo 
reclamó la fijación de un «quórum» especial para que pudiera prosperar 
un voto de censura al Gobierno, atornilla ahora su criterio, opuesto al in-
condicionado prevalecimiento de las Cámaras, en caso de conflicto con el 
Ejecutivo. E l ejercicio de la fiscalización parlamentaria debe requerir, a su 
juicio, una reunión extraordinaria de ambas Cámaras, en que se señale el 
número de votos necesario para que recaiga acuerdo. 
Registremos, como síntoma de un estado de espíritu generalizado, esta coin-
cidencia esencial de los partidarios y de los opositores de la reforma de la 
Constitución. L a estabilidad del Poder ejecutivo recobra todo el terreno que 
pierde la omnipotencia del Parlamento. Y no es la democracia la que resulta 
perjudicada. 
Carlos R U I Z D E L C A S T I L L O 
LOS SOCIALISTAS BELGAS 
EN LA CAMARA 
o 
Quer ían impedir la d i s c u s i ó n de 
los proyectos militares 
Por 97 votos contra 62 se acuerda 
que el debate empiece m a ñ a n a 
BRUSELAS, 18.—Hoy ha empezado la 
discusión de los proyectos multares y es-
to lia sido una difícil victoria del Gobier-
no sobre los socialistas. L a proposición 
de Jaspar fué duramente combatida por 
el ex ministro socialista de Trabajo A. 
Wauters y después por Vandervelde. Es 
preciso notar que las declaraciones del 
primer ministro, que atacaba a los so-
cialistas por su obstrucción, fueron aco-
gidas en eüencio por os liberales, aun-
que cuando llegó el tnomento de votar 
no hubo defecciones en la mayoría, y 
por 97 votoe contra 62 se decidió empezar 
el miércoles la discusión de los proyec-
tos militares como pedía el Gobierno. 
Con esto es casi seguro, dada la ac-
titud obstruccionista de los socialistas, 
que no habrá vacaciones parlamentarias, 
pues, además de los proyectos milita-
res, es necesario despachar otras varias 
cuestiones, entre ellas el presupuesto. 
» » « 
El Gobierno belga ha ganado la pri-
mera batalla en la discusión de los pro. 
yectos militares. Los socialistas querían 
aplazar el debate hasta el mes de octu. 
bre. Probablemente tenían la &egunda 
intención de que el problema quedase 
sin resolver hasta las elecciones que de. 
ben celebrarse el año próximo, porque 
la reducción del servicio militar es una 
excelente bandera electoral. 
Hace un mes que el partido socialista 
practicaba la obstrucción en la Cáma-
ra. E l programa de ésta es muy copio-
so. Entre otras cuestiones pendiente es-
tá el presupuesto. Alargando la discu-
sión esperaban hacer imposible que se 
llegara a discutir el proyecto militar 
Pero el ministerio tiene sus razones pa-
ra insistir en la solución inmediata de 
las cuestiones militares, dejando aparte 
la urgencia de resolver un problema 
nacional que data ya de diez años. 
E l Gobierno Jaspar puede contar hoy 
con una mayoría, pero ésta se mantiene 
en equilibrio inestable. Ninguno de los 
partidos belgas siente entusiasmo por el 
proyecto a causa de los elementos *po-
liticosm que entran en él. Técnicamente, 
casi todos han aceptado la opinión de 
los militares de que para el objeto que 
se persigue el proyecto está seria y cui-
dadosamente hecho, pero quedan en pie 
tres motivos principales de discordia i 
la duración del servicio, las primas a 
los que han de servir más de ocho me. 
ses y la cuestión lingfiistlca. 
Ya se conoce la actitud de los socia-
listas en lo referente a la duración del 
servicio, pero hay también un sector 
del partido católico que sin exigir los 
seis meses, cree que es posible reducir 
CATASTROFE, por K-HITO 
—¿Le ocurre a usted algo? 
—Sí; que saqué la mano para avisar al de atrás y ahora no la 
puedo meter. 
E L C A S O D E A M A R O 
Í3Q-
Amaro, niño bueno, formal y aplica-
do, aprobó su bachillerato elemental. 
Entonces ,para premiarlo y estimular-
lo, su padre lo llevó gravemente a su 
despacho, lo montó sobre sus rodillas 
y le comunicó: 
—Amaro: voy a hacerte boy-scouts. 
Amaro recibió con satisfacción esta no-
ticia, porque, como todos los niños sa-
nos y con exceso de vida, amaba ed 
trabajo libre y el cansancio Inútil. Su 
padre, por su parte, consideraba que la 
naturaleza y ed cansancio físico, son 
grandes sedantes para las pasiones. En 
los momentos turbios de la tentación, 
es muy recomendable, además de decir 
algunas jaculatorias, jugar un partido 
do «football». 
Pocos días después. Amaro, Irrepro-
chablemente uniformado, marchaba so-
bre el polvo de la carretera, paladeando 
el gozo fuerte y saludable de la piel 
tostada y de la circulación activa. 
En sus sucesivas marchas y explora-
ciones. Amaro aprendió una porción de 
cosas útiles y sencillas. Aprendió el va-
lor del agua, encontrada al ocaso, des-
pués de una marcha bajo el sol. y apren-
dió el encanto maravilloso de la som-
bra de un chopo al mediodía. 
Llevaba ya algún tiempo Amaro en 
esta nueva vida, cuando un día, el ca-
pitán de su compañía tuvo una idea 
entraba ten por los ojos todo aquello! 
¡Aquella aguja larga, aguda, para co-
ser los puntos de urgencia! ¡Y aquel 
tafetán rosado y untuoso! | Y aquella 
caja de gasa esterilizada, cuya tapa 
saltaba coji un botón para no perder 
un minuto en el apremio de la sangre 
fresca y corriente! 
Amaro llegó a estar dominado, como 
una pesadilla, por el tentador estuche 
de cuero. Una leve inquietud parecía 
nublar su rostro de niño bueno, cuan-
do ai otro domingo salieron como siem-
pre, de excursión. 
Hicieron alto en una loma donde ha-
bía algunos árboles de sombra. Una vez 
más, el botiquín descansó en el suelo 
con sus tapas herméticas, como los la-
bios de la esfinge. Los niños se des-
parramaron por la loma para descan-
sar y preparar el campamento. 
Nicolás era un niño pálido y taci-
turno, que solía pasear solo y ensimis-
mado. Tenía en el cuello varias cica-
trices de escrófula. Por esas injusticias 
tiránicas de] alma humana, aquellas ci-
catrices, en lugar de producirle compa-
sión, producían en Amaro una ira in-
vencible. Consideraba a Nicolás culpa-
ble de ellas, como si se las hubiera 
colocado allí nada más que para mo-
lestarle a él... 
Como siempre, Nicolás, al hacer alto. 
genial. Era preciso comprar un boti-!se apartó de sus compañeros. Se fué. 
quín. Podía alguno descalabrarse en una 
marcha y era indispensable llevar a 
mano los elementos para la cura de ur-
gencia. La idea causó general satisfac-
ción. Aquello deJ botiquín era una pre-
visión vaga y lejana de un posible ac-
cidente, que daba a sus marchas y tra-
bajos un heroico prestigio. Amaro co-
municó la nueva a su padre con un ges-
L A V I V I E N D A E N B E R L I N 
• O l í -
Referencias y lecturas me hablan 
puesto al corriente de lo grave que el 
problema de la vivienda es en esta ciu-
dad y en las restantes populosas de 
Alemania; pero nunca hubiese creído 
que lo fuese tanto.. 
Desde la gran Torre del Radio {Funk-
turm), que alcanza una altura de 138 
metros, se ve a la enorme capital, co-
mo desde un avión, extenderse en un 
área poco más reducida que la que 
ocupa Londíresu Tas calles Be abren 
inmensas y rectnineas bordeadas de edl-
fleioe colosales; aunque de gusto dis-
cutible. Los parques cortan aquí y acu-
llá con su verde oscuro los tonos plo-
mizos del cementado de las construc-
ciones. En «I extrarradio de la pobla-
ción centenares de casitas con tejado 
rojo, surgen entre el jugoso follaje de 
las espesas arboledas. Nadie podría 
sospechar que entre tal magnificencia 
tuviese la estrechez cobijo. Nadie que 
se dijese ciudadano, en condiciones de 
no poder decirse dueño del adorado 
Heim o rinconcito en que dar culto a 
las expansiones familiares. 
Pero no en vano ha dicho el padre 
Nell-Breuning en la excelente revista je-
suítica: Die stimmen der Zeit, que 
«siendo Alemania el país donde mejor 
se ha escrito sobre el problema de la 
vivienda, es el que menos resuelto lo 
tiene en la práctica». Según la esta-
dística oficial, que acaba de ver la luz. 
hay en Berlín 1.210.602 cuartos o pisos. 
De ellos el setenta por ciento están cla-
sificados en la categoría de reducidos, 
es decir, entre los que se componen de 
wna y de dos piezas. De modo que más 
de medio millón de familias viven en 
domicilios, que tienen como máximum 
dos habitaciones. A ello hay que agre-
gar que, según la estadística citada. 
117, 430 familias carecen de domicilio. 
He visto algunos cuartos de una sola 
pieza. Es amplia y limpia, como es pul-
quérrimo casi todo en Alemania. Pero 
en esa pieza se reciben visitas, se co-
me, se duerme y se vive. Dos o tres 
tableros articulados en los tabiques sir-
ven de cama a los niños, cuando los 
hay, y en sofás holgados se acuestan 
los adultos. EJ conjunto produce a pri-
mera vista grata impresión, pero yo 
he pensado en lo terriblemente triste 
que debe de- ser morar en esas estan-
cias, al correr de los días grises de in-
vierno, cuando la luz se percibe por 
cuentagotas.. 
|No es deslumbrante, ni mucho me-
nos, la d4 ahora y estamos en pleno 
Julio!... He pensado, sobre todo, en las 
desastrosas derivaciones morales que el 
vivir de ese modo puede tener, porque 
el hombre no es en parte alguna un 
pacífico espiritualizado de Fra Angéli-
co. Por cierto, que el vivir así cuesta 
al mes veinticinco o treinta marcos, 
según me han dicho. 
E l proyecto de ley, que pronto habrá 
de someterse a estudio y aprobación 
del Relchstag, para la regulación d^ 
las relaciones entre señores y criados, 
refrenda y esclarece las conclusiones 
Inferibles del examen de la estadística 
nes relativas a despidos y admisiones, 
semejantes a las vigentes en España, 
contiene una, en la que se ordena a los 
señores que destinen a la servidumbre 
un cuarto en su casa «que se pueda 
cerrar por dentro y por fuera»; aun-
que pueden exigir de los que a su ser-
vicio admiten «que duerman en la mis-
ma habitación que los niños menores 
de diez años o en la de miembros de 
la familia que pertenezcan al mismo 
sexo». Tales previsiones jurídicas pue-
den, sin duda, indicar, como ha dicho 
una glosista del proyecto-ley, que «en 
la nueva Alemania no tiene ya puesto 
la concepción patriarcal de la vida»; 
pero lo que muestran, de seguro, es 
que el problema de la vivienda requie-
re aquí una resolución imperiosa e in-
mediata. 
Por algo se le convierte en tema obli-
gado de inquisiciones y charlas. No 
hay órgano de prensa, ni discurso de 
salón, en que no se le roce o analice. 
En torno al problema del hogar giran 
d lucubraciones de monta. Lo malo 
conversaciones y "escarceos estudiosos, 
es que los Gobiernos que uno tras otro 
se suceden, no se preocupan gran cosa 
de aminorar los gastos de construc-
ción, que es l a raíz viva del mal que 
se lamenta. Les basta con decir, como 
acaba de hacer Müller, que será una 
de las preocupaciones más hondas de 
su vida gubernamenfal. Pero cuestio-
nes vitales como la que nos ocupa no 
se resuelven con promesas parlamen-
tarlas. Exigen actitudes resueltas por lo 
mismo que envuelven Intereses tan sa-
orrados. Más. en países como éste, en 
los que el comunismo cuenta con radio 
de acción extenso. Porque al ver la 
enorme abundancia de cuartos peque-
ños o inhabitables que existen, no fal-
tará quien diga lo que hp dicho un 
periódico: «Las casas grandes y me-
dias son las que deben remediar eso.» 
P. Bruno IBEAS 
Berlín 8 de Julio. 
Fué un mordisco, y no 
una bofetada 
La joven llamó a Venizelos 
"traidor al Rey" 
P A R I S , 18.—Telegrafían de Atenas a 
la "Chicago Tribune" que ayer, cuando 
paseaba en automóvil el presidente Ve-
nizelos por la capital, una joven se apro-
.tecillo indulgente de frialdad ante el pe 
aun más el servicio militar de lo 7"^ ijgro v 
los redactores del proyecto PT0Pnnln \ -Vamos a comprar un botiquín. Ccm-
De ahora en adelante los soldados ha-lv]ene llevarlo en las marchas, por «i 
rán ocho meses en la Infantería, PeTn\acaso... 
en las unidades especiales, en la Arti-'̂  A(ru€lj p0r si acas0t con gu vaguedad 
trágica y sangrienta, llenaba a Amaro 
de íntima satisfacción. 
Una vez acordada la compra del bo-
lleria y en la Caballería la duración dri 
servicio llega a doce y trece meses. Y 
este aumento alcanza a una gran parte 
de la quinta. 
Las criticas son aun más vivas con-
tra la solución del problema lingüístico. 
Los oficiales deben conocer el francés 
y el flamenco. Los valones protestan 
porque si es cierto que la mayor parte 
de las clases cultivadas de Flandes ha-
blan el francés, no ocurre que los va-
lones hablen el flamenco.. Es un estor-
bo, puesto en la carrera de los oficia-
les valones y de los habitantes de sta 
región, que quieran seguir la carrera 
militár, 
Hay también oposición, sobre todo, en 
las filas liberales, contra el reclutamien. 
to regional que establece que los reclu. 
tas serán destinados a los Cuerpos de 
guarnición en sus provincias y cuando 
esto no sea posible en la provincia de 
su misma lengua, más cercana a su do-
micilio, pero ni esto ni los reproches 
que se hacen al sistema de las primas 
estableciendo compensaciones en dinero 
para los que se ven obligados a iérvtr 
más de ocho meses, tienen tanta mpor-
tanda como las otras dos cuestiones. 
tiquín. surgió un Leve inconveniente 
La compañía no tenía los treinta du-
ros que costaba. Sin embargo, era ne-
cesario comprarlo. He aquí también una 
resolución viril y ejemplar, que educa 
el ánimo para la lucha por la vida i 
decidir comprar un botiquín de treinta 
duros sin tener los treinta duros. El 
capitán propuso que cada niño cotiza-
ra la cantidad que pudiera semanal-
mente para reunir la suma deseada. Es-
to enseñaba prácticamente dos ideas 
madres de la economía: el ahorro y 
la cooperación. 
Amaro sintió intensa emoción al des-
lizar por la ranura abierta de la al-
cancía el primer real. Era la primera 
piedra del edificio fantástico de los 
treinta duros. Porque ni él ni ninguno 
de sus compañeros habían visto nunca 
treinta duros. Conocían lo que era un 
duro y se esforzaban, con la imagina-
ción, en representarse la idea osada 
de treinta duros repetidos uno encima 
de otro. Durante los alfós disputaban 
acerca de la altura que la imaginada 
El Gobierno que ha conseguido con pila de plata pudiera alcanzar. Amaro 
dificultades el asentimiento de los d^S;opinaba que le llegaría a la cintura; 
grupos que componen la mayoría, no | pero su compañero Nicolás oreía que 
quiere que un incidente imprevisto ha 
ga peligrar el acuerdo. Por otra parto 
hay en las circunstancias actuales un 
factor que contribuirá a la resignación 
de los descontentos, tanto liberales co-
mo católicos, valones como flamencos 
la ausencia del Pcy que está visitando 
la colonia belga del Congo. Nadie qnrrrr 
asumir la responsabilidad de una crisis. 
El firimer triunfo obtenido invita a 
esperar que el Gobierno logre la apro-
bacióh del proyecto. Con todo serd ne-
eetarta para ello toda la reconocida ha-
bilidad del primer ministro y quizás al-
gunas concesiones. 
R. L . 
Se impone el vestido chino 
en Kuantung 
Protección a la industria nacional 
CANTON, 18.—Ha sido acogida con 
la mayor satisfacción la medida dictada 
por el gobernador de la provincia de 
Kuantang, prohibiendo el uso de vesti-
dos importados del extranjero. A cau-
sa de esta orden, todos los jóvenes 
"snobs" chinos que habían adoptado la 
indumentaria europea tendrán que aban-
donarla para cambiarla por las vesti-
duras tradicionales del país. 
E l mencionado gobernador se funda, 
según manifiesta en su circular oficial, 
en que favoreciendo al imperialismo eco-
nómico extranjero se tiende a arruinar 
ximó al coche, pidiéndole automación compieto a las industrias verdade-
para besarle la mano. ramente nacionales 
L a autorización fué concedida por Ve-
nizelos, quien alargó el brazo, retirán-
dole vivamente segundos después al sen-
tir que había s'do mordido con furia por 
la joven, que, detenida inmediatamente, 
apostrofó al presidente con el grito de 
"¡Traidor a tu Rey!". 
El Sultán de Marruecos en 
la isla de los Faisanes 
BIARRITZ, 18.—El Sultán de Marrue-
cos, que se halla .en ésta, ha visitado la 
isla de los Faisanes, en el Bidasoa, en N. de la R.—Las primeras noticias pu 
blicadas ayer decían que el presidente!donde se negociaron el Tratado de los 
del Consejo de Grecia había sido abofe-j Pirineos y el matrimonio del Luis X I V 
de ^omTcüios. Sobre las determinaclo-^teado. 1 de Francia. 
no rebasaría la aJlura de la bota de 
doble suela del catedrático cojo del 
Instituto. 
Con este afán, fueron cayendo, día 
tras día. por la ranura, monedas de 
todas clases. Eran pequeñas renuncia-
ciones heroicas—caramelos, cigarrillos, 
secciones de cinc—que caían unas sobre 
otras con un sonido Ilusionado y ale-
gre, como el de las campanas, cada 
vez mfts próximas, que anuncian el final 
de un camino... 
Al fin, un día feliz, entre aplausos, 
el capitán anunció que estaba comple-
ta la cantidad. E l boticpilu fué adqui-
rido. Era un precioso estuche de cuero 
lleno de pinzas, tenacillas, tarritos y 
paquetes de gasa y algodón. Era tenta-
dor y amable, a pesar de su dramá-
tico destino, como todas las cosas nue-
vas, limpias y ordenadas. El capitán 
hizo ante ¡os niños, asombrados, me-
nudas explicaciones: cómo se hace una 
venda, cómo se cogen unos puntos, có-
mo se llama, en un momento de acci-
dente, con la fórmula: i Aquí, la am-
bulancia!... 
Desde aquel día el botiquín marchó 
triunfalmente en el centro de la com-
pañía, como la litera de una Reina, 
pendiente de dos largos palos sosteni-
dos por una pareja de niños. El jugue-
te trágico y flamante era la Ilusión, la 
idea fija, la novia de toda,, la compa-
ñía. Durante las marchas, le dirigían 
leves miradas de reojo, temerosos de 
que se hubiese esfumado, como un ha-
da, y en los descansos se abrían sus 
tapas para contemplar su Instrumental 
alineado, limpio y ocioso... 
Ocioso: este último adfetlvo producía 
en todos un leve desasosiego. Porque, 
en efecto, habían salido ya tres días, 
conduciendo el botiquín, triunfalmente. 
en el centro de la compañía, y el bo-
tiquín había vuelto del mismo modo, 
virgen, hermético, Claro está—pensaba 
Amaro—: no se trata de un juguete, 
se trata de una cosa seria que se lleva 
por sí acaso. Pero, sin embargo... . 
Amaro tenía clavadas en su mente, 
como una obsesión, las lindas piezas 
niqueladas, brillantes. 
solo y pensativo, por un ribazo de la 
loma, que, sobre un terraplén de al-
gunos metros, daba a la carretera. Ama-
ro lo siguió, observándolo, a alguna 
distancia. Nicolás se quitó el sombre-
ro y se rascó la cabeza. Esto crispó 
!os nervios de Amaro y le confirmó en 
la idea de que Nicolás era un estiipido. 
¡Misterios e injusticias de la psicolo-
gía humana! Se deslizó un poco más 
cerca. Entonces, Amaro precibió clara-
mente las cicatrices en el cuello pálido 
y delgado de Nicolás. Aquello acabó de 
exasperarle... En aquel momento, Ni-
colás se perdía tras un repecho. Amaro 
apretó el paso y desapareció tras él. 
Fué todo cosa de un instante. Se oyó el 
golpe seco de algo que caía por el te-
rraplén a la carretera, y, en seguida, 
la voz de Amaro que gritaba, al fin. 
la fórmula sacramental, tanto tiempo 
esperada: 
— ¡Aquí, la ambulancia! 
Un minuto después. Amaro, hacía sal-
tar la tapa de la caja de gasa estlrili-
zada, para vendar la cabeza herida de 
Nicolás. El sueño s-3 cumplía. Pero las 
manos de Amaro torpeaban, con no sé 
qué temblor de inquietud... 
Este es un apunte ligero que ofrezco 
a los criminalistas, como aportación al 
estudio de los orígenes turbios y con-
tradictorios del delito, en el alma hu-
mana. Este estudio suele produc'r siem-
pre una doble compasión: la del deli-
to mismo y la de la pobreza y vulga-
ridad de sus motivos... 
Es triste que se robe. Pero es más 
triste todavía que se robe para poder 
comprarse un chaleco de fantasía. Por 
eso. para excitar en vosotros la tole-
rancia y la compasión hacia esta po-
bre humanidad falta de elegancia y 
buen sentido, os he contado el caso de 
e¿te niño bueno, que fué rrnrrnál por-
que quería estrenar su botiquín, 
José MARIA P E M A N 
Cartas a EL DEBATE Se nonj^vero, 
¿ U b e l l e z a ^ E l retiro obrero 
«Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: 
En respuesta a las inexactitudes de m 
carta del señor Ambas, vecino de Co-
geces del Monte, publicada en el núme-
ro 5.926 de este diario, he de hacer 
constar: f 
Primero. Que con fecha 19 de Jumo 
de 1926, se dirigió esta Inspección al se-
ñor alcalde de Cogeces del Mone, soli-
citando una relación certificada del nú-
mero de obreros que tuviera cada uno 
de los patronos de aquella localidad. 
Con fecha 21 del mismo mes y año. 
contestó que don José Arribas íiene un 
obrero constantemente. 
Segundo. En vista de esta certifica-
ción oficial se extendieron las actas de 
requerimiento, que se le remitieron al 
señor alcalde de Cogeces del Monte 
para que las presentara a los interesa-
dos en fecha 7 de agosto de 1926. 
Tercero. Después de varios meses, se 
recordó al señor alcalde qqe no había 
devuelto las actas, y al contestar que se 
habían extraviado, se le volvieron a re-
petir en 21 de febrero de 1927, y. sin 
demostrar mayor diligencia, devolvió 
la Alcaldía las acias en 12 de agosto de 
1927, es decir, seis meses después. 
Cuarto. Entre las actas devueltas, es-
tá la de don José Arribas Alonso, flr 
mada por ed interesado en 7 de agosto 
de 1927. 
Quinto. E l señor Arribas no recurrió 
sana para el 
De Le peuple, de Bruselas. 
El Evening News ha tenido la 
dad de hacer una encuesta p a r ^ 
si la belleza es para la miujer un . 
necesario para triunfar en la 
resolver la cuestión, nuestro ce ^ 
Londres se ha dirigido a las m, 
más bonitas de Inglaterra. 
La joven y arrogante marque 
Queensburg ha respondido: ^ 
«Es una cosa maraviliusa ser 
Todo el mundo se interesa por la ^ 
guapa, y solicita el honor de cono 
Pero a la larga, creo que no hay dif." 
cia entre una fea y una bonita. 
pende del atractivo. Hay en Lonút^ 
jeres horribles, que siempre tienen J 
Tienen centenares de amifíos y ^ 
y gozan intensamente de la vida. D4'' 
manera general una mujer fea es' 
inteligente que una guapa. No sé 
qué, pero es evidente. Y creo ^ 
el fondo es preferible no ser dertu,1! 
do bonita. Una mujer fea no se Das: 
vida mirándose al espejo. Prefiere a¡ 
der a mostrarse agradable.» 
Lady Standing. otra belleza bri 
ca. ha dicho lo siguiente: 
«Es ante todo necesario ser atractj 
El encanto y la simpatía valeij om 
ees más que la belleza de un rostro 
expresivo, el cual solo despierta ij 
ante el Patronato de Previsión Social miración fría de algunos estetas, p 
Valladolid - Palencia. quedando, por lo 
tanto, firme la liquidación consignada 
en el requerimiento. 
Sexto. En 13 de septiembre de 1927 
se le avisó al señor Arribas (como a 
los demás requeridos) que de no hacer 
efectiva la cantidad, se le cobraría poi 
la vía de apremio. 
Séptimo. Todavía esta Inspección de-
moró el envío del expediente al Juzga-
do, puesto que lo hizo en 7 de marzo de 
1928. 
Como usted puede ver por los»ante-
riores números, no se ha podido proce-
der ni con mayor cautela, nj con menor 
celeridad, por querer que en todo caso 
no haya motivo por nadie para que con 
razón se formulen quejas como la del 
señor Arribas, el cual se ha precipitado 
a dar de baja al obrero que afilió, y 
resulta en la actualidad sin ningún asa-
lariado. 
No me hago cargo de las demás con-
sideraciones del señor Arribas, que de-
muestran bien a las claras, un comple-
to desconocimiento de lo que es y sig-
nifica el Régimen del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
Mil gracias por la inserción, y queda 
como siempre á sus órdenes suyo affmo. 
s. s. q. e. s. m., 
A. O L E A 
Inspector regional del 
Retiro Obrero.» 
Valladolid, 16 de julio de 1928. 
Pilsudski ha aplazado sus 
vacaciones 
Esperará que terminen las mani-
obras militares rusas 
BUCAREST, 17.—No es cierto que el 
mariscal Pilsudski haya llegado a esta 
nación, aunque sí lo es que se le espe-
raba en estos días para pasar una tem-
porada descansando. Se asegura que el 
aplazamiento se debe al anuncio de 
las maniobras militares rusas que den-
tro de poco empezarán en la frontera 
rusopolaca. 
UNA AMNISTIA 
VARSOVIA, 18.—El Gobierno ha de-
cretado una amplia amnistía que be-
neficiará a determinadas clases de de-
tenidos políticos. Más de 5.000 conde-
nados participarán de esta medida de 
clemencia, habiendo sido ya libertados 
300 de las prisiones de Vareovia. Por 
lo que respecta a los comunistas sólr> 
los detenidos menores de diez y seis 
años de edad serán puestos en liber-
tad. 
mujeres feas que son simpatiquísinJ 
Mes Sybll Thomdike. la célebre, 
triz. ha expuesto su opinión diciendo! 
«Decir que una mujer no pueda 
far en la vida sin ser bella es uii 
surdo. Una mujer sin belleza, pero;' 
pática, alcanzará, sin duda, más Q 
fos que una insípida guapa. Toda 
jer debe sacar de sí misma el md 
partido.» 
Mm. Jacobson. ha afirmado; 
«Los hombres no tienen en cuent»! 
las mujeres la belleza del rostro. I 
mujer bella jamás ha emocionadoT 
corazón de un hombre. Pero cuando 
fea. se (siuerza por cautivar y 
El atractivo triunfa casi siempre u] 
bellezv. 
L a s irresponsabüic 
UN RUBI VALORADO 
EN 700.000 PTAS. 
RANGOON, 18.—Un habitante indí-
gena ,de Chaunggiy acaba de descubrir 
U I J rubí con un peso aproximado de 30 
gramos. L a piedra, que no tiene el me-
nor defecto y cuyo color es perfecto, ha 
sido valuada en 24.000 libras esterlinas 
(700.000 pesetas). 




te carta irá a manos de quien corres-
ponde. 
F . capitán de Regulares (Larache). 
Mucho sentimos no poder complacerle, 
pero su ruego no encaja en el carácter 
ni finalidades de esta sección. Además, 
en otras ocasiones hemos expuesto nues-
tro criterio (compartido por muchos mi-
litares), contrario a esos «madrinazgos». 
que si durante la gran guerra tuvieron 
razón da ser, resultan pura imitación 
y no adecuada ai modesto marco de 
unas operaciones coloniales, hoy, por 
añadidura, feliz y victoriosamente con-
cluidas. 
Vn pollo literato (Lozoyuela).—Depen-
de de sus facultades la elección de gé-
nero. Fórmese primero, leyendo mucho 
y bueno. En los periódicos de primera 
fila no es fácil la colaboración espon-
tánea, pero hay otros que admiten tra-
bajos de noveles, por razones de eco-
nomía. Adelante, pues. 
Pamplónica (Navarra).— Respuestas: 
Primera, Es una costumbre tradicional 
que debe respetarse. Segunda; Debe ser 
presentado antes. Tercera, De seda, me-
jor. Cuarta. En colores. Quinta. No re-
cibimos esa consulta. 
.Desencantada (Logroño).—Al confesor, 
en primer término. No se desanime! 
Corregirá ese defecto pronunciando mu-
chas veces la misma palabra. 
Una curiosa (Santander).—Sí; es una 
novela póstuma del malogrado Lugín. 
Thuiller está casado hace años con 
Hortensia Gelaber. Don Jacinto Bena-
vente es soltero; edad, sesenta y tan-
entadoras. | Sel tos. Arniches es más joven. ¿Se ha que-
dado usted a gusto, señorita? Pues... 
en espera de las otras «curiosidades». 
Rubia y sosa El Burgo (Santiago).— 
No se empeñe en contradecir su carác-
ter, su modo de ser. Lo único que lo-
graría serla amanerarse y... martiri-
zarse Inútilmente. Eso de la «gracia» 
es muy relativo y... nativo. ¡Ahí,y se 
puede ser interesante, agradable y te-
ner muchísimo talento, sin... gracia. Más 
todavía. La mayoría de las personas 
que verdaderamente valen, no la tie-
nen, o tienen muy poca. Es un hecho. 
Y para usted, por lo visto, un con-
suelo. 
Arminda (Segovia).—En el caso a que 
usted se refiere, el. Luto riguroso. Se-
guirla nada más, no es suficiente. Mas 
habrá el recurso de hacerse la distraí-
da. Un amor de verano suele resultar 
eso... amor de temporada. 
Una lectora fDeva), — Para playa, 
muy bien. Los niños irán mejor, como 
dice su abuela. En esas relaciones cir-
cunstanciales no es obligado el ofreci-
miento. Con muflho gusto, señora 
Pirulí (Madrid).—¿pe la Habana?... 
No; más bien chamberilera. El calor-
cito es... senegaliano, pero usted resul-
ta una deliciosa «brisa» polar. Con ese 
humor (que Dios se lo -cmiserve mu-
chos años), se puede usted sonreír de 
la vida cara y del nuevo impuesto de 
inquilinato, pongamos como ejemplo 
de... tragedias. 
Preguntona (Madrid). - Nos hemos 
desojado inútilmente leyendo su car-
ta, que resulta un jeroglifico faraónico 
puro. .¿Tendrá usted la bondad de re-
petirla, señorita? 
E l Amigo T E D D Y 
De La Croix, de París: 
«En una de sus entretenidas obras 
bert de Jouvenel plantea una cues!: 
interesante, ¿Por qué, se pregua'v 
pavimentos del ministerio Já Finan; 
están siembre sucios? 
A lo que ?! responde: «Porqui en 
tud de los reglamentos administre 
vos. éstos son de la jurisdicción 
propio ministro, mientras que el es| 
rlor está bajo la jurisdicción de Bel 
Artes por ser un monumento hisM; 
En la misma situación se encuea 
hoy la terraza de la explanada de 
Inválidos. La parte de arriba es de 
ciudad de París, la de abajo penen 
a los Ferrocarriles del Estado. 
Hay allí varias grietas. Pero 
arriba o abajo? 
Las dos administraciones se ÍCIISJI 
mutuamente. Pero si un día de to> 
terraza se derrumba, nadie setf/ramm-
te se reconocerá responsable. 
C H I N I TAS: 
«HUESCA.—En 3 pueblo do Barben! 
ta, cuando se hallaban trabajando j 
el campo Antonio Pardo Pardo y su| 
dre, e* primero maltrató al segundo,j 
un cuñado del agresor salió en delen 
de su suegro, dando a Antonio un golfl 
con un objeto duro, que le causó grav̂  
heridas.» 
De modo que, vamos a ver... 
El suegro del cuñado del padre ^ 
agresor dió un golpe a... 
No, no es esto. 
El agresor del cuñado de su pfl* 
que era suegro de... 
Pues tampoco es esto... 
\ Ahora]... 
El suegro del agresor, cuñado de 
padre; o más bien..., el padre de 
suegro, cuñado del primero y agr^ 
del segundo... 
I Vaya, vaya, que lo averigüe el Ju^ 
» « « 
«Muerte de un deportista en condi( 
nes trágicas.» 
¿Trágicas, ehf... I 
La muerte en condiciones cómic0-^ 
cas será lo que tendrá que ver. 
Pero, claro, se da "tan pocas v̂ cei-̂  
« » » 
«CHICAGO.-E! filántropo señor M 
ñald ha acordado la construcción 
inmueble destinado exclusivamente 
ra negros Podrán albergarse en él' 
familias negras E! edificio cost&rá' 
millones de dólares y estará dotado1 
todas las comodidades modernas.» 
\Y asi y todo, se van a ver 
Sobre todo a la hora de la merM 
» » « 
«Un invento de los yanquis.—Un 
rato para medir la risa en los teaf 
En esto han llegado tarde. 
Aqut tenemof ya el aparato. 
Se llama taquilla, y no falla nuní*j 
« « » 
Curiosa estadística. 
«El madrileñQ^clispone únienment^ 
'̂ 1 000 metros de superficies v« 
Pero veamos, ¿están incluidos 
escenarios de casi todos los teat1j 
Porque sOn unos cuantos metros 
dradns más. No sf-rán muchos, pê 0 
tan verdesl... 
mu OE f 
CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
BUDAPEST, 18, —Tadija Moustajj] 
considerado como uno de los hoî  
más viejos del mundo', ha sido 0 ,̂e<í 
un homenaje por parte de sus con 
nos. con motivo de cumplir ô5 fC^ 
cincuenta y cinco años de edad. M0. 
fich nació en la pequeña loca''<7v: 
Polog (Herzegovina), y se ha ded» 
durante toda su vida a las faena» 
campo, disfrutando actualmente d 
magnífica salud. 
Al efectuar sus compra5» 
h a g a referencia a los aniJjjJ 
cios l e í d o s en E L DEBATÍ 
